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Alkusanat
Tämä julkaisu sisältää tietoa sosiaaliturvan ja verotuksen mikrosimulointimallista, SOMA-mal-
lista. Julkaisu on luonteeltaan tekninen ja kuvaa SOMA-mallin ylläpitoon liittyvää vuosittain
toteutettavaa päivitystyötä sekä mallin toimivuutta suomalaisen tulonsiirtojärjestelmän simu-
loinnissa. Julkaisu on ensimmäinen SOMA-mallista yksiin kansiin laadittu päivitystyön doku-
mentti. Työn taustalla on tiedostettu tarve tehdä näkyväksi se työpanos, joka vuosittain SOMA-
mallin ylläpitoon suunnataan. Valmiina tuotoksena tämä dokumentti helpottaa malliasiantunti-
joiden työskentelyä, mutta avartaa myös malliin vihkiytymättömien ymmärrystä SOMA-mallis-
ta ja aineistoon perustuvasta mikrosimuloinnista yleensä.
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I SOMA-mallin kuvaus
SOMA-mallin ylläpito ja sen toimintaperiaatteet
Sosiaaliturvan ja verotuksen mikrosimulointi-
malli, SOMA-malli on sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ja Stakesin ylläpitämä tulonsiirtojen
laskentamalli. Mallin kehittämis- ja päivitys-
työn päävastuu on sosiaali- ja terveysministe-
riössä, jossa siitä vastaa erikoistutkija Ilari Keso.
Stakesissa malliasiantuntijoina ovat tutkija
Antti Parpo ja atk-suunnitelija Seppo Sallila.1
SOMA-mallin pohjana on tilastokeskuksen
vuosittain tuottama tulonjakotilasto sekä tie-
tyt erikseen liitettävät työttömyysturvaa kos-
kevat tiedot vakuutusvalvontaviraston vakuu-
tusrekistereistä. Aineistossa on yksityiskohtaista
tietoa henkilöiden ja kotitalouksien taustoista,
tuotannontekijätuloista sekä heidän saamistaan
ja maksamistaan tulonsiirroista.
SOMA-malli on staattinen yksilötason ai-
neistoon perustuva mikrosimulointimalli, jol-
la on mahdollista tutkia ja arvioida nykyistä
tulonsiirtojärjestelmää ja siihen tehtäviä muu-
toksia. Toisin kuin dynaamisissa mikrosimu-
lointimalleissa, staattisissa malleissa ei huomi-
oida mahdollisia tulonsiirtoihin tehtyjen muu-
tosten vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen.
Parhaiten SOMA-malli soveltuu tulonsiirtojär-
jestelmän tulonjakovaikutusten analysointiin.
Sen sijaan tulonsiirtojen kokonaiskustannus-
ten arviointi edellyttää tapauskohtaista harkin-
taa kulloisenkin evaluointitehtävän mukaan.
SOMA-mallia on käytetty julkisessa hallinnossa
päätöksenteon tukena osoittamaan muun
muassa sitä miten tulonsiirtoihin tehtävät
muutokset vaikuttavat kotitalouksien tulon-
muodostukseen (Keso 1996, 1997). Niin ikään
SOMA-mallia on hyödynnetty suomalaisen
tulonsiirtojärjestelmän toimivuutta käsittele-
vissä tutkimuksissa ja selvityksissä (Haataja
1998, 2003; Keso 1998; Sallila 2003; Parpo
2001).2
SOMA-malli on rakennettu SAS-kielellä
SAS-tilasto-ohjelman ympäristöön ja malli si-
jaitsee käyttäjien omilla mikrotietokoneilla.
Mallin ylläpitovastuu on jakautunut vuosina
2002–2003 neljälle henkilölle. Suurimman vas-
tuun mallin toimivuudesta kantaa Ilari Keso
sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Seppo Salli-
la ja Antti Parpo Stakesista sekä Anita Haataja
Turun yliopistosta ovat keskenään yhtäläisillä
työpanoksilla mukana SOMA-mallin päivitys-
työssä. Mallin ylläpito edellyttää tulonsiirtojen
lainsäädännön seurantaa ja mahdollisten laki-
muutosten ohjelmointia itse malliin. Niin ikään
vuosittain vaihtuva kesäisin julkaistava tulon-
jakotilasto ja sen muuttuvat muuttujanimik-
keet edellyttävät poikkeuksetta muutosten te-
koa myös SOMA-malliin.
Lakimallit muodostavat SOMA-mallin si-
sällöllisen perustan. Lakimalleissa yksittäiset
tulonsiirrot on ohjelmoitu vastaamaan kulloi-
senkin vuoden tulonsiirtojen lainsäädäntöä.
Muuttamalla lakimallien ohjelmointioletuksia
voidaan arvioida muuttuneen tulonsiirtojärjes-
telmän taloudellisia vaikutuksia sekä henkilö-
ja kotitaloustasolla että soveltuvin osin myös
makrotasolla. SOMA-mallin lakimallit muo-
dostuvat henkilöiden tuloverotuksen, asumisen
tukien, työttömyysturvan, toimeentulotuen,
sairaus-, vanhempain- ja erityisäitiysrahan,
1 Vuonna 2002 ja 2003 mallin päivitykseen on osallistunut sosiaali- ja terveysministeriöstä virkavapaalla oleva, Turun
yliopistossa Suomen Akatemian tutkimushankkeessa työskentelevä tutkija, VTT Anita Haataja.
2 Ilari Keso STM:stä on muita mallikäyttäjiä tiiviimmin mukana STM:n työryhmissä ja päätöksenteossa. Keso on tuot-
tanut useita laskelmia erilaisten työryhmien nimissä julkaistuihin tutkimusraportteihin sekä julkaisemattomia laskelmia tu-
lonsiirtoihin suunniteltujen lakimuutosten taloudellisista vaikutuksista. Lakivalmisteluissa on jossakin määrin käytetty myös
Antti Parpon työpanosta Stakesista. (Ks. Haataja 2003.)
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kansaneläkkeen, kunnallisten päivähoitomak-
sujen ja kotihoidon tuen sekä opintotuen mal-
leista. SOMA-malliin on siis mallitettu tulon-
siirtojärjestelmämme olennaisimmat tulonsiir-
rot sekä kunnalliset päivähoitomaksut. Mallien
sisältämä lainsäädäntö on useammalta vuodel-
ta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi arviointien
tekoa, jossa tavoitteena on selvittää miten suo-
malainen tulonjako muuttuu, jos nykyisen tu-
lonsiirtojärjestelmän sijaan käytössä olisikin
kahden vuoden takainen tulonsiirtojärjestelmä.
Koska kaikkia lakimalleja ei ole ohjelmoitu toi-
mivaksi 90-luvun alusta alkaen, edellyttää pi-
demmällä aikavälillä tapahtuva simulointi suu-
rehkojen muutosten tekoja yksittäisiin mallei-
hin3.
SOMA-mallin rakenne ja toimintaperiaate
on esitetty yksinkertaistettuna kuviossa 1. Koko
mallin perustana on tulonjakotilasto, johon
tosin joudutaan tekemään lukuisia muokkauk-
sia ennen kuin se toimii SOMA-mallissa.
SOMA-mallin kokonaisuus muodostuu erilli-
sistä lakimalleista, joissa yksittäiset tulonsiirrot
on mallitettu ohjelmaksi lainsäädäntöperustei-
densa mukaisesti. Tulonjakotilaston riittämät-
tömän tietosisällön takia on ennen lakimallien
laskentaa aineistoon ohjelmoitava olemassa
olevaa tulonjakotilaston informaatiota hyödyn-
täen ja erilaisia loogisia ajatusrakenteita nou-
dattaen uusia eri malleissa käytettäviä apu-
muuttujia. Niin ikään SOMA-mallissa on mah-
dollisuus muuttaa indekseillä aina vähintään
kaksi vuotta reaaliajasta jäljessä olevan tulon-
jakotilaston tulotiedot halutun vuoden hinta-
tasoa vastaaviksi tulomääreiksi.4
KUVIO 1. SOMA-mallin rakenne ja toiminta (vrt. Sallilla & Kosunen 1998)
Tehtyjen aineistomuokkauksien ja apumuuttu-
jien luonnin jälkeen voidaan aloittaa lakimal-
leilla tapahtuva tulonsiirtojen laskenta. Tulon-
siirtojen laskentaa lakimalleissa yksinkertaiste-
taan käyttämällä apuna parametritiedostoja.
Parametritiedostoissa on tietoja tulonsiirtojen
numeerisista arvoista, kuten työttömyysturvan
peruspäivärahan ja toimeentulotuen tasoista.
Yksittäiset lakimallit on mahdollista ajaa erik-
seen tai yhdessä muiden lakimallien kanssa.
Yksittäinen lakimallianalyysi on perusteltua sil-
loin, kun tarkoituksena on arvioida pelkästään
tiettyyn tulonsiirtoon tehtäviä muutoksia.
Kaikkien lakimallien yhtäaikainen suorittami-
nen muodostaa SOMA-mallin kokonaisuuden.
Lakimallit kerätään yhteen ns. pääohjelmassa.
Pääohjelmassa kaikille lakimalleille suoritetaan
ajo. Toisin sanoen jokainen lakimalleissa simu-
loitu tulonsiirto lasketaan uudelleen ja tulok-
sena on uusi SOMA-mallilla laskettu tulonja-
koa kuvaava aineisto. Syntynyttä aineistoa voi-
daan analysoida tilasto-ohjelmistoilla tavallisen
tulonjakotilaston tapaan.
3 Esimerkiksi kotihoidon tuki ja kunnalliset päivähoitomaksut on mallitettu nykyisessä Soma-mallissa vain vuodesta
1997 eteenpäin.
4 Indeksien laskennassa käytetään erilaisia ennusteita tulevien vuosien hintatason arvioimiseksi. Ennusteita tarkenne-
taan tietojen täsmentyessä.
Muokattu
tulonjakotilasto Aineiston ajantasaistus
Parametrien valinta Lakimallit
Uusi SOMA-mallilla 
laskettu tulonjakoa 
kuvaava mikroaineisto
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SOMA-mallin kehittäminen alkoi vuonna 1990
sosiaali- ja terveysministeriön sekä tilastokes-
kuksen yhteishankkeesta (TUJAP), jonka yh-
teistyöryhmässä olivat mukana myös valtiova-
rainministeriön ja verohallituksen malliasian-
tuntijat. Hankkeen tarkoituksena oli saattaa
tulonjakotilaston aineisto, jonka koko silloisis-
sa atk-oloissa edellytti suurkoneympäristöä,
ministeriöön suorakäyttöön. Veromalli, tilas-
tokeskuksen rahoittama valikkopohjainen ve-
romallisovellus sekä ensimmäiset etuusmallit
syntyivät hankkeen osatuotoksena ajanjaksol-
la 1991–1994. Tämän ajan dokumentit ovat
olemassa ministeriön sisäisinä työpapereina.
Malliympäristö sai vuonna 1993 nykyisen ni-
mensä, Sosiaaliturvan ja verotuksen mikro-
simulointimalli SOMA. (STM 1991; Haataja
1995). Vuonna 1994 oli käytössä yksityiskoh-
taisen veromallin lisäksi mallit työttömyystur-
vasta, lapsilisistä, toimeentulotuesta, asumis-
tuesta ja elatustuesta. Varhaisimmat mallimo-
dulit toimivat erillisinä etuusmalleina, joissa tu-
lokset tallentuivat omiin tiedostoihin.
Vuodesta 1995 alkaen malleja alettiin ke-
hittää Ilari Keson toimesta kohti varsinaista
mallikokonaisuutta, jossa eri etuusmallit muo-
dostivat yhtenäisen, erillisen pääohjelman alla
toimivan kokonaisuuden. Ensimmäinen mal-
leja ohjaava pääohjelma otettiin käyttöön vuo-
den 1995 lopussa. Näin eri toimeentuloturva-
etuuksien ja verotuksen väliset kytkennät py-
rittiin samaan paremmin hallintaan. Tavoittee-
na oli luoda standardoitu malliympäristö va-
kiintuneine hakemistorakenteineen, jossa tu-
lostiedostojen rakennetta ja malliohjelmien
välisiä yhteyksiä hallittaisiin ohjelmallisesti
(pääohjelma). Mallikokonaisuuteen yhdistet-
tiin malliajon lopussa tapahtuva tulonjakotilas-
ton tulokäsitteiden mukaisten tulosummien
laskenta sekä vakiomuotoisten tulostiedostojen
muodostus. Malliajon lopuksi syntyi halut-
taessa tiedosto, jonka rakenne pyrittiin pitä-
mään mahdollisimman lähellä malliajojen poh-
jana olevaa palvelutiedostoa. Kokonaisuuteen
lisättiin myös mahdollisuus muiden kuin
etuusmalleilla laskettavien tuloerien ja muut-
tujien indekseillä tapahtuvaan ajantasaistuk-
seen.
Mallikokonaisuuden rakentamisen rinnal-
la tehtiin osaan etuusmalleja melko radikaale-
jakin muutoksia.5 Vuosina 1995-1996 etuus-
mallien kattavuutta myös lisättiin. Uusina
etuusmalleina luotiin kansaneläkemalli (ml.
kansaneläkkeen lisät , hoitotuet yms.), sairaus-
vakuutuksen päivärahamalli, opintotukimalli
sekä yhdistetty kotihoidontuki- ja päivähoito-
maksumalli. Lisäksi asumistukimalliin lisättiin
opiskelijoiden asumislisän ja eläkkeensaajan
asumistuen laskennat.
Mikrotietokoneiden laskentatehon kehit-
tyessä huimaa vauhtia koko SOMA-malliym-
päristön kehittäminen siirtyi 1995 lopussa iso-
koneelta pienkoneympäristöön. Käytännössä
tämä tarkoitti kehittäjän omalla mikrolla tapah-
tuvia malliajoja. Tätä ennen varsinaiset malli-
ajot tapahtuivat Tilastokeskuksen isokoneym-
päristössä, jonne STM:stä oli erillinen yhteys.
Tilastokeskus laskutti koneajasta normaalin
hinnastonsa mukaan. Kuukausikustannukset
STM:lle saattoivat muodostua joskus huomat-
taviksikin. SOMA-mallin siirto isokoneelta
mikrotietokoneelle mahdollisti aiempaa hel-
pommin mallin siirtämisen myös Stakesin
käyttöön. SOMA-malli on ollut Stakesin käy-
tettävissä 1990-luvun puolesta välistä. Varsinai-
seen mallin ylläpitotyöhön Stakes alkoi osallis-
tua aktiivisesti 1990-luvun lopussa.
Mallikokonaisuuden hallintaa helpotta-
maan otettiin malliympäristössä käyttöön SAS-
makrokieli vuodesta 1996 alkaen. Vuonna 1998
makrokielen windows-ominaisuuden avulla
otettiin pääohjelmassa käyttöön yksinkertainen
valikkosovellus, joka ohjasi keskeisiä malliko-
konaisuutta ohjaavia valintoja.
Koska mallit ovat kiinteästi sidoksissa läh-
töaineistoon, aiheuttaa vuosittaisen palveluai-
SOMA-mallin synty ja kehitys
5 Suurimmat muutokset tehtiin työttömyysturvamalliin sekä toimeentulotukimalliin. Aikaisemmasta työttömyystur-
vamallista hyödynnettiin pääasiassa pelkästään parametritiedostot ja toimeentulotuki mallitettiin kokonaan uudelleen.
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neiston tietosisällön muutokset ongelmia mal-
lien toiminalle.6 Mallityön saadessa aikaisem-
paa vakiintuneempia muotoja oli mietittävä
miten tämä mallien ja aineistojen välinen suh-
de ratkaistaan. Eräs vaihtoehto oli kehittää
malleja siten, että uusimmat mallit soveltuisi-
vat minkä tahansa aikaisemman vuoden aineis-
tolla ajettavaksi. Käytännössä tämän hallinta
osoittautui kuitenkin hyvin hankalaksi. Tämän
takia päädyttiin ratkaisuun, jossa kunkin vuo-
den tulonjakoaineistolle luotiin oma malliha-
kemistonsa ja omat etuusmalliinsa.7 Mikäli tie-
tosisällön muutokset olivat vähäisiä, saattoi
edellisvuoden etuusmallin kopioida seuraavan
vuoden hakemistoon lähes sellaisenaan. Tämä
ratkaisu alkoi myös yhä enemmän rytmittää
vuosittaista ylläpito- ja kehittämistyötä.
Palveluaineistoon oli jo ensimmäisestä
veromallista alkaen täytynyt tehdä muokkauk-
sia, jotta aineisto soveltuisi mallikäyttöön.
Etuusmallien määrän lisääntyessä aineisto-
muokkauksien ja uusien apumuuttujien mää-
rä lisääntyi entisestään. Varhaisimmat etuus-
mallit käyttivät apunaan hyvin kirjavia, osittain
ad hoc -tyyppisesti luotuja palveluaineistosta
muokattuja erillisiä aputiedostoja. Tämä käy-
täntö korvattiin yhteisellä malliaineistolla, joka
soveltui kaikkien eri mallimodulien käyttöön.
Vuosipäivitysten edetessä malliaineistosta syn-
tyi uusia versioita.
Vuosituhannen vaihde aiheutti myös
SOMA-mallissa päivitystarvetta, koska para-
metritiedostojen valintaa ohjaava muuttuja oli
tallennettu vain kahdella merkitsevällä nume-
rolla. Tämä vaikutti parametritiedostojen lisäk-
si ohjelmien sisällä oleviin polutuksiin sekä
eräisiin muuttujanimiin. Suuremman työn ai-
heutti myöhemmin 2000-luvun alussa koko
SOMA-ympäristön euroistaminen. Vanhoja ti-
lastovuosia vastaavia mallihakemistoja ei kui-
tenkaan euroistettu.
6 Palveluaineiston muutokset taas heijastavat usein lainsäädännön muutoksia eli juuri sitä mitä mikrosimulaatiomal-
leilla pyritään yleensä simuloimaan.
7 Vastaavaan ratkaisuun on päädytty Ruotsissa.
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II SOMA-mallin lakimallit
SOMA-mallin rakennetta, sen toimivuutta sekä
SOMA-mallin vuosittain tapahtuvaa ylläpito-
työtä on dokumentoitu julkaisun seuraavassa
osioissa. Dokumentointi etenee mallikohtaises-
ti ja se on luonteeltaan tekninen. Dokumentit
sisältävät tietoa kesällä ja syksyllä 2003 tapah-
tuneesta SOMA-mallin päivitystyöstä sekä
malliohjelmista, ohjelmilla laadituista tiedos-
toista ja tiedostojen sisältämistä muuttujista.
8 Myös tulonjakotilaston tiedot saattavat poiketa eri rekisteriläheistä saatavista tiedoista. Tämä voi aiheutua muun
muassa perusjoukon rajauksesta (pl. laitosväestö) tai kadon vinoudesta.
Niin ikään dokumenteissa on testattu mallin
toimivuutta vertaamalla mallilla laskettuja tu-
lonsiirtojen tulosummia ja kohdentumista tu-
lonjakotilaston tietoihin.8
Lakimallien dokumentit on laadittu
SOMA-mallin päivitystyön vastuujaon mukai-
sesti. Toisin sanoen henkilö, joka on vastuussa
mallin toimivuudesta, on tuottanut ylläpito-
työstä myös dokumentin.
1 Veromalli
Dokumentti henkilöverotuksen mallituksesta
Vastuuhenkilö: Ilari Keso
Organisaatio: STM
Päivitys valmis ja
luovutettu käyttäjille:
Muokkausvaihe 1: 18.6.2003
Muokkausvaihe 2: 2.7.2003
Verotulosummat/keepit: 3.7.2003
Päivitykseen kulunut aika:
Muokkausvaihe 1: 1½ päivää
Muokkausvaihe 2: 4 päivää
Verotulosummat/keepit: Ainoastaan yksi muuttuja muuttunut
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I    Mallin yleiskuvaus
II    Malliin liittyvät ohjelmat ja muuttujat
Veromallin päivitys edellyttää kaksivaiheista muuttujien muokkausta. Ensimmäisessä vaiheessa
muokataan vanhoja sekä luodaan uusia muuttujia myös muiden mallien käyttöön. Tämä on
tehtävä välittömästi tulonjakotilaston saavuttua.
Mallilla laskettavat tulonsiirrot/maksut Ajalta Muuta 
Yksityisten henkilöiden tuloverotus  
Lähdevero  
Vakuutetun SAVA-, työeläke- ja 
työttömyysvakuutusmaksu 
1993–2003 
1993–2003 
 
1993–2003 
Parametrit ja veroformaatit 
vuosilta 1988–2004 
 
*Ei sisällä toimivaa varallisuusverotusta. Mallitettu, mutta ei toimi. 
*Veromalliin tuli pääomaverouudistuksen seurauksena huomattavia muutoksia tilastovuonna 1993 
Tilastovuosien 1988-1992 aineistoille on olemassa niille soveltuvat mallit. 
Ohjelmat Kuvaus Tiedosto Tiedoston taso: 
kotitalous 
(K)/henkilö (H) 
vemumac Kaksivaiheinen apumuuttujien luontiohjelma, 
joka muuttaa myös tietueiden järjestystä 
veromallia varten. Tuottaa paritunnukset ja 
yhteisverotettavuustunnukset, uudet järjestys-
numerot sekä lapsitiedot, jotka viedään 
molemmille verovanhemmille.  
muolib01.vero 
(välivaiheessa 1: 
muolib01.apu1 ja 
muolib02.apu2) 
H 
kanstu2001 Apumuuttujan luontiohjelma. Tuottaa kansan-
eläketunnuksen (KANS),  jota käytetään 
veromallissa ja ainakin toistaiseksi myös 
kansaneläkemallissa 
 
muolib01.kans 
 
H 
malperas Parametriohjelma, joka tuottaa mallien 
perheasema muuttujan, jota käytetään mm. 
työttömyysturvamallissa 
 
muolib01.malperas H 
veroupdate1 Em. apumuuttujien liittämisohjelma palvelu-
aineistoon. Luo uuden tiedoston, joka uuden 
HPNO-muuttujan mukaisessa järjestyksessä  
 
palv01.euro01ne H 
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III    Malliohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Vero-malliohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
vero work.vero ei 
 
Malliohjelma vero tuottaa työtiedoston work.vero, joka sisältää taulukossa 1 esitetyt muuttujat.
Ohjelmat Kuvaus Tiedosto Tiedoston taso: 
kotitalous 
(K)/henkilö (H) 
svatkorj01 Aineiston tuloerien muokkausohjelma sekä 
eräiden aineistosta puuttuvien tai virheellisten 
muuttujien luontiohjelma 
muolib01.veromuok 
 
H 
veroupdate2 Edellä syntyneiden uusien muuttujien sekä 
muokattujen muuttujan arvojen liittäminen  
palvelutiedoston edelliseen versioon  
palv01.euro01ne H 
 
Ohjelmat Kuvaus Tiedosto Tiedoston taso: 
kotitalous 
(K)/henkilö (H) 
vero Varsinainen veromalli henkilöverotuksen 
laskentaan. 
work.vero 
 
H 
euroveropara2 Ohjelma veroparametrien päivitykseen. 
Käyttää pohjatietona olemassa olevaa 
parametritiedostoa ja korvaa tämän!  
europara.vparam 
(para.vparam) 
-- 
Veroformaatti
en teko 
tuleville 
vuosille 
Lukee excel-tiedostosta (Verotaulukoiden 
teko.xls) halutun vuoden mukaiset 
tuloveroasteikot ja korottaa tämän jälkeisille 
vuosille niitä halutulla inflaatiotarkituksella ja 
ajaa perusteet sas-formaatiksi 
formats.sas7bcat -- 
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Stakes, Aiheita 1/2004
TAULUKKO 1. Vero-mallilla laskettuja muuttujia
MUUTTUJA KUVAUS
1 LAHDEVER M: Lähdevero
2 LELVAK M:Työnt.pakol. eläke- ja työt.maksu
3 LKIVE M: Kirkollisvero
4 LKUVE M: Kunnallisvero
5 LPAKELVA M:Työnt.pakol.eläke.vakuutusmaksu
6 LPAKTYVA M:Työnt.pakol.työt.vakuutusmaksu
7 LSVMA M: Sairausvakuutusmaksu
8 LTVA M:Valtion tuloveron osuus AT:n veroista
9 LTVP M: Pääomavero yht mk.
10 LVRTK M:Verotettava tulo kunnallisverotuksessa
11 LVRTP M: Verotettava pääomatulo
12 LVRTV M:Verotettava ansiotulo valtionverotuksess
13 SVAHK M:Vähennykset yht. kunnallisverotuksessa
14 SVAHVA M: AT:sta teht. vähennyk. valt.verotuksessa
15 SVATKV M:Verovuoden AT kunnallisverotuksessa
16 SVATPP M: Puhdas pääomatulo
17 SVATPV M: Verovuoden pääomatulo
18 SVATVA M: Ansiotulot yhteensä valtionverotuksessa
19 SVATVAP M: Puhdas ansiotulo valtionverotuksessa
20 SVATVAV M: Verovuoden ansiotulot valtionverotuksessa
21 SVATVP M: Pääomatulot yhteensä
22 VALIMH M:Alijäämähyvitys
23 VASOTO M: As.- ym.lain.kork.kohd.alijäämäh.os.
24 VELAKK M: Eläketulovähennys, kv.
25 VELAKV M: Eläketulovähennys, vv.
26 VELATV M:Elatusvelv.väh. valtionverosta
27 VENSASO M: Ensias.kork.kohd.alijäämähyvitysos.
28 VEROT M: POM+AT tulovero + KIVE + SAVA + KEL + LVV
29 VINVK M: Invalidiväh., kv.
30 VINVV M:Invalidivähennys valtionverosta
31 VKOTITA M:Kotitalousvähennys ans.tulon verosta
32 VKOTITKI M: KOTITALOUSVÄHENNYS KIRKOLLISVEROSTA
33 VKOTITKU M: KOTITALOUSVÄHENNYS KUNNALLISVEROSTA
34 VKOTITP M:Kotitalousvähennys pääomatulon verosta
35 VKOTITSV M: KOTITALOUSVÄHENNYS SV-MAKSUSTA
36 VMATKN M: Matkakustannukset, myönnetty määrä
37 VMTYOTK M:Merityötulovähennys, kv.
38 VMTYOTV M:Merityötulovähennys, vv.
39 VOPINTOR M:Opintorahavähennys kv.
40 VPALKK M:Ansiotuloväh. (tupo), kv.
41 VPER M:Perusvähennys, kv.
42 VTHANK M:Tulonhankkimisvähennys
*Luettelo ei ole täysin kattava kuvaus mallin tuloksena syntyvistä muuttujista. Kyse on veromallin laskemista muuttujista, joille
löytyy aineistosta vastaava tieto.
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Stakes, Aiheita 1/2004
IV    Apumuuttujaohjelmilla muodostettavat tiedostot ja muuttujat
Apumuuttujaohjelma vemumac tuottaa pysyvän tiedoston muolib01.vero, joka sisältää taulu-
kossa 2 esitetyt muuttujat.
TAULUKKO 2. Apumuuttujaohjelmalla vemumac laaditut muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS ONKO UUSI MUUTTUJA
1 CKASVL KASVATTILASTEN LKM Korjaus
2 CLLKMMUO Alaikäisten lasten lkm, muokattu Uusi
3 CYHTVMUO Muokattu yhteisverotettavuustunnus' Uusi
4 ELIVTU *KOTITALOUDEN ELINVAIHE Korjaus
5 HPNO Henkilönumero, juokseva vero-sort Uusi
6 LALU37 3–7-v lasten lukumäärä, verotus Uusi
7 PNRT Parinumero, vain veropareilla Uusi
8 PUOLISO Puolisotunnus: 1 M 2 N vain veropareilla Uusi
9 SUKO SUKULAISUUSSUHDE KOHDEHENKILÖÖN Korjaus
Apumuuttujaohjelma kanstu2001 tuottaa pysyvän tiedoston muolib01.kans, joka sisältää taulu-
kossa 3 esitetyn muuttujan.
TAULUKKO 3. Apumuuttujaohjelmalla kanstu2001 laadittu muuttuja
MUUTTUJA KUVAUS ONKO UUSI MUUTTUJA
1 KANS Kansaneläketunnus: 1 = yks. 2 = pari Uusi
Apumuuttujaohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
vemumac.sas muolib01.vero 
(välivaiheessa 1: muolib01.apu1 
ja muolib01.apu2) 
on 
 
Apumuuttujaohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
malperas muolib01.malperas on 
 
Apumuuttujaohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
svatkorj01 muolib01.veromuok on 
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Stakes, Aiheita 1/2004
TAULUKKO 4. Apumuuttujaohjelmalla malperas laadittu muuttuja
MUUTTUJA KUVAUS ONKO UUSI MUUTTUJA
1 MALPERAS Mallien käyttämä perheasema Uusi
MALPERAS-muuttujan arvoalue:
       1 = ‘Yksinäinen’
       2 = ‘Pari’
       3 = ‘Yksinhuoltaja’
       4 = ‘Lapsi (ml. 18 +)’
       9 = ‘Tuntematon’
HUOM! Lapsi luokka saattaa pitää sisällään hyvinkin vanhoja vanhempien luona asuvia lapsia!
Esimerkiksi tapauksia, jossa “lapsi” huolehtii vanhemmastaan. Muuttujaa ei siis pidä käyttää sel-
laisenaan!
Apumuuttujaohjelma svatkorj01 tuottaa pysyvän tiedoston muolib01.veromuok, joka sisältää
taulukossa 5 esitetyt muuttujat.
Uusien muuttujien lisäksi ohjelma muuttaa lukuisten verotuksen tulomuuttujien arvoja
vastaamaan paremmin verotuksen summatietoja. Kyseessä eivät välttämättä ole suoranaiset ai-
neistovirheet. Verohallituksen laskenta tapahtuu tietokantaympäristössä, joka saattaa tuottaa eroja
peräkkäistiedostolla tapahtuvaan laskentaan.
Apumuuttujaohjelma malperas tuottaa pysyvän tiedoston muolib01.malperas, joka sisältää tau-
lukossa 4 esitetyn muuttujan.
Apumuuttujaohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
svatkorj01 muolib01.veromuok on 
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TAULUKKO 5. Apumuuttujaohjelmalla svatkorj01 laaditut muuttujat
Taulukko jatkuu
MUUTTUJA KUVAUS ONKO UUSI MUUTTUJA
1 MCRAIKA Cross-trade aika, STM muok. Uusi
2 VTYMKOR Työttömyysvak.maks. korj. STM muok. Uusi
3 VTELMKOR Eläkevakuutusmaks. korj. STM muok. Uusi
4 TTAKEL1 Korjauserä: takautuvat eläkkeet Uusi
5 TPOMKOR Pääomatulojen korjauserä, STM muok. Uusi
6 TPALV2M EPL:n mukaiset suoritukset,AT, STM muok. Uusi
7 VTHM2KOR Puuttuvien POM-väh. korj. STM muok. Uusi
8 CSRKMUO Verotietojen mukaan päätelty CSRK-tieto Uusi
9 CVAKMMUO Korjattu vakuutusmaksutunnus Uusi
10 TRPLMUO RAHAPALKKA PÄÄTOIMESTA, LUON.ED.VÄH. Korjaus
11 TRPLKOR RAHAPALKAN KORJAUSERÄ Korjaus
12 HULKPA ULKOMAAN PALKKATULOT, NETTO Korjaus
13 MUULKTU MUUT TULONSIIRROT ULKOMAILTA Korjaus
14 CINV INVALIDIPROSENTTI Korjaus
15 TMPT MUUT PALKKATULOT SIVUTOIMESTA (AT) Korjaus
16 TMERI MERITYÖTULO (AT) Korjaus
17 TLUE LUONTOIEDUT PÄÄTOIMESTA Korjaus
18 TLUE1 LUONTOISEDUT SIVUTOIMESTA Korjaus
19 TLUE2 LUONTOISEDUT MERITYÖTULOSTA Korjaus
20 TKUST TYÖNANT.MAKS.KUSTANNUSTEN KORV. (AT) Korjaus
21 TPALV LUNASTUKSET, PALVELURAHAT YMS. (AT) Korjaus
22 TELPS TYÖKORVAUS (AT) Korjaus
23 TELPS1 HENKILÖSTÖRAHASTON RAHASTO-OSUUS Korjaus
24 TELPS2 URHEILIJAN PALKKIO Korjaus
25 TELPS3 URHEILIJAN PALKKA Korjaus
26 TELPS4 PERHE- TAI OMAISH.PALKKIO TAI KULUK. Korjaus
27 TELPS5 MUU ENN.PID.AL.ANSIOTUL.OL.SUORITUS Korjaus
28 TELPS6 YLEISHYÖD.YHT.MAKS.MATKAKUST.KORV. Korjaus
29 TPALV2A TEKIJÄNOIKEUS YMS. KORVAUS ANSIOTUL. Korjaus
30 TEPALK ENNAKONK.AL.PALKKATULOT VEROIL. (AT) Korjaus
31 TLAKKO LAKKOAVUSTUS (AT) Korjaus
32 TOMAHO OMAISHOIDON TUKI ALAIK.LAPSEN VANH. Korjaus
33 TRESPA RESERVILÄISPALKKA (AT) Korjaus
34 TPTURVA PALKKATURVA JA SIJAISMAKS.PALK.(AT) Korjaus
35 TKANSEL KANSANELÄKE (AT) Korjaus
36 TANSEL TYÖ- VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKE (AT) Korjaus
37 TTAPEL TAPAT.JA LIIKENNEVAK.EL.,PAK. (AT) Korjaus
38 TMUUEL MUUT ELÄKKEET ANSIOTULONA Korjaus
39 TPOTEL POTILASVAKUUTUKSEN ELÄKE (AT) Korjaus
40 TPOTPR POTILASVAKUUTUKSEN PÄIVÄRAHA (AT) Korjaus
41 TSUURPU ULKOM.ED.VIRKAM.PUOLISON ERIT.KORV. Korjaus
42 TEANSTU ANSIOTULONA VEROTETTAVA MUU ELäKE Korjaus
43 TPERHEL KANSANELÄKKEEN PERHE-ELÄKE (AT) Korjaus
44 TTYOEL TYÖNANTAJAN MAKSAMA ELÄKE Korjaus
45 TPAR SAIRAUSVAK.PÄIVÄ- JA ÄIT.RAHAT (AT) Korjaus
46 TKOTIHTU LAPSEN KOTIH.TUKI JA OS.HO.RAHA(AT) Korjaus
47 TKOPIRA OPINTORAHA JA AVOLAITOSV.TOIMINTARA. Korjaus
48 TTAPPR TAPAT.JA LIIK.VAK.PVRAHA, SOT.V.(AT) Korjaus
49 TVAKPR HENKILÖVAKUUTUSPÄIVÄRAHA (AT) Korjaus
50 TMUUPR VASTUUVAKUUTUKSEN PÄIVÄRAHA (AT) Korjaus
51 TTYOTPR TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA YM. (AT) Korjaus
52 TKOULTUK KOULUTUSTUKI, AIKUISOP.RAHA YM. Korjaus
53 TTYOLTUK YRITTÄJÄN TYÖLLISTÄMISTUKI (AT) Korjaus
54 TMLUOKO MAATAL.YRITT.LUOPUMISKORVAUS (AT) Korjaus
55 TKUNTRA KUNTOUTUSRAHA JA -AVUSTUS (AT) Korjaus
56 TOMTUYH1 YHL:N MUK.OS.-JA KORKOT.AT:NA 93-95 Korjaus
57 TYHHYV1 YHL:N MUK.YHT.VER.HYV.AT-OSING.93-95 Korjaus
58 TOMTUHV1 OSINGOT JA YHTIÖVER.HYV.AT:NA 93-95 Korjaus
59 TOMTUYHA YHL:N MUK.OS.JA KORKOT.AT:NA V.96-99 Korjaus
60 TYHHYVA YHL:N MUK.YHTIÖV.HYV.TUL.AT-OS.96-99 Korjaus
61 TOMTUYH3 YHL:N MUK.OS.JA KORKOT.AT:NA V.2000- Korjaus
62 TYHHYV3 YHL:N MUK.YHTIÖV.HYV.AT. V.2000- Korjaus
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Taulukko jatkuu
MUUTTUJA KUVAUS ONKO UUSI MUUTTUJA
63 TMUUT MUUT ANSIOTULOT (AT) Korjaus
64 TOMLIS SELVITTÄM.OM.LIS.TULOON LIS.OSA, AT Korjaus
65 TELVPAL ELÄKEVAKUUTUSMAKSUN PALAUTUS (AT) Korjaus
66 TOMTUYH2 YHL:N MUK.OS.JA KORKOT.POT:NA 93-95 Korjaus
67 TYHHYV2 YHL:N MUK.YHT.VER.HYV.POT-OS. 93-95 Korjaus
68 TOMTUHV2 OS.JA YHTIÖVERON HYV.POT:NA 93-95 Korjaus
69 TOMTUYHP YHL:N MUK.OS. JA KORKOT.POT, V.96-99 Korjaus
70 TYHHYVP YHL:N MUK.YHT.VER.HYV.TUL.POT, 96-99 Korjaus
71 TOMTUYH4 YHL:N MUK.OS.JA KORKOT.POT:NA 2000- Korjaus
72 TYHHYV4 YHL:N MUK.YHT.VER.HYV.TUL.POT.2000- Korjaus
73 TVUOKR VUOKRATULO OSAKEHUON.TAI KIINT.(POT) Korjaus
74 TMYYNT LUOVUTUSVOITOT, MUUT KUIN ARVOPAPER. Korjaus
75 TMYYNT1 LUOVUTUSVOITOT ARVOPAPEREISTA Korjaus
76 TSIRAHO SIJOITUSRAHASTON VOITTO-OSUUS, POT Korjaus
77 TJMARK JÄLKIMARKKINAHYVITYS Korjaus
78 TJVKORK JOUKKOVELKAKIRJALAINAN KORKO Korjaus
79 TMUUKOR MUU KORKO Korjaus
80 TVAHEVAS VAP.EHT.HENKILÖVAK.MAKS.SUOR.(POT) Korjaus
81 TPALV2P TEKIJÄNOIKEUS YMS.KORVAUS POT:NA Korjaus
82 TVLKORP VÄLILLISEN VERON PALAUTUSKORKO Korjaus
83 TVTKORP VÄLITTÖMÄN VERON PALAUTUSKORKO Korjaus
84 TMUUTP MUUT PÄÄOMATULOT Korjaus
85 TMAAT1 MAATALOUDEN ANSIOTULO, OMA (AT) Korjaus
86 TMAAT1P MAATALOUDEN ANSIOTULO, PUOLISON (AT) Korjaus
87 TMETSA METSÄTALOUDEN PUHDAS TULO (AT) Korjaus
88 TPJTA HANKINTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA,AT Korjaus
89 TMAAT2 MAATALOUDEN PÄÄOMATULO, OMA Korjaus
90 TMAAT2P MAATALOUDEN PÄÄOMATULO, PUOLISON Korjaus
91 TMETSP METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO, OMA Korjaus
92 TMETSPP METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO, PUOLISON Korjaus
93 TLIIK1 ELINKEINOTOIMINNAN ANSIOTULO-OSUUS Korjaus
94 TLIIKP PUOLISON ELINKEINOT.ANSIOTULO-OSUUS Korjaus
95 TLIIK2 ELINKEINOTOIMINNAN PÄÄOMATULO-OSUUS Korjaus
96 TLIIK2P PUOLISON ELINKEINOTOIM.POT-OSUUS Korjaus
97 TPORO1 ANSIOTULO POROTALOUDESTA (AT) Korjaus
98 TPORO2 PÄÄOMATULO POROTALOUDESTA (POT) Korjaus
99 TYHTATE ELINKEINOTULON AT-OSUUS YHTYMÄSTÄ Korjaus
100 TYHTPOTE ELINKEINOTULON POT-OSUUS YHTYMÄSTÄ Korjaus
101 TYHTMAT MAATALOUSTULON AT-OSUUS YHTYMÄSTÄ Korjaus
102 TYHTMPOT MAATALOUSTULON POT-OSUUS YHTYMÄSTÄ Korjaus
103 TYHTM METSÄTALOUDEN PUHDAS TULO YHTYMÄSTÄ Korjaus
104 TYHTMY PUUN MYYNTITULO YHTYMÄSTÄ Korjaus
105 TYHTHAV HANKINTATYÖN ARVO YHTYMÄSTÄ (AT) Korjaus
106 TYHT1 MUUN TOIMINNAN TULO YHTYMÄSTÄ Korjaus
107 TYHTOA2 OSINKOTULOT AT:NA YHTYMISTÄ V.2000- Korjaus
108 TYHTOPO2 OSINKOTULOT POT:NA YHTYMISTÄ V.2000- Korjaus
109 TYHTOA1 OSINKOTULOT AT:NA YHTYMISTÄ 93-95 Korjaus
110 TYHTOPO1 OSINKOTULOT POT:NA YHTYMISTÄ 93-95 Korjaus
111 TYHTOAT OSINKOTULOT AT:NA YHTYMISTÄ V.96-99 Korjaus
112 TYHTOPOT OSINKOTULOT POT:NA YHTYMISTÄ V.96-99 Korjaus
113 TYHAU AT-OSUUS ULKOMAISEN YHTYMÄN TULOSTA Korjaus
114 TYHAP POT-OSUUS ULKOMAISEN YHTYMÄN TULOSTA Korjaus
115 TULKS PUHDAS ULKOMAAN TULO Korjaus
116 TULKP PALKKAT.OS.ULKOMAAN TULOSTA, BR (AT) Korjaus
117 TULKEL ELÄKETULO ULKOMAANTULOSTA, BRUTTO,AT Korjaus
118 TULKYA1 HENK.KOHT.TULOL.ULKOM.AT, HYVITYS Korjaus
119 TULKYA2 HENK.KOHT.TULOLÄHT.ULK.AT, VAPAUTUS Korjaus
120 TULKYHP HENK.KOHT.TULOLÄHT.ULKOM.POT Korjaus
121 TULKP6 KUUDEN KUUKAUDEN SÄÄNNÖN MUK.PALKKA Korjaus
122 FLUOTAP LUOVUTUSVOITOSTA VÄHENNETYT LUOV.TAP Korjaus
123 LAPSIEV ELATUSVELV.VÄH.OIKEUTT.LASTEN LKM Korjaus
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V    Parametriohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Parametrien 
muokkausohjelma  
Tiedosto Onko  pysyvä  
euroveropara2 europara.vparam on 
 
Parametriohjelma euroveropara2 tuottaa pysyvän tiedoston europara.vparam, joka sisältää tau-
lukossa 6 esitetyt muuttujat.
TAULUKKO 6. Parametriohjelmalla euroveropara2 laaditut muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS ARVO
1 XVEROV Verovuosi 2001
2 XMAPR Pääomatulon osuus varall. maatal, % 18
3 XLIPR Pääomatulon osuus varall. liiket.,% 18
4 XYHPR Pääomatulon osuus varall. yhtym.,% 18
5 XMETKER Metsätalouden tuottokerroin 10
6 XVELKAMK Pitkäaikaislainan enimmäismäärä, € 0
7 XVELKAPR Pitkaikaislainan enim. prosentti 0
8 XPOM Pääomaveroprosentti 29
9 XLAHDE Lähdeveroprosentti 29
10 XLAINAM Pitkäaikaislainojen osuus maatalous, 90
11 XLAINAL Pitkäaikaislainojen osuus liiketoim. 90
12 XLAINAY Pitkäaikaislainojen osuus yhtymissä, 90
13 XALIHP Alijäämähyvitysprosentti 29
14 XAJAHMAX Alijäämähyvitysmaksimi, € 1 345,5
15 XALLAKOR Alij. hyvityksen lapsikorotus, € 336,38
16 XALLAMAX Hyvityksen lapsilkm maksimi 2
17 XTOMPR Tallennushuojennusprosentti 10
18 XALKORM Muut korot (siirt. max ennen 25%), € 0
19 XALKORM1 Muut korot, siirtymäk. vähenn.max, € 0
20 XASUNTO Asuntovähennys, € 0
21 XTHANK Tulonhankkimisvähen. vakio-osa, € 454,11
22 XTHANKPR Tulonhankkimisvähennys, osuus % 0
23 XTHANKMX Tulonhankkimisvähennysmaksimi, € 454,11
24 XMATK Matkakuluvähennys maksimi, € 4 709,26
25 XMATKAR Matkakuluvähennys omavastuu, € 504,56
26 XSAIR1 Sairauskuluväh., yksinäinen, € 0
27 XSAIR2 Sairauskuluväh., puoliso, € 0
28 XSAIR3 Sairauskuluväh., lapsikorotus, € 0
29 XSAIROM1 Sairv. - omavastuu, yksinäinen 0
30 XSAIROM2 Sairv. - omavastuu, puolisot, € 0
31 XTYOV Työtulovähennys, € 0
32 XTYOPR Työtulovähennys - osuus ansiotulosta 0
33 XEVMPR Eläkevakuutusmaksun vähennys, % 12
34 XMTYOTV Merityötulovähennys vv., € 6 643,4
35 XMTYOTVP Mer.vv. - osuus merityötulosta, % 18
36 XMTYOTK Merityötulovähennys kv., € 11 352,7
37 XMTYOTKP Mer.kv. - osuus merityötulosta, % 30
38 XMTYOTCR Mer.kv. - cross trade-korotus, € / k 168,19
39 XYKSHV Yksinhuoltajavähennys vv., € 0
40 XYKSHVPR Yksinhv.vv. - osuus ansiotulosta % 0
41 XYKSHK Yksinhuoltajavähennys kv., € 0
42 XELATV Elatusvelvollisuusväh.vtv:sta, € 75,68
43 XELATVPR Elv. vtv - vähennyksen osuus, prom 125
Taulukko jatkuu
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Taulukko jatkuu
Taulukko jatkuu
MUUTTUJA KUVAUS ARVO
44 XELATK Elatusvelvollisuusvähennys kv., € 0
45 XPUOLV Puolisovähennys, € 0
46 XPUOL8 Puolisovähennys - alle 8 v. korotus, 0
47 XPUOLPR Puolisovähennys - alenemiskerroin % 0
48 XKOULV Koulutusvähennys, € 0
49 XHUOLV Huoltajavähennys, € 0
50 XHUOLV2 Huoltv. - jos erisuuri: 2. lapsesta, 0
51 XHUOLV3 Huoltv. - jos erisuuri: 3. lapsesta, 0
52 XHUOLV4 Huoltv. - jos erisuuri: 4. lapsesta, 0
53 XHUOLV5 Huoltv. - jos erisuuri: 5. lapsesta, 0
54 XLHOIT Lapsenhoitovähennys, € 0
55 XLHOITK Lapshv. - alle 8-v. korotus, € 0
56 XLHOITPR Lapshv. - osuus ansiotulosta % 0
57 XLAPS1 Lapsivähennys, € 0
58 XLAPS2 Lapsiv. - jos erisuuri: 2. lapsesta, 0
59 XLAPS3 Lapsiv. - jos erisuuri: 3. lapsesta, 0
60 XLAPS4 Lapsiv. - jos erisuuri: 4. lapsesta, 0
61 XLAPS5 Lapsiv. - jos erisuuri: 5. lapsesta, 0
62 XIKAL Alaikäisen lapsen ikäraja 17
63 XOPISKV Opiskelijavähennys 0
64 XOPIRA Opintorahavähennys, maksimi 2 186,4
65 XOPIRAPR Opintorahavähenys, alenema-% 50
66 XELAKK Eläketuloväh. kv.max, yksin., € 6 273,4
67 XELAKKP Eläketuloväh. kv.max, puoliso, € 5 331,6
68 XELAKKPR Eläketuloväh. kv. - alenemis-% 70
69 XELVIK Eläktulov. kv. - laskentaker.,1000 o 1370
70 XELAKV Eläketulovähennys vv., € 1463,23
71 XELAKVPR Eläketuloväh. vv., alenemis-% 70
72 XELVIV Eläketulov. vv. - laskentaker., 1000 2220
73 XTAYSKE Täysi kansaneläke v:ssa, yksin., € 5 653,8
74 XTAYSKEP Täysi kansaneläke v:ssa, puoliso, € 4 967,3
75 XTAR1 Verotettavan tulon alaraja vv, € 11 100,4
76 XINVV Invalidivähennysvv. (verosta), € 111
77 XINVK Invalidivähennys kv., € 437,29
78 XVANHV Vanhuusvähennys vv., € 0
79 XVANHKV Vanhuusvähennys kv., € 0
80 XPER Perusvähennys, enimmäismäärä 1 480,1
81 XPERPR Perusvähennys - alenemis-% 20
82 XVAPAS Muun asunnon raja / asuntotulo, € 0
83 XANSIO Ansiotulo-osuusolettama, € 0
84 XANSME Ansiotulona jaettava metsätulo, € 0
85 XLYHTVT Erillisverotettava pääomatulo, € 0
86 XVRTK Verotettavan tulon alaraja kv., € 16,82
87 XPALKV Palkkavähennys, € 0
88 XPALKPR Palkkavähennys - alenemiskerroin, pr 0
89 XTPALKV Ansiotuloväh.kv. max, € 1 648,2
90 XTPALPP Ansiotuloväh, % ansiotulosta 35
91 XTPALRP Ansiotuloväh. alaraja, € 2 522,8
92 XTPALPT Alenema, % rajatulon ylitteestä 3,5
93 XTPALRT Ansiotuloväh. aleneman rajatulo, € 12 614,1
94 XMEVMPR Merimieseläkevak. maksuvähennys, % 9
95 XVEMMK Vapaaehtoisen eläkevähen. maksimi, € 8409,4
96 XKE Kansaneläkevakuutusmaksu,1000 %:a 0
97 XKEE Eläkeläisten ke -maksu,1000 %:a 0
98 XSV Sairausvakuutusmaksu,1000 %:a 1 500
99 XSVKOR Sv -maksu, korotus,1000 %:a 0
100 XSVKORE Sv -maksu, korotus, eläkeläiset,1000 0
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Taulukko jatkuu
Taulukko jatkuu
MUUTTUJA KUVAUS ARVO
101 XSV2 Korotettu sv -maksu, eläkeläiset,100 2 700
102 XSVRAJA Korotuksen äyriraja, € 0
103 XTEL Palkansaajien TEL -maksu,1000 %:a 4 500
104 XTY Työttömyysvakuutusmaksu,1000 %:a 700
105 XOMAS Vakituisen asunnon raja / as.tulo, € 0
106 XOMASMK Vak. asunnon verotusarvon alennus, € 8 409,4
107 XOMASPR Vak. asunnon - alennusprosentti 0
108 XOMTUL Omaisuustulovähennys, € 0
109 XOMTULO Omv. - osinkojen maksimi, € 0
110 XOMTULK Omv. - maksimi (v:een -88 korkojen), 0
111 XOSUUPR Omv. - osuus omaisuustulosta % 0
112 XAFKERR Verovuoden yhtiöveron hyvitys, promi 408,45
113 XAFKER2 Edell. vuoden yhtiöveron hyvitys, pr 408,45
114 XASULAP Asv. - lapsikorotus/lapsi, € 252,28
115 XASULAPM Asv. - lapsikor. oik. lasten max. lk 2
116 XVARPR Ylärajan tarkistus-% varallisuus 100
117 XVARVP Puolisoväh. varall.verotuksessa, € 0
118 XVARVL Lapsivähennys varall. verotuksessa, 1 681,88
119 XHKORK Huoltokontt. tall. enimmäismärä, € 0
120 XHENK Henkivakuutusmaksuvähennys, € 0
121 XAJHMAX Ansiotulosta hyvitett. maksimi, € 1 345,5
122 XKORY Korkovähennys, enimmäismäärä, € 0
123 XKORYY Korkv. (jos>0) - yksinäisen maksimi, 0
124 XKORYASU Korkv. (jos>0) - puol: asuntov:n ohe 0
125 XKORM1 Korkovähennys, muut lainat max., € 0
126 XKORM1Y Korkv. (jos>0) - yksinäisen maksimi, 0
127 XKORLAP Korkv. - lapsikorotus/lapsi, € 0
128 XKORLAPM Korkv. - lapsikor. oik. lasten max. 2
129 XKORPR Korkv. - vähennyskelpoinen osuus % 0
130 XKOROMA Korkv. - omavastuu, € 0
131 XEASHYV Ensiasunnon lisähyvitysprosentti 1
132 XKORYL Ylimääräinen korkovähennys % 0
133 XKORYLR Ylim.korkov.: Täysim. tulor. -93 tul 0
134 XKORYLY Ylim. korkov: maksimikorot yksin, € 0
135 XKORYLP Ylim. korkov: maksimikorot puolisot, 0
136 XKORYLL Ylim. korkov: maksimin korotus/lapsi 0
137 XKORKUL Kulutuskorkovähennys, € 0
138 XANSKOR Ansiotoim. siirt.kauden hyv. % 0
139 XALIHOS Alijäämän vv:sta vähen. %-osuus 132§ 75
140 XOS Korko- ym. tulojen jako-osuus, % 0
141 XKORVEL Asuntovelan 92 hyväksytt. osuus, % 8
142 XYHTMIES Yhtiömiesvähennys, osuus % 0
143 XYHTMIR Yhtiömiesvähennys, tuloraja € 0
144 XYHTMIRP Yhtiömiesvähennys, alenema % 0
145 XVEROPR Veron ylärajaprosentti 70
146 YHVALT Yhteisöjen valtionvero, 1000 %:a 29 000
147 YHKUVE Yhtymien kunnallisvero,1000 %:a 0
148 YHKIVE Yhtymien kirkollisvero,1000 %:a 0
149 TASOTU Työnant. kesk. KE+SV-maksu, 1000 %:a 5 000
150 KUHI Kunnallisvero-%, 1000 %:a 17 680
151 LUTHI Kirkollisprosentti, 1000 %:a 1 300
152 XKESVPR El.tuloa saaneen maksimi SOTU-kor. % 1,2
153 XKOREA Alijäämähyv: Ensiasun. korkojen lisä 1
154 XSOPVERA Maatal. sop.väh. Velkaraja, € 0
155 XSOPVEPR Maatal. sop.väh. osuus velasta, % 0
156 XSOPVUOS Maatal. sop.väh. vuosit. max osuus 0
157 XSOPMUVA Maatal. sop.väh. muun varal. Raja, % 0
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Taulukko jatkuu
MUUTTUJA KUVAUS ARVO
158 AYRHINTA Äyrihinta yhteensä,1000 %:a 20 480
159 VALMIS Onko parametrit lopulliset ON
160 XMATTYV Matkakuluväh. omav. pienenemä / ty.k 45,41
161 XMATRMI Matkakuluväh. omavastuun minimi, € 90,82
162 XKOTITMX Kotital.työn. väh. valt.tuloverosta, 840,94
163 XKEL Kansaneläkeindeksi 1 302
164 XTPALPP2 Ansiotuloväh., % 2. alarajan ylit. t 0
165 XTPALRP2 Väh. oikeut. tulon 2. alaraja, € 0
166 XKOTITOM Kotitalousvähennyksen omavastuu, € 84,09
167 XTYANMAK Työnantajamaksut, keskim.,1000 %:a 30 327
Parametrien lisäksi malli käyttää sas-formaattina olevia valtion tuloverotaulukoita, jotka eivät
ole parametritiedostossa (ks. edellä luku II taulukko otsikolla “Varsinaisen veromallin ohjelmat”).
VI    Päivitystyön kuvaus
Vaihe 1
Aineisto saapui iltapäivällä 9.6.2003. Ajettiin
paritunnusten ja lapsitietojen muokkausohjel-
ma (vemumac.sas). Lapsitiedot ovat puolisoil-
la ainoastaan miehellä. Erityisiä ongelmia tämä
aiheuttaa yksinhuoltajanaisten tapauksessa.
Paritunnuksissa ei ole suuria ongelmia, mutta
lapsitiedoista saatiin pitkähkö listaus epäselvistä
tapauksista. Edellisinä vuosina 1999 ja 2000,
verovuoden aikana syntyneet lapset näyttivät
puuttuvan verottajan tiedoista. Nyt virhe näyt-
täisi korjaantuneen. Sen sijaan mukana on joi-
tain 2002 syntyneitä koskevia tietoja. Lasten ikiä
koskevat tiedot (LAPSI1-LAPSI5) ovat kahdella
numerolla, joten 2000 ei syntyneitä ei voi erot-
taa tyhjistä kentistä.
Kuten  viime vuonna lapsitiedot muutet-
tiin melko yhteneviksi haastattelutietojen kans-
sa, mikä vastaa vuoden lopun kotitalousraken-
netta. Vuoden aikana kotoa muuttaneiden 17-
vuotiaiden ei annettu olla vanhempien vähen-
nyksiin ts. lapsikorotuksiin oikeuttavina lapsi-
na, vaikka näin ilmeisesti on käytännössä.  Ve-
rolapsien lukumäärästä 1 132 000 muodostui
noin 4 000 suurempi kuin lasten (IKAVU < 18)
lukumäärästä.  Sen sijaan verottajan lasten lu-
kumäärä on tänä vuonna yllättäen selvästi pie-
nempi sekä tulo- ja varallisuustilastossa
(1 164 000) että tulonjakotilastosta laskettuna
(1 171 000, CLLKM). Tämä saattaa johtua 2002
syntyneiden laskemisesta mukaan. Mikäli nämä
(LAPSI1=2) korjataan pois lukumäärä
1 139 000 on varsin lähellä muokattua tietoa.
Viime vuoden alipeitto taas aiheutui luultavasti
vuoden aikana syntyneiden tietojen puuttumi-
sesta verottajan tiedoista. Toiseen suuntaan vai-
kuttaa kotoa muuttaneiden tietojen poisto
(molemmat ks. edellä). Työmäärä 1pv: Paritun-
nukset ja lapsitiedot valmiit 17.6.
Kansaneläketunnuksen luonti (kanstu
2001.sas). Ohjelmaan tehtiin teknisiä muutok-
sia, jotta laskenta voitaisiin tehdä 2001 mark-
kaparametreilla, vaikka lähtöaineisto onkin
mallissa vain euroina. KANS–tunnusten käsit-
telyssä käytettiin aiempaa laajemmin laskennal-
lisen vähennystiedon suuruutta määritettäessä
tunnusta. Toisin sanoen, jos yksinäiselle lasket-
tu vähennys tuottaa aineiston vähennykseen
verrattuna paremman tuloksen kuin puolison
perusteilla laskettu vähennys, valitaan yksinäi-
sen vähennys, vaikka henkilö olisi yhteisvero-
tettava. Verotuksessa on siirtymäsäännöksiä,
jotka mahdollistavat tällaisen tilanteen. Kan-
saneläketunnusta käytetään sekä veromallissa
että kansaneläkemallissa. Pientä epätarkkuut-
ta aiheuttaa puolisoiden käsite, joka on erilai-
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nen verolainsäädännössä ja kansaneläkelaissa.
Kansaneläkemallin apumuuttujien teon yhtey-
dessä on asiaa tarkasteltava uudelleen ja luota-
va mahdollisesti uusiapumuuttuja. Työmäärä
sisältyi edelliseen kohtaan. Valmis 17.6.
Tarkastettiin muuttujan suhde kohdehen-
kilöön TARSUKO.sas-ohjelmalla. Ilmeni muu-
tamia luultavasti virheellisiä tietoja, joita ei
kuitenkaan lähdetty muuttamaan aineistoon.
Ajettiin mallin perheasema apumuuttuja
(malperas.sas). Ohjelmaan tehtiin teknisiä päi-
vityksiä, jotka jatkossa nopeuttavat vuosipäi-
vitystä. Virhelistaukseen tuli 204 epäselvää hen-
kilöä, joka selvästi enemmän kuin vuotta ai-
emmin (54). Listauksesta ilmeni , että  “uus-
perheet”, joissa toisen (avo)puolison lapsi on
kohdehenkilönä, luokitellaan usein elinvaihe-
luokituksen kaatoluokkaan 90 (vanhemman
uuden avopuolison usein SUKO=9, “muu”).
Kaikki tapaukset muutettiin yksinäisiksi aikui-
siksi. Joukossa joitain kotona asuvia lapsia. Työ-
määrä 2 tuntia. Valmis 18.6.
Yhdistettiin  em. muokkausten tuloksena
tehdyt muuttujat palvelutiedostoon. Valmis ja
lähetetty muille käyttäjille 18.6.
Vaihe 2
Aloitettiin veromallin päivitys ja tulosummien
muodostumisen tarkistus (25.6.).
Valtionverotuksen ansiotulot (SVATVA)
muodostuvat tuloeristä laskettuna ilman kor-
jauksia noin 265 milj. euroa suuremmaksi kuin
aineistossa oleva arvo. Korjausten jälkeen tu-
loeristä laskettu summa jää noin 50 miljoonaa
euroa pienemmäksi. Tarkistuksissa tuli esille se,
että eräissä tapaukissa muuttuja TYHTAT on
suurempi kuin summa (TYHTM,  TYHTATE ,
TYHTMAT , TYHTOA1 , TYHTOAT , TYH-
TOA2 , TYHAU). Korotettiin näissä tapauksis-
sa TYHTATE-muuttujaa. Tämän jälkeen ero
supistui 9 miljoonaan euroon.
Valtionverotuksen pääomatulot (SVAT-
VP) muodostuvat tuloeristä laskettuna ilman
korjauksia noin 52 milj. euroa pienemmiksi
kuin aineistossa oleva arvo. Viime vuosien ta-
paan muodostettiin korjausmuuttuja TPOM-
KOR, joka sovittaa tuloeristä lasketun summan
SVATVP-muuttujaan.
Lisättiin CSRKMUO-muuttujan teko oh-
jelmaan. Käytettiin hyväksi 2001 tietoja kirkol-
lis- ja kunnallisveron maksusta. CSRK-tieto
poistettu aineistosta 2001 alkaen tietosuojasyis-
tä.
CVAKM-muuttujan tyhjä (= 0 kaikilla).
Tämän seurauksena SAVA-maksu jää nollaksi
kaikilla. Luotiin päättelemällä korvaava muut-
tuja CVAKMMUO.
Edellä kuvatut muokkaukset tehtiin
SVATKORJ01.SAS-ohjelmalla.
Merityötulovähennys jäi alipeittäväksi ul-
komaan tulojen takia, jotka eivät TMERI-ken-
tässä. Lisättiin veromalliin täydentävä, olemassa
olevaa vähennystietoa hyväksi käyttävä lasken-
ta.
Korjattiin malliin kunnallis- ja kirkollis-
verotuksen alarajaehto. Tämä on ollut ohjel-
massa numerona, vaikka parametri kunnallis-
ja kirkollisverotuksen alarajaehdosta on ole-
massa.
Kotitalousvähennys jää alipeittäväksi. Ole-
tettavasti aineisto sisältää ainoastaan myönne-
tyn vähennyksen, josta omavastuu on jo vähen-
netty. Omavastuut oli poistettava laskennasta.
Korjattiin vähennystä myös muulla tavoin.
Vuoden 2000 malliversiossa luultavasti joitakin
virheitä.
Edellä mainitut muokkaukset valmiita 1.7.
Vaihe 2 työmäärä 4 päivää. Lähetettiin muok-
kausohjelma (SVATKORJ01.sas), veromalli
(vero.sas), muokkaustiedosto (veromuok.sas7
bdat) ja liittämisohjelma (veroupdate2.sas)
muille käyttäjille 2.7.
Muiden mallien käyttämät SVATVA- ja
SVATVP-summaukset ja keep-listat päivitettiin
ja lähetettiin muille käyttäjille. Valmis 3.7. Työ-
määrä:  10 min.
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VII  Simuloidun mallin testaus
Vero-mallin tulosummavertailu vuoden
2001 tulonjakotilaston kanssa
Taulukossa 7 on esitetty veromallin laskemien
verotuserien vertailu alkuperäisiin tulonjako-
tilastosta laskettuihin veroeriin tehtyjen muok-
kausten jälkeen. Muokkausten jälkeisten vero-
erien kokonaissummien poikkeamat alkuperäi-
sistä veroeristä ovat yleensä hyvin pienet. Sen
sijaan ennen muokkauksia ja aineistoon mah-
dollisesti sisältyvien virheiden korjauksia,  erot
voivat olla huomattavia.
Vakuutetun työeläke- ja työttömyysva-
kuutusmaksun osalta pieni ero perustuu kaa-
vamaiseen korjauskertoimeen. Vakuutusmak-
sun perusteena oleva tulo kerrotaan mallissa ko.
kertoimella ennen vakuutusmaksun laskentaa.
Ilman kerrointa vakuutusmaksuista muodos-
tuisi runsaat 3 prosenttia ylipeittävät, koska ai-
neistosta ei pystytä erottamaan palkkatuloja,
joista vakuutusmaksuja ei makseta.
TAULUKKO 7. Veromallin tulosummavertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
MUUTTUJA KUVAUS ALKUP. SIMUL. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO € %
LAHDEVER M: Lähdevero 118,8 118,8 0,0 0,0
LELVAK M:Työnt,pakol, eläke- ja työt,maksu 2 585,1 2 584,9 -0,2 0,0
LKIVE M: Kirkollisvero 673,8 675,3 1,5 0,2
LKUVE M: Kunnallisvero 10 834,0 10 861,1 27,1 0,3
LPAKELVA M:Työnt,pakol,eläke,vakuutusmaksu 2 237,1 2 237,0 -0,1 0,0
LPAKTYVA M:Työnt,pakol,työt,vakuutusmaksu 347,9 347,9 0,0 0,0
LSVMA M: Sairausvakuutusmaksu 1 051,2 1 049,8 -1,4 -0,1
LTVA M:Valtion tuloveron osuus AT:n veroista 6 390,4 6 401,2 10,8 0,2
LTVP M: Pääomavero yht mk, 1 677,3 1 693,0 15,7 0,9
LVRTK M:Verotettava tulo kunnallisverotuksessa 61 950,8 61 983,1 32,3 0,1
LVRTP M: Verotettava pääomatulo 5 844,0 5 838,1 -5,9 -0,1
LVRTV M:Verotettava ansiotulo valtionverotuksess 68 823,8 68 835,1 11,3 0,0
SVAHK M:Vähennykset yht, kunnallisverotuksessa 12 530,7 12 506,7 -24,0 -0,2
SVAHVA M: AT:sta teht, vähennyk, valt,verotuksessa 5 648,2 5 646,1 -2,1 0,0
SVATKV M:Verovuoden AT kunnallisverotuksessa 61 952,0 61 984,3 32,3 0,1
SVATPP M: Puhdas pääomatulo 6 205,9 6 179,5 -26,4 -0,4
SVATPV M: Verovuoden pääomatulo 5 854,1 5 847,4 -6,7 -0,1
SVATVA M: Ansiotulot yhteensä valtionverotuksessa 74 471,8 74 480,8 9,0 0,0
SVATVAP M: Puhdas ansiotulo valtionverotuksessa 71 913,0 71 918,7 5,7 0,0
SVATVAV M: Verovuoden ansiotulot valtionverotuksessa 68 826,7 68 838,0 11,3 0,0
SVATVP M: Pääomatulot yhteensä 6 290,2 6 290,2 0,0 0,0
VALIMH M:Alijäämähyvitys 404,1 405,3 1,2 0,3
VASOTO M: As,- ym,lain,kork,kohd,alijäämäh,os, 317,5 318,1 0,6 0,2
VELAKK M: Eläketulovähennys, kv, 2 860,3 2 864,4 4,1 0,1
VELAKV M: Eläketulovähennys, vv, 12,2 12,1 -0,1 -0,8
VELATV M:Elatusvelv,väh, valtionverosta 4,3 4,3 0,0 0,0
VENSASO M: Ensias,kork,kohd,alijäämähyvitysos, 81,0 81,1 0,1 0,1
VEROT M: POM+AT tulovero + KIVE + SAVA + KEL + LVV 20 757,0 20 810,8 53,8 0,3
VINVK M: Invalidiväh,, kv, 94,2 94,5 0,3 0,3
VINVV M:Invalidivähennys valtionverosta 62,7 62,8 0,1 0,2
VKOTITA M:Kotitalousvähennys ans,tulon verosta 23,9 23,9 0,0 0,0
VKOTITKI M: KOTITALOUSVÄHENNYS KIRKOLLISVEROSTA 0,1 0,1 0,0 0,0
VKOTITKU M: KOTITALOUSVÄHENNYS KUNNALLISVEROSTA 2,0 2,0 0,0 0,0
VKOTITP M:Kotitalousvähennys pääomatulon verosta 5,7 5,6 -0,1 -1,8
VKOTITSV M: KOTITALOUSVÄHENNYS SV-MAKSUSTA 0,3 0,3 0,0 0,0
VMATKN M: Matkakustannukset, myönnetty määrä 760,0 763,2 3,2 0,4
VMTYOTK M:Merityötulovähennys, kv, 84,4 85,0 0,6 0,7
VMTYOTV M:Merityötulovähennys, vv, 53,9 53,9 0,0 0,0
VOPINTOR M:Opintorahavähennys kv, 162,9 162,9 0,0 0,0
VPALKK M:Ansiotuloväh, (tupo), kv, 2 784,1 2 782,7 -1,4 -0,1
VPER M:Perusvähennys, kv, 938,0 936,9 -1,1 -0,1
VTHANK M:Tulonhankkimisvähennys 1 148,3 1 148,9 0,6 0,1
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Vero-mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Taulukossa 8 mallin peittävyyttä on verrattu
vertaamalla positiivisia arvoja saaneiden luku-
määrää mallin ja aineiston välillä. Suurimmat
erot ovat kotitalousvähennyksen kohdalla. Ky-
seessä ovat kuitenkin yleensä tapaukset, joissa
malli on laskenut hyvin pienen osavähennyk-
sen jaettaessa vähennystä eri verolajeihin. On
myös muistettava, että vuonna 2001 rekisteri-
en lähtödata oli vielä markkamääräisenä ja tu-
lonjakotilastossa nämä erät on muunnettu täy-
siksi euroiksi.
TAULUKKO 8. Vero-mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO LKM %
LAHDEVER M: Lähdevero 610 705 610 705 0 0,0
LELVAK M:Työnt.pakol. eläke- ja työt.maksu 2 512 417 2 490 449 21 968 0,9
LKIVE M: Kirkollisvero 3 111 840 3 113 470 -1 630 -0,1
LKUVE M: Kunnallisvero 3 641 833 3 640 645 1 188 0,0
LPAKELVA M:Työnt.pakol.eläke.vakuutusmaksu 2 490 682 2 490 449 233 0,0
LPAKTYVA M:Työnt.pakol.työt.vakuutusmaksu 2 504 710 2 470 080 34 630 1,4
LSVMA M: Sairausvakuutusmaksu 3 640 756 3 640 647 109 0,0
LTVA M:Valtion tuloveron osuus AT:n veroista 2 420 161 2 418 204 1 957 0,1
LTVP M: Pääomavero yht mk. 961 001 946 627 14 374 1,5
LVRTK M:Verotettava tulo kunnallisverotuksessa 3 655 793 3 656 648 -855 0,0
LVRTP M: Verotettava pääomatulo 961 001 964 264 -3 263 -0,3
LVRTV M:Verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 4 016 788 4 017 232 -444 0,0
SVAHK M:Vähennykset yht. kunnallisverotuksessa 3 857 763 3 858 753 -990 0,0
SVAHVA M: AT:sta teht. vähennyk. valt.verotuksessa 2 803 996 2 811 720 -7 724 -0,3
SVATKV M:Verovuoden AT kunnallisverotuksessa 3 655 793 3 656 907 -1 114 0,0
SVATPP M: Puhdas pääomatulo 1 182 237 1 188 016 -5 779 -0,5
SVATPV M: Verovuoden pääomatulo 970 361 974 956 -4 595 -0,5
SVATVA M: Ansiotulot yhteensä valtionverotuksessa 4 076 481 4 076 512 -31 0,0
SVATVAP M: Puhdas ansiotulo valtionverotuksessa 4 021 538 4 021 982 -444 0,0
SVATVAV M: Verovuoden ansiotulot valtionverotuksessa 4 017 745 4 018 190 -445 0,0
SVATVP M: Pääomatulot yhteensä 1 231 220 1 231 220 0 0,0
VALIMH M:Alijäämähyvitys 1 213 197 1 205 360 7 837 0,7
VASOTO M: As.- ym.lain.kork.kohd.alijäämäh.os. 1 038 498 1 036 831 1 667 0,2
VELAKK M: Eläketulovähennys, kv. 827 993 827 319 674 0,1
VELAKV M: Eläketulovähennys, vv. 20 687 20 527 160 0,8
VELATV M:Elatusvelv.väh. valtionverosta 44 051 44 435 -384 -0,9
VENSASO M: Ensias.kork.kohd.alijäämähyvitysos. 151 018 150 892 126 0,1
VEROT M: POM+AT tulovero + KIVE + SAVA + KEL + LVV 3 743 760 3 738 023 5 737 0,2
VINVK M: Invalidiväh., kv. 277 192 276 786 406 0,1
VINVV M:Invalidivähennys valtionverosta 627 755 627 755 0 0,0
VKOTITA M:Kotitalousvähennys ans.tulon verosta 63 436 63 436 0 0,0
VKOTITKI M: KOTITALOUSVÄHENNYS KIRKOLLISVEROSTA 7 699 7 699 0 0,0
VKOTITKU M: KOTITALOUSVÄHENNYS KUNNALLISVEROSTA 9 628 9 628 0 0,0
VKOTITP M:Kotitalousvähennys pääomatulon verosta 31 397 29 553 1 844 6,2
VKOTITSV M: KOTITALOUSVÄHENNYS SV-MAKSUSTA 9 628 9 296 332 3,6
VMATKN M: Matkakustannukset, myönnetty määrä 658 173 656 146 2 027 0,3
VMTYOTK M:Merityötulovähennys, kv. 13 623 13 623 0 0,0
VMTYOTV M:Merityötulovähennys, vv. 14 173 14 173 0 0,0
VOPINTOR M:Opintorahavähennys kv. 192 089 192 089 0 0,0
VPALKK M:Ansiotuloväh. (tupo), kv. 2 358 774 2 357 592 1 182 0,1
VPER M:Perusvähennys, kv. 1 317 634 1 319 413 -1 779 -0,1
VTHANK M:Tulonhankkimisvähennys 2 618 228 2 617 725 503 0,0
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Vero-mallin kohdentumisvertailu tulodesiileittäin vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Taulukossa 9 mallin ja aineiston välisiä eroja on tarkasteltu vertaamalla veroerien kokonaissummia desiileittäin.
Myöskään desiilitarkastelu ei paljasta merkittäviä eroja mallin ja aineiston alkuperäisten tietojen välillä.
TAULUKKO 9. Veromallin (M) ja tulonjakotilaston (T) tulosummat tulodesiileittäin (milj. e)
I II III IV V VI VII VIII IX X Yht.
M: Lähdevero 1,3 2,3 4,0 4,6 6,7 6,9 7,4 9,1 12,2 64,4 118,8
T: Lähdevero 1,3 2,3 4,0 4,6 6,7 6,9 7,4 9,1 12,2 64,4 118,8
M:Työnt.pakol. eläke- ja työt.maksu 41,2 88,0 115,4 142,8 194,7 242,0 303,2 367,1 458,5 631,9 2 584,9
T:Työnt.pakol. eläke- ja työt.maksu 41,2 88,0 115,4 142,9 194,7 242,1 303,2 367,1 458,5 631,9 2 585,1
M: Kirkollisvero 14,9 26,8 39,8 48,0 57,3 66,9 75,8 88,3 108,2 149,2 675,3
T: Kirkollisvero 15,1 26,8 39,7 47,7 57,2 66,7 75,7 88,3 108,2 148,5 673,8
M: Kunnallisvero 237,3 424,4 575,5 713,3 872,8 1 033,8 1 221,7 1 424,5 1 747,6 2 610,1 10 860,9
T: Kunnallisvero 238,9 424,4 575,1 712,5 869,6 1 032,1 1 215,9 1 421,6 1 742,5 2 601,6 10 834,0
M:Työnt.pakol.eläke.vakuutusmaksu 35,7 76,2 99,9 123,6 168,5 209,4 262,4 317,7 396,8 546,8 2 237,0
T:Työnt.pakol.eläke.vakuutusmaksu 35,7 76,2 99,9 123,6 168,5 209,5 262,4 317,7 396,8 546,8 2 237,1
M:Työnt.pakol.työt.vakuutusmaksu 5,5 11,8 15,5 19,2 26,2 32,6 40,8 49,4 61,7 85,1 347,9
T:Työnt.pakol.työt.vakuutusmaksu 5,5 11,8 15,5 19,2 26,2 32,6 40,8 49,4 61,7 85,0 347,9
M: Sairausvakuutusmaksu 20,9 40,4 59,1 74,3 87,3 102,9 120,5 136,1 163,2 245,0 1 049,8
T: Sairausvakuutusmaksu 21,1 40,5 59,1 74,4 87,4 103,0 120,7 136,3 163,3 245,4 1 051,2
M:Valtion tuloveron osuus AT:n veroista 20,3 85,3 134,8 197,4 317,2 428,1 599,7 801,5 1 181,1 2 635,8 6 401,2
T:Valtion tuloveron osuus AT:n veroista 21,5 85,4 134,9 196,9 316,7 427,9 599,2 800,2 1 178,8 2 628,9 6 390,4
M: Pääomavero yht mk. 18,1 16,0 18,9 31,4 33,4 41,4 62,4 77,9 125,2 1 268,0 1 692,9
T: Pääomavero yht mk. 18,1 16,0 18,9 31,2 33,2 40,6 62,3 77,1 124,4 1 255,6 1 677,3
M:Verotettava tulo kunnallisverotuksessa 1 376,1 2 415,8 3 275,1 4 045,1 4 944,5 5 866,5 6 959,0 8 097,0 9 984,6 15 018,5 61 982,2
T:Verotettava tulo kunnallisverotuksessa 1 381,6 2 416,9 3 277,1 4 042,1 4 942,0 5 863,3 6 953,8 8 095,3 9 978,1 15 000,7 61 950,8
M: Verotettava pääomatulo 62,5 55,1 65,3 108,4 115,3 142,9 215,1 268,7 431,7 4 372,3 5 837,4
T: Verotettava pääomatulo 63,1 55,5 65,6 108,7 115,8 143,1 216,5 269,3 432,8 4 373,7 5 844,0
M:Verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 2 035,8 3 356,0 4 277,2 4 874,5 5 648,6 6 521,5 7 523,8 8 652,0 10 511,2 15 433,6 68 834,3
T:Verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 2 040,5 3 356,4 4 277,9 4 872,1 5 648,0 6 521,6 7 524,0 8 651,2 10 510,2 15 421,8 68 823,8
M:Vähennykset yht. kunnallisverotuksessa 822,9 1 175,8 1 288,5 1 184,0 1 163,7 1 181,4 1 199,7 1 323,6 1 490,6 1 677,4 12 507,6
T:Vähennykset yht. kunnallisverotuksessa 822,3 1 175,0 1 287,6 1 184,5 1 166,6 1 184,5 1 205,4 1 325,1 1 495,9 1 684,0 12 530,7
M: AT:sta teht. vähennyk. valt.verotuksessa 160,2 233,2 285,5 353,8 458,9 525,8 634,5 768,7 963,9 1 262,4 5 647,0
T: AT:sta teht. vähennyk. valt.verotuksessa 160,2 232,7 285,6 353,9 459,6 525,6 634,8 769,2 963,7 1 263,0 5 648,2
M:Verovuoden AT kunnallisverotuksessa 1 376,3 2 415,8 3 275,6 4 045,1 4 944,5 5 866,5 6 959,3 8 097,0 9 984,6 15 018,7 61 983,4
T:Verovuoden AT kunnallisverotuksessa 1 381,7 2 416,9 3 277,5 4 042,1 4 942,0 5 863,3 6 954,1 8 095,3 9 978,1 15 000,9 61 952,0
M: Puhdas pääomatulo 64,7 59,4 79,2 123,4 137,5 159,4 232,9 300,9 480,3 4 541,1 6 178,8
T: Puhdas pääomatulo 68,4 61,3 80,7 124,6 139,0 161,8 238,1 303,8 483,2 4 545,2 6 205,9
M: Verovuoden pääomatulo 63,3 55,2 66,2 108,8 115,4 143,1 215,6 269,5 432,8 4 376,8 5 846,7
T: Verovuoden pääomatulo 63,9 55,6 66,6 109,1 115,9 143,4 216,9 270,1 433,9 4 378,6 5 854,1
M: Ansiotulot yhteensä valtionverotuksessa 2 196,4 3 588,9 4 563,1 5 228,2 6 107,2 7 047,3 8 158,5 9 420,4 11 475,1 16 695,7 74 480,8
T: Ansiotulot yhteensä valtionverotuksessa 2 201,2 3 588,9 4 563,9 5 225,8 6 107,4 7 047,2 8 158,5 9 420,2 11 473,9 16 684,7 74 471,8
M: Puhdas ansiotulo valtionverotuksessa 2 089,9 3 452,6 4 403,9 5 036,7 5 872,3 6 786,2 7 853,8 9 070,7 11 064,2 16 287,6 71 917,8
T: Puhdas ansiotulo valtionverotuksessa 2 094,8 3 453,2 4 405,0 5 034,6 5 872,8 6 786,7 7 854,4 9 070,9 11 063,5 16 277,0 71 913,0
M: Verovuoden ansiotulot valtionverotuksessa 2 037,7 3 356,0 4 277,7 4 874,5 5 648,6 6 521,6 7 524,2 8 652,0 10 511,2 15 433,7 68 837,2
T: Verovuoden ansiotulot valtionverotuksessa 2 042,5 3 356,4 4 278,4 4 872,1 5 648,0 6 521,7 7 524,3 8 651,2 10 510,2 15 421,9 68 826,7
M: Pääomatulot yhteensä 72,7 64,4 86,8 126,8 141,9 167,7 245,9 310,7 492,8 4 579,9 6 289,5
T: Pääomatulot yhteensä 72,7 64,4 86,8 126,8 141,9 167,7 245,9 310,7 492,9 4 580,4 6 290,2
M:Alijäämähyvitys 15,8 20,4 27,2 33,0 40,2 44,3 52,7 55,1 61,6 54,8 405,3
T:Alijäämähyvitys 14,9 19,9 27,3 32,9 40,2 44,1 52,0 55,1 61,9 55,8 404,1
M: As.- ym.lain.kork.kohd.alijäämäh.os. 11,6 14,9 18,0 26,8 30,4 35,1 41,8 43,4 48,5 47,6 318,1
T: As.- ym.lain.kork.kohd.alijäämäh.os. 11,5 14,8 18,0 26,8 30,4 35,1 41,8 43,3 48,4 47,4 317,5
M: Eläketulovähennys, kv. 256,5 544,2 611,9 472,5 310,7 247,4 160,7 111,8 83,6 64,9 2 864,4
T: Eläketulovähennys, kv. 256,5 542,9 610,9 472,6 311,2 245,9 160,7 110,8 83,7 65,1 2 860,3
M: Eläketulovähennys, vv. 3,2 1,7 0,9 2,4 1,3 0,2 0,4 1,2 0,3 0,4 12,1
T: Eläketulovähennys, vv. 3,2 1,7 0,9 2,4 1,3 0,2 0,4 1,2 0,3 0,4 12,2
M:Elatusvelv.väh. valtionverosta 0,4 0,2 0,3 0,4 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 4,3
T:Elatusvelv.väh. valtionverosta 0,5 0,2 0,3 0,4 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 4,3
M: Ensias.kork.kohd.alijäämähyvitysos. 2,6 4,7 8,8 5,7 9,3 7,8 9,3 11,0 13,3 8,5 81,1
T: Ensias.kork.kohd.alijäämähyvitysos. 2,6 4,7 8,7 5,7 9,3 7,8 9,3 11,0 13,3 8,5 81,0
M: POM+AT tulovero + KIVE + SAVA + KEL + LVV 312,4 593,0 828,1 1 064,6 1 368,4 1 674,1 2 081,6 2 530,8 3 328,4 7 029,0 20 810,3
T: POM+AT tulovero + KIVE + SAVA + KEL + LVV 315,3 593,1 827,7 1 062,9 1 364,5 1 671,2 2 075,3 2 525,8 3 320,3 7 000,8 20 757,0
M: Invalidiväh., kv. 5,2 11,5 13,9 12,0 10,7 10,6 8,6 8,3 7,2 6,4 94,5
T: Invalidiväh., kv. 5,2 11,5 13,9 12,0 10,7 10,4 8,6 8,3 7,2 6,4 94,2
M:Invalidivähennys valtionverosta 3,2 7,3 9,4 9,0 7,8 7,3 6,0 5,3 4,0 3,5 62,8
T:Invalidivähennys valtionverosta 3,2 7,3 9,4 9,0 7,8 7,3 6,0 5,3 4,0 3,5 62,7
M:Kotitalousvähennys ans.tulon verosta 0,0 0,3 0,2 0,7 0,5 2,5 2,7 3,1 4,8 9,0 23,9
T:Kotitalousvähennys ans.tulon verosta 0,0 0,3 0,2 0,7 0,5 2,5 2,7 3,1 4,9 9,0 23,9
M: KOTITALOUSVÄHENNYS KIRKOLLISVEROSTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
T: KOTITALOUSVÄHENNYS KIRKOLLISVEROSTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
M: KOTITALOUSVÄHENNYS KUNNALLISVEROSTA 0,2 0,0 0,1 0,6 0,0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 2,0
T: KOTITALOUSVÄHENNYS KUNNALLISVEROSTA 0,2 0,0 0,1 0,6 0,0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 2,0
DESIILIRYHMÄ
Taulukko jatkuu
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Taulukko jatkuu
I II III IV V VI VII VIII IX X Yht.
M:Kotitalousvähennys pääomatulon verosta 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,1 0,5 0,5 3,7 5,6
T:Kotitalousvähennys pääomatulon verosta 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,1 0,5 0,5 3,7 5,7
M: KOTITALOUSVÄHENNYS SV-MAKSUSTA 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
T: KOTITALOUSVÄHENNYS SV-MAKSUSTA 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
M: Matkakustannukset, myönnetty määrä 16,5 25,3 41,3 53,8 73,7 78,6 91,6 107,9 140,1 135,1 764,0
T: Matkakustannukset, myönnetty määrä 16,4 24,7 41,0 53,6 73,4 78,1 91,1 107,4 139,6 134,8 760,0
M:Merityötulovähennys, kv. 0,7 0,4 1,5 0,9 8,7 1,9 4,1 14,9 17,2 34,7 85,0
T:Merityötulovähennys, kv. 0,7 0,4 1,5 0,9 8,7 1,9 4,0 14,9 17,0 34,4 84,4
M:Merityötulovähennys, vv. 0,4 0,3 0,9 0,5 5,2 1,1 2,4 8,9 13,7 20,5 53,9
T:Merityötulovähennys, vv. 0,4 0,3 0,9 0,5 5,2 1,1 2,4 8,9 13,7 20,4 53,9
M:Opintorahavähennys kv. 79,3 26,4 13,4 8,0 9,8 9,7 3,2 7,3 3,4 2,5 162,9
T:Opintorahavähennys kv. 79,3 26,4 13,4 8,0 9,8 9,7 3,2 7,3 3,4 2,5 162,9
M:Ansiotuloväh. (tupo), kv. 122,0 191,0 215,7 234,1 288,2 315,4 343,2 379,6 393,8 299,7 2 782,7
T:Ansiotuloväh. (tupo), kv. 122,0 190,9 215,8 234,3 288,4 315,5 343,4 379,5 394,3 300,1 2 784,1
M:Perusvähennys, kv. 202,6 170,9 148,4 105,7 83,3 71,9 48,3 43,1 35,1 27,7 936,9
T:Perusvähennys, kv. 202,0 170,9 148,2 105,8 83,6 73,1 48,2 43,0 35,2 28,0 938,0
M:Tulonhankkimisvähennys 70,0 77,9 81,9 87,3 105,2 117,7 130,5 149,4 163,4 165,4 1 148,9
T:Tulonhankkimisvähennys 69,9 77,9 81,9 87,2 105,2 117,7 130,4 149,4 163,4 165,3 1 148,3
DESIILIRYHMÄ
 *Tulodesiilien laskennassa käytetty muuttujaa hdekyktu
VIII  Mallin erityispiirteet ja mahdolliset kehitystarpeet
Tulonjakotilasto soveltuu hyvin henkilövero-
tuksen mallintamiseen, koska verotus tapahtuu
vuositasolla ja koska aineiston verotiedot ovat
kattavat. Malli ei kuitenkaan sisällä toimivaa
varallisuusverotusta. Samoin yrittäjätulojen
jako pääoma- ja ansiotuloihin otetaan suoraan
aineistosta ts. sitä ei yritetä laskea nettovaralli-
suuden kautta.
Simulointiajoissa on muistettava paramet-
rien väliset yhteydet. Vaikka eläketulovähennys
on parametritiedostossa sellaisenaan, lasketaan
sen arvo mallissa uudelleen verolainsäädännös-
sä mainittujen laskentasääntöjen mukaan.
Mahdollisina kehittämistarpeina mainit-
takoon formaattimuodossa olevien valtion tu-
loverotaulukoiden korvaamisen parametritie-
dostossa olevilla taulukkoparametreilla. Tämä
saattaisi lisätä mallin läpinäkyvyyttä sekä hel-
pottaa verotaulukoiden simulointia. Lisäksi
malliin sisältyy karkea työnantajan sosiaalitur-
vamaksujen laskenta (yksi parametri). Työnan-
tajamaksujen laskentaa olisi syytä kehittää ja
mahdollisesti erottaa se omaksi mallimodulik-
si. Myös vuonna 2001 voimaan tullut jaettavan
yrittäjätulon pääomatulo-osuutta koskeva va-
lintamahdollisuus (TVL 38 §) on mallintamat-
ta. Niin ikään osa luotavista apumuuttujista on
turhaan karakterimuodossa.
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2 Kansaneläkemalli
Dokumentti kansaneläkkeiden, niiden lisien, yleisten perhe-eläkkeiden ja vammaisten
etuuksien mallituksesta
Vastuuhenkilö: Ilari Keso
Organisaatio: STM
Päivitys valmis ja
luovutettu käyttäjille: 8.8.2003
Päivitykseen kulunut aika: 2 ½ päivää
I    Mallin yleiskuvaus
Mallilla laskettavat tulonsiirrot/maksut Ajalta Muuta 
Kansaneläkkeet ja niiden lisät 
Yleiset perhe-eläkkeet (PEL: leskeneläke, 
lapseneläke) 
Hoitotuki, vammaistuki  
1993-2003 
 
 
1993-2003 
Parametrit vuosilta 1993–2004 
 
 
 
II    Malliin liittyvät ohjelmat ja muuttujat
Ohjelmat Kuvaus Tiedosto Tiedoston taso: 
kotitalous 
(K)/henkilö (H) 
kel Malliohjelma work.kel 
 
H 
kelmumac 
 
 
Apumuuttujien luontiohjelma (HUOM! 
muokkaa eräiden olemassaolevien 
muuttujien arvoja) 
muolib01.kel2001 H 
parakel Parametriohjelma, joka tuottaa 
parametritiedoston  
europara.kel -- 
updatekel Apumuuttujien liittämisohjelma  H 
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III    Malliohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Kel-malliohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
kel work.kel ei 
 
Malliohjelma kel tuottaa työtiedoston work.kel, joka sisältää taulukossa 10 esitetyt muuttujat.
TAULUKKO 10. Kel-mallilla lasketut muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS
1 KELPOH Oman kansaneläkkeen pohjaosa, malli
2 KELISA Oman kansaneläkkeen lisäosa, malli
3 KELPOHLE Leik. pohjaosa, sis. Kelkan tai kelpoh
4 KELKAN Yhd. kansaneläke, 1997 alk.
5 KELLAPS Oman kansaneläkkeen lapsikorotus, malli
6 KELAPU Oman kansaneläkkeen hoitotuki, malli
7 KELPUO Oman kansaneläkkeen puolisolisä, malli
8 RILI Rintamalisä, malli
9 RIYL Ylimääräinen rintamalisä, malli
10 HLEPE Leskeneläkkeen perusmäärä, malli
11 HLETO Leskeneläkkeen täydennysmäärä, malli
12 HLAKE Lapseneläke, malli
13 HLAHO Lapsen hoitotuki, malli
14 HVAMTUK Vammaistuki, malli
15 TKANSEL Kansaneläke (at) pl. perhe-eläke, malli
16 TPERHEL Kansaneläkkeen perhe-eläke (at), malli
17 KELATY Kelan työttömyyseläkkeet
18 KELATK Kelan työkyvyttömyyseläkkeet
19 KELAVE Kelan vanhuuseläkkeet ja tuet
IV    Apumuuttujaohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Apumuuttujaohjelma kelmumac tuottaa pysyvän tiedoston muolib01.kel2001, joka sisältää tau-
lukossa 11 esitetyt muuttujat.
Apumuuttujaohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
kelmumac muolib01.kel2001 on 
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TAULUKKO 11. Apumuuttujaohjelmalla kelmumac laaditut muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS ONKO UUSI MUUTTUJA
1 PERLAJI PERHE-ELÄKKEEN ELÄKELAJI Korjaus
2 VAMLAJI VAMMAISTUKEA SAAVAN VAMMAISTUKILAJI Korjaus
3 EHTM ELÄKKEENSAAJIEN HOITOTUKILUOKKA Korjaus
4 LHTM LAPSEN HOITOTUKI/VAMMAISTUKILUOKKA Korjaus
5 KELPOHKK Kans. pohjaos. saantikuukaudet Uusi
6 KELEIKAT 1 = Saa leikattua pohjaosaa Uusi
7 KELOSUUS Kans. alenema/korotus, varh. tai lykätty Uusi
8 KELLISTU Kans. lisäosan perusteena oleva tulo Uusi
9 KELPOHTU Kans. pohjaos. perust. tulo (-1996 alk.) Uusi
10 KELAPSKK Lapsikorotuksen saantikuukaudet Uusi
11 KELAPUKK Kans. hoitotuen kuukaudet Uusi
12 KELPUOKK Puolisolisän saantikuukaudet Uusi
13 KERILIKK Rintamalisän saantikuukaudet Uusi
14 KELLEPKK Leskeneläkkeen pohjaosakuukaudet Uusi
15 KELLISKK Leskeneläkkeen lisäosakuukaudet Uusi
16 KELLELTU Leskeneläk. lisäosan perust. oleva tulo Uusi
17 KELLEPTU Leskeneläk. pohjaosan perust. oleva tulo Uusi
18 KELAPEKK Lapseneläkkeen perusmäärä kuukaudet Uusi
19 KELATOKK Lapseneläkkeen täydennysmäärä kuukaudet Uusi
20 KELAKETU Lapseneläkkeen perustana oleva tulo Uusi
21 KELAHOKK Lapsen hoitotukikuukaudet Uusi
22 KEVAMTKK Vammaistukikuukaudet Uusi
23 KELPEVER Perhe-eläkkeen veronalaisuus Uusi
V    Parametriohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Parametrien 
muokkausohjelma  
Tiedosto Onko  pysyvä  
parakel europara.kel on 
 
Parametriohjelma parakel tuottaa pysyvän tiedoston europara.kel, joka sisältää taulukossa 12
esitetyt muuttujat.
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TAULUKKO 12. Parametriohjelmalla parakel laaditut muuttujat
*Vuosikeskiarvot niiden parametrien osalta , jotka muuttuneet vuoden aikana
MUUTTUJA KUVAUS ARVO
1 XVEROV Verovuosi 2001
2 KELIALPR Lisäosan alenema 0,5
3 KEPOALPR Pohjaosan alenema 0,5
4 KERIYLPR Ylimääräinen rintamalisä, osuus lis.os. 0,25
5 KELELIM1 Lesken lisäosan minimin osuus1.kunt. 0,43
6 KELELIM2 Lesken lisäosan miniminosuus 2.kunt. 0,4
7 KELATAPR Täydennysmäärän alenemiskerroin 0,5
8 XVEROV Verovuosi 2001
9 KEPOYK1 Pohjaosa yks. kunt. 1, €/kk 81,74
10 KEPOYK2 Pohjaosa yks. kunt. 2, €/kk 81,74
11 KEPOPU1 Pohjaosa puol. kunt. 1, €/kk 81,74
12 KEPOPU2 Pohjaosa puol. kunt. 2, €/kk 81,74
13 KELIYK1 Täysi lisäosa yk.kun.1, €/kk 389,36
14 KELIYK2 Täysi lisäosa yk.kun.2, €/kk 369,51
15 KELIPU1 Täysi lisäosa pu.kun.1, €/kk 332,17
16 KELIPU2 Täysi lisäosa pu.kun.2, €/kk 315,18
17 KEPORAY1 Pohj.os. rajatulo: yks. k. , €/kk 809,03
18 KEPORAY2 Pohj.os. rajatulo: yks. k. 2, €/kk 769,43
19 KEPORAP1 Pohj.os. rajatulo: puol. k. 1, €/kk 694,6
20 KEPORAP2 Pohj.os. rajatulo: puol: k. 2, €/kk 660,86
21 KELIRATU Lisäosan rajatulo, €/kk 44,57
22 KELMIN Pienin maksettava KEL, €/kk 10,93
23 KELAPSMK Lapsikorotus, €/kk 17,66
24 KEHOITU Hoitotuki, €/kk 49,62
25 KEKORHOI Korotettu hoitotuk, €/kk 123,62
26 KEERIHOI Erityishoitotuki, €/kk 247,4
27 KELPUOMK Puolisolisä, €/kk 0
28 KERILIMK Rintamalisä, €/kk 39,52
29 KERIYLMI Ylim. rintamalisän minimi, €/kk 5,05
30 KERIYLAL Yl. rintamalisä alara. 96 alk., €/vuosi 981,54
31 KELPALPR Lesken pohjaosan alenemakerroin 0
32 KELEALKK Lesken alkueläkkeen kk. lkm. 6
33 KELAPEPU Puoliorvon perusmäärä, €/kk 48,1
34 KELAPETA Täysorvon perusmäärä, €/kk 96,2
35 KELATAMK Lapseneläk. täysi täydennysmäärä, €/kk 64,25
36 KELATARA Täydennysmäärän alatuloraja, €/kk 44,57
37 KELAHOTU Lapsen hoitotuki, €/kk 74,17
38 KELAHOKO Korot. lapsen hoitotuki, €/kk 173,07
39 KELAHOER Lapsen erityishoituki, €/kk 321,58
40 KEVAMTTU Vammaistuki, €/kk 74,17
41 KEVAMTKO Korotettu vammaistuki, €/kk 173,07
42 KEVAMTER Erityisvammaistuki, €/kk 321,58
43 KESUAPU Suojattu apulisä, €/kk 72,49
44 KESUHUO Suojattu huoltolisä, €/kk 106,97
45 KEPOLEI Leikattu pohjaosa, -96 alkaen, €/kk 0
46 KEKOYK1 KEL, yks. kunt. 1, -97 alk., €/kk 471,09
47 KEKOYK2 KEL, yks. kunt. 2, -97 alk., €/kk 451,42
48 KEKOPU1 KEL, puol. kunt. 1, -97 alk., €/kk 413,91
49 KEKOPU2 KEL, puol. kunt. 2, -97 alk., €/kk 397,09
50 KEKORAY1 KEL-rajatulo: yks. k. 1, -97 alk., €/kk 44,57
51 KEKORAY2 KEL-rajatulo: yks. k. 2, -97 alk., €/kk 44,57
52 KEKORAP1 KEL-rajatulo: puo. k. 1, -97 alk., €/kk 44,57
53 KEKORAP2 KEL-rajatulo: puo. k. 2, -97 alk., €/kk 44,57
54 KEKOALPR KEL alenema, -97 alk. 0,5
55 VALMIS Onko parametrit lopulliset ON
56 KERIMAPR Yl. rintamlisän maks.osuus 0,45
57 KERIPOR1 Yl. rintamalisän 1. al-porras, €/vuosi 58,36
58 KERIPOR2 Yl. rintamalisän 2. al-porras, €/vuosi 144,31
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VI    Päivitystyön kuvaus
Päivitystyö aloitettiin 7.8. Koska aineisto on
muunnettu markkatiedoista täysiksi euroiksi,
ei osa taaksepäin päättelyistä toimi yhtä hyvin
kuin aikaisempina vuosina. Tämä aiheutti
muutoksia muun muassa lapseneläkkeiden si-
mulointiin. Lapseneläkkeiden laskentaan teh-
tiin täsmennyksiä vuoden aikana 18-vuotta
täyttäneiden täydennysmäärän laskentaan.
Kansaneläkkeiden saantikuukausien ja eläk-
keen suuruuteen vaikuttavan tulon päättelyä
hankaloitti lisäksi leikatun pohjaosan poistu-
minen sekä kansaneläkkeen tasokorotus vuo-
den 2001 aikana. Yleensä vuoden aikana tapah-
tuneiden muutosten tapauksessa käytetään lop-
puvuoden parametreja. Vuoden 2001 kansan-
eläkeparametrit ovat kuitenkin vuosikeskiarvo-
ja. Tämän seurauksena malli ei tuota ylipeittä-
vää tulosta. Mallikokonaisuus oli valmis ja lä-
hetettiin muille käyttäjille 8.8.2003.
VII    Simuloidun mallin testaus
Kel-mallin tulosummavertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Taulukossa 13 on esitetty mallin laskemien tuloerien vertailu alkuperäisiin tulonjakotilastosta
laskettuihin eriin. Tulonjakotilasto sisältää joitain negatiivisia eriä, jotka on tarkastelussa asetettu
nollaksi. Erot mallin ja aineiston välillä jäävät vähäisiksi.
Erityisesti kansaneläkkeiden kohdalla on muistettava, että tulonjakotilasto ei sisällä laitos-
väestöä, joten kansaneläkkeitä koskevat tiedot jäävät jo tämän takia alipeittäviksi niin aineistossa
kuin mallilla laskettaessa.
TAULUKKO 13. Kel-mallin tulosummavertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO € %
HLAHO Lapsen hoitutuki, malli 74 851 118 75 482 051 -630 933 -0,8
HLAKE Lapseneläke, malli 17 895 977 17 849 666 46 311 0,3
HLEPE Leskeneläkkeen perusmäärä, malli 9 145 503 9 146 189 -686 0,0
HLETO Leskeneläkkeen täydennysmäärä, malli 9 316 169 9 315 217 952 0,0
HVAMTUK Vammaistuki, malli 22 459 136 22 464 657 -5 521 0,0
KELAPU Oman kansaneläkkeen hoitutuki, malli 169 144 475 171 957 982 -2 813 507 -1,6
KELATK Kelan työkyvyttömyyseläkkeet 420 407 103 423 642 517 -3 235 414 -0,8
KELATY Kelan työttömyyseläkkeet 43 515 841 43 505 284 10 557 0,0
KELAVE Kelan vanhuuseläkkeet ja tuet 1 536 590 207 1 542 767 182 -6 176 975 -0,4
KELISA Oman kansnaleäkeen lisäosa, malli 0 0 0 0,0
KELKAN Yhd. Kansaneläke 1997 alk. 1 831 368 675 1 837 957 000 -6 588 325 -0,4
KELLAPS Oman kansaneläkkeen lapsikorotus, malli 1 872 106 1 871 954 152 0,0
KELPOH Oman kansaneläkkeen pohjaosa, malli 0 0 0 0,0
KELPUO Oman kansaneläkkeen puolisolisä, malli 0 0 0 0,0
RILI Rintamalisä, malli 64 041 599 64 041 599 0 0,0
RIYL Ylimääräinen rintamalisä, malli 58 637 079 58 601 666 35 413 0,1
TKANSEL Kansaneläke (at) pl. perhe-eläke, malli 1 831 368 675 1 838 467 524 -7 098 849 -0,4
TPERHEL Kansanleäkkeen perhe-eläke (at), malli 32 574 515 32 670 684 -96 169 -0,3
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Kel-mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Taulukossa 14 mallin peittävyyttä on tarkasteltu vertaamalla positiivisia muuttujan arvoja saa-
neiden lukumäärää mallin ja aineiston välillä. Myös nämä erot jäävät pääsääntöisesti vähäisiksi.
Ainoa suurempi ero voidaan havaita ylimääräisen rintamalisän kohdalla.
TAULUKKO 14. Kel-mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO LKM %
HLAHO Lapsen hoitutuki, malli 55 217 55 779 -562 -1,0
HLAKE Lapseneläke, malli 28 762 28 762 0 0,0
HLEPE Leskeneläkkeen perusmäärä, malli 12 570 12 570 0 0,0
HLETO Leskeneläkkeen täydennysmäärä, malli 7 853 7 853 0 0,0
HVAMTUK Vammaistuki, malli 10 651 10 651 0 0,0
KELAPU Oman kansaneläkkeen hoitutuki, malli 145 009 145 522 -513 -0,4
KELATK Kelan työkyvyttömyyseläkkeet 113 598 113 598 0 0,0
KELATY Kelan työttömyyseläkkeet 26 496 26 496 0 0,0
KELAVE Kelan vanhuuseläkkeet ja tuet 488 019 489 299 -1 280 -0,3
KELISA Oman kansnaleäkeen lisäosa, malli 0 0 0 0,0
KELKAN Yhd. Kansaneläke 1997 alk. 596 191 596 959 -768 -0,1
KELLAPS Oman kansaneläkkeen lapsikorotus, malli 6 892 6 892 0 0,0
KELPOH Oman kansaneläkkeen pohjaosa, malli 0 0 0 0,0
KELPUO Oman kansaneläkkeen puolisolisä, malli 0 0 0 0,0
RILI Rintamalisä, malli 135 109 135 109 0 0,0
RIYL Ylimääräinen rintamalisä, malli 87 362 83 176 4 186 5,0
TKANSEL Kansaneläke (at) pl. perhe-eläke, malli 596 191 597 537 -1 346 -0,2
TPERHEL Kansanleäkkeen perhe-eläke (at), malli 40 887 40 959 -72 -0,2
Kel-mallin kohdentumisvertailu tulodesiileittäin vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Desiilimuuttujan mukaan tehty kokonaissummavertailu on esitetty taulukossa 15. Yksittäisissä
soluissa saattaa olla hieman suurempia poikkeamia, mutta mitään selkeätä systematiikkaa on
eroissa vaikea havaita. Koska soluihin saattaa eräissä etuuksissa tulla suhteellisen vähän havainto-
ja, ovat erot odotettavia.
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TAULUKKO 15. Kel-mallin (M) ja tulonjakotilaston (T) tulosummat tulodesiileittäin (milj. e)
I II III IV V VI VII VIII IX X Yht.
M: LAPSEN HOITOTUKI 8,0 8,6 8,8 12,0 8,6 7,4 7,1 5,3 5,7 3,3 74,9
T: LAPSEN HOITOTUKI 8,0 8,6 8,7 12,0 8,6 7,8 7,0 5,4 6,0 3,3 75,5
M: LAPSENELÄKE 4,4 0,8 1,3 1,6 1,7 0,6 2,7 3,0 1,1 0,8 17,9
T: LAPSENELÄKE 4,4 0,8 1,3 1,6 1,6 0,6 2,7 3,0 1,1 0,8 17,8
M: LESKENELÄKKEEN PERUSMÄÄRÄ 0,3 0,7 0,4 1,0 0,6 0,4 1,0 2,4 1,2 1,1 9,1
T: LESKENELÄKKEEN PERUSMÄÄRÄ 0,3 0,7 0,4 1,0 0,6 0,4 1,0 2,4 1,2 1,1 9,1
M: LESKENELÄKKEEN TÄYDENNYSMÄÄRÄ 0,3 3,2 0,0 3,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 1,2 9,3
T: LESKENELÄKKEEN TÄYDENNYSMÄÄRÄ 0,3 3,2 0,0 3,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 1,2 9,3
M: VAMMAISTUKI 0,6 1,6 1,4 1,6 3,1 1,6 2,4 5,0 3,7 1,6 22,5
T: VAMMAISTUKI 0,6 1,6 1,4 1,6 3,1 1,6 2,4 5,0 3,7 1,6 22,5
M: OMAN KANSANELÄKKEEN HOITOTUKI 8,8 21,8 29,1 20,4 22,6 17,3 17,8 8,6 14,3 8,5 169,1
T: OMAN KANSANELÄKKEEN HOITOTUKI 8,8 22,3 29,1 20,8 22,6 17,4 17,8 10,4 14,3 8,4 172,0
M: KELAN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET 66,5 101,8 61,0 43,2 34,4 34,3 24,3 19,0 20,3 15,4 420,4
T: KELAN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET 66,5 103,2 61,2 43,2 34,5 34,8 24,3 18,8 20,3 16,9 423,6
M: KELAN TYÖTTÖMYYSELÄKKEET 0,4 7,6 10,1 9,1 2,2 4,4 3,5 1,7 3,1 1,4 43,5
T: KELAN TYÖTTÖMYYSELÄKKEET 0,4 7,6 10,1 9,1 2,2 4,4 3,5 1,7 3,1 1,4 43,5
M: KELAN VANHUUSELÄKKEET JA TUET 140,4 315,7 353,8 223,4 158,8 128,8 87,4 48,0 39,6 40,7 1 536,6
T: KELAN VANHUUSELÄKKEET JA TUET 140,4 316,2 353,9 223,7 159,4 129,2 87,6 51,9 39,5 40,9 1 542,8
M: OMAN KANSANELÄKKEEN LISÄOSA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T: OMAN KANSANELÄKKEEN LISÄOSA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M: YHD. KANSANELÄKE, 1997 ALK. 198,5 403,4 395,8 255,2 172,8 150,2 97,5 60,2 48,6 49,1 1 831,4
T: YHD. KANSANELÄKE, 1997 ALK. 198,5 404,8 396,0 255,2 173,4 150,9 97,7 62,1 48,6 50,7 1 838,0
M: OMAN KANSANELÄKKEEN LAPSIKOROTUS 0,6 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
T: OMAN KANSANELÄKKEEN LAPSIKOROTUS 0,6 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
M: OMAN KANSANELÄKKEEN POHJAOSA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T: OMAN KANSANELÄKKEEN POHJAOSA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M: OMAN KANSANELÄKKEEN PUOLISOLISÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T: OMAN KANSANELÄKKEEN PUOLISOLISÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M: RINTAMALISÄ 1,3 6,5 11,8 11,3 7,7 9,0 5,3 5,6 2,1 3,5 64,0
T: RINTAMALISÄ 1,3 6,5 11,8 11,3 7,7 9,0 5,3 5,6 2,1 3,5 64,0
M: YLIMÄÄRÄINEN RINTAMALISÄ 2,2 9,9 15,0 10,8 6,7 7,1 2,3 2,7 0,4 1,6 58,6
T: YLIMÄÄRÄINEN RINTAMALISÄ 2,2 10,1 14,7 10,7 6,7 6,6 2,2 3,5 0,4 1,6 58,6
M: KANSANELÄKE (AT) PL. PERHE-ELÄKE 198,5 403,4 395,8 255,2 172,8 150,2 97,5 60,2 48,6 49,1 1 831,4
T: KANSANELÄKE (AT) PL. PERHE-ELÄKE 198,7 404,8 396,0 256,0 173,4 150,7 97,5 62,1 48,5 50,8 1 838,5
DESIILIRYHMÄ
*Tulodesiilien laskennassa käytetty muuttujaa hdekyktu
VIII    Mallin erityispiirteet ja mahdolliset kehitystarpeet
Apumuuttuja, joka kuvaa kansaneläkettä pie-
nentävää tuloa (työeläke tms.) lasketaan taak-
sepäin päättelynä kansaneläkkeen suuruuden,
kansaneläketunnuksen ja kuntaryhmän mu-
kaan tilastovuoden tasossa ikään kuin eläkkeel-
le olisi jääty kyseisenä vuotena. Eläkkeiden
saantikuukaudet päätellään lähinnä haastatte-
lun eläkekuukausien ja eläkkeen saannin avul-
la. Erityisesti perhe-eläkkeiden osalta kuukau-
sitiedot ovat puutteellisia, joten niitä joudutaan
täydentämään. Leskeneläkkeiden laskenta on
yksinkertaistettu siten, että laskenta suoritetaan
siten, että edunjättäjän kuolemasta oletetaan
kuluneen 6 kuukautta. Malli kehittäminen
edellyttäisi Kelan rekistereistä poimittavien tie-
tojen lisäämistä.
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3 Lapsilisä- ja elatustukimalli
Dokumentti lapsilisien ja elatustuen mallituksesta
Vastuuhenkilö: Ilari Keso
Organisaatio: STM
Päivitys valmis ja
luovutettu käyttäjille: 8.7.2003
Päivitykseen kulunut aika: ½  päivää
I    Mallin yleiskuvaus
Mallilla laskettavat 
tulonsiirrot/maksut 
Ajalta Muuta 
Lapsilisät  
Elatustuki 
1993-2003 
1993-2003 
Parametrit vuosilta: Lapsilisä 1988 – 2003, 
elatustuki 1990-2003, 2004-2007 alustavien 
kehyspäätösten mukaisesti 
 
 
 
II    Malliin liittyvät ohjelmat ja muuttujat
Ohjelmat Kuvaus Tiedosto Tiedoston taso: 
kotitalous 
(K)/henkilö (H) 
laps Malliohjelma work.laps 
 
H 
paralaps Parametriohjelma, joka tuottaa 
parametritiedoston 
europara.laps 
 
-- 
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III    Malliohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Laps-malliohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
laps work.laps ei 
 
Malliohjelma laps tuottaa työtiedoston laps, joka sisältää taulukossa 16 esitetyt muuttujat.
TAULUKKO 16. Laps-mallilla lasketut muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS
1 LLMK Lapsilisät €/vuosi, lapsella,ml. YH-lisä
2 YHMK Yksinhuoltajalisä €/vuosi, lapsella
3 HKELTU Elatustuki €/vuosi, vain yksihuoltajalla
*Yksinhuoltajalisää ei ole eroteltuna alkuperäisessä aineistossa
IV    Apumuuttujaohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Ei apumuuttujien luontia.
V   Parametriohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Parametrien 
muokkausohjelma  
Tiedosto Onko  pysyvä  
lapspara europara.laps on 
 
Parametriohjelma lapspara tuottaa pysyvän tiedoston europara.laps. Tiedoston muuttujat on
esitetty taulukossa 17.
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MUUTTUJA KUVAUS ARVO
1 VALMIS Onko parametrit lopulliset ON
2 XVEROV Verovuosi 2001
3 LAPSI1 I lapsen lisä koko vuosi 1 079,77
4 LAPSI2 II lapsen lisä koko vuosi 1 325,99
5 LAPSI3 III lapsen lisä koko vuosi 1 572,22
6 LAPSI4 IV lapsen lisä koko vuosi 1 818,45
7 LAPSI5 V lapsen lisä koko vuosi 2 064,67
8 YLAPSI1 I lapsen lapsilisä €/kk, alkuvuodesta 89,98
9 YLAPSI2 II lapsen lapsilisä €/kk, alkuvuodesta 110,5
10 YLAPSI3 III lapsen lapsilisä €/kk, alkuvuodesta 131,02
11 YLAPSI4 IV lapsen lapsilisä €/kk, alkuvuodesta 151,54
12 YLAPSI5 V lapsen lapsilisä €/kk, alkuvuodesta 172,06
13 KOROTUS Alle 3 -vuotiaan korotus: koko vuosi 0
14 YKOROTUS Alle 3 -vuotiaan korotus: €/kk alkuvuosi 0
15 XLAPSI1 I lapsen lapsilisä €/kk, loppuvuodesta 89,98
16 XLAPSI2 II lapsen lapsilisä €/kk, loppuvuodesta 110,5
17 XLAPSI3 III lapsen lapsilisä €/kk, loppuvuodesta 131,02
18 XLAPSI4 IV lapsen lapsilisä €/kk, loppuvuodesta 151,54
19 XLAPSI5 V lapsen lapsilisä €/kk, loppuvuodesta 172,06
20 XKOROTUS Alle 3 -vuotiaan korotus: €/kk loppuvuosi 0
21 LAYHLISA Yksinhuoltajalisä, €/kk 33,64
22 XIKAR Lapsilisän ikäraja 16,12
23 XIKARJAT Jatketun lapsilisän ikäraja 0
24 XIKARVAI Ns. vaippalisä, €/kk .
25 XELTUMK TÄYSI ELATUSTUKI, €/kk 112,52
26 XALELMK ALENNETTU ELATUSTUKI, €/kk 112,52
27 XELTUIKA ELATUSTUEN IKÄRAJA 18
VI    Päivitystyön kuvaus
Päivitys aloitettiin 8.7. Lainsäädännössä ei
muutoksia. Lapsilisämalli tuottaa lähes saman
kokonaistason kuin aineistossa. Malli käyttää
edelleen ELIVTU-muuttujaa YH-tunnuksen
sijasta. Tuottaa aineistoon nähden paremman
tuloksen ja vastaa vuoden lopun perheasemaa.
Elatustuki-malli tuottaa huomattavan ylipei-
ton suhteessa tulonjakotilaston alkuperäiseen
haastattelulla saatuun tietoon. Alkuperäinen
tieto on kuitenkin huomattavan alipeittävä ver-
rattuna Stakesin rekisteritietoon, johon verrat-
tuna mallin ylipeitto on suhteellisen pieni.
Tämä ylipeitto voi myös johtua haastatteluun
perustuvan elatusaputiedon mahdollisesta ali-
peitosta, sillä malli laskee elatustukea silloin,
kun elatusaputieto jää alle elatustuen. Valmis
8.7.
TAULUKKO 17. Parametriohjelmalla lapspara laaditut muuttujat
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VII    Simuloidun mallin testaus
Laps-mallin tulosummavertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Taulukossa 18 on esitetty mallin laskemien lapsilisien ja elatustukien vertailu alkuperäisiin tu-
lonjakotilastosta laskettuihin eriin. Tulonjakotilasto sisältää joitain negatiivisia lapsilisiä, jotka
on tarkastelussa asetettu nollaksi.
TAULUKKO 18. Laps-mallin tulosummavertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO € %
HKELTU Elatustuki mk/vuosi, vain yksihuoltaja 139 707 105 96 088 975 43 618 130 45,4
LLMK Lapsilisät/vuosi, lapsella, ml. YH-lisä 1 377 482 893 1 370 595 009 6 887 884 0,5
Laps-mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Taulukossa 19 mallin peittävyyttä on tarkasteltu vertaamalla positiivisia arvoja saaneiden luku-
määrää mallin ja aineiston välillä. Koska aineistossa lapsilisät ovat sen vanhemman tietueella,
jolle ne on maksettu ja mallissa tiedot ovat lasten tietueilla, on vertailu tehty kotitaloustasolla
sekä lapsilisille että elatustuelle. Lapsilisän peittoero on vähäinen. Sen sijaan elatustuen suhteelli-
nen peittävyysero on samaa luokkaa kuin summatietojenkin. Elatustuen erojen syytä on lyhyesti
kuvattu kohdassa VI.
TAULUKKO 19. Laps-mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO LKM %
LLMK Lapsilisä 611 455 609 354 2 101 0,3
HKELTU Elatustuki 82 091 54 629 27 462 50,3
Laps-mallin kohdentumisvertailu kotitalouden elinvaiheen mukaan ja tulodesiileittäin
vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Taulukossa 20 mallin ja aineiston välisiä eroja on tarkasteltu vertaamalla kokonaissummia ELIV-
TU-muuttujan avulla muodostetun perhetyypin avulla. Mallin ylipeitto yksinhuoltajien lapsili-
sissä aiheutuu ilmeisesti siitä, että malli olettaa yksinhuoltajakorotuksia maksetun koko vuoden,
vaikka näin ei kotitalouden rakenteen muuttuessa vuoden aikana välttämättä ole tapahtunut.
Kahden huoltajan perheiden alipeitto voi aiheutua vastaavasta syystä. Elatustuen osalta erot hei-
jastavat mallin ja haastattelutietojen jo aiemmin havaittuja eroja. Malli laskee elatustukea vain
yksinhuoltajatalouksille (ELIVTU = 20, 83, 84).
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TAULUKKO 20. Lapsilisä- ja elatustukimallin kokonaissummat verrattuna vuoden 2001 tulonjakotilaston tietoi-
hin elinvaihemuuttujan mukaan (milj. e/%)
Malli Aineisto Erotus Erotus Malli Aineisto Erotus Erotus
milj. € milj. € milj. € % milj. € milj. € milj. € %
Ei lapsia 3,0 5,6 -2,6 -47,1 6,7 0,9 5,9 670,4
Yksinhuoltajat (20,84) 226,5 212,4 14,0 6,6 133,0 62,8 70,2 111,8
Kahden huoltajan lapsiperheet (40-70) 1 120,8 1 124,0 -3,2 -0,3 0,0 28,9 -28,9 -100,0
Muut ryhmä (90) 27,2 28,4 -1,1 -0,4 0,0 3,5 -3,5 -100,0
LAPSILISÄ ELATUSTUKI
*Elinvaihe muuttujan arvo suluissa riviotsikoiden lopussa. Luokitus vuoden lopun mukaan.
*Ei lapsia vuoden lopun kotitalousrakenteen mukaan muodostetun ELIVTU-luokittelun perusteella
Desiilimuuttujan mukaan tehty vastaava vertailu on esitetty taulukossa 21. Lapsilisien lievä yli-
peitto alimmissa desiileissä johtunee yksinhuoltajatalouksista, joiden perheasema on muuttunut
vuoden aikana.
TAULUKKO 21. Laps-mallin (M) ja tulonjakotilaston tulosummat (T) tulodesiileittäin (milj. e)
*Tulodesiilien laskennassa käytetty muuttujaa deskyktu
I II III IV V VI VII VIII IX X Yht.
M: Lapsilisä 203,3 204,4 149,2 164,5 153,6 138,2 121,2 101,2 77,8 64,1 1 377,5
T: Lapsilisä 196,1 201,4 148,6 163,0 155,0 138,4 121,6 101,2 79,3 65,9 1 370,5
M: Elatustuki 30,8 35,1 15,2 15,3 12,2 9,0 5,3 8,7 4,4 3,7 139,7
T: Elatustuki 21,5 25,4 14,3 12,9 8,6 5,3 2,3 1,9 0,7 3,2 96,1
Desiiliryhmä
VIII    Mallin erityispiirteet ja mahdolliset kehitystarpeet
Lapsilisät lasketaan kuukausittain ja summa-
taan vuositasolle ja viedään kunkin lapsen tie-
tueelle. Yksinhuoltajuuden määrittämisessä
malli käyttää ELIVTU-muuttujaa Kelan YH-
tunnuksen sijasta. ELIVTU-muuttuja tuottaa
aineistoon nähden paremman tuloksen ja vas-
taa vuoden lopun perheasemaa.
Elatustuki lasketaan mallilla yksinhuolta-
jatalouksille (ELIVTU = 20, 83, 84), jotka eivät
ole saaneet elatusapua tai tämän määrä alittaa
elatustuen täyden määrän. Jälkimmäisessä ta-
pauksessa elatustukea maksetaan ylimenevä
osa.
Aika ajoin on esitetty vaihtoehtoa, jossa
lapsilisät vietäisiin lasten sijasta niille, joille Kela
tuen todellisuudessa maksaa. Ongelmaksi
muodostuvat ne, joissa lapsilisän saaja ei ole
samassa taloudessa tai joissa on useampi tuen
saaja. Erityisselvityksiä varten asia on helppo
ratkaista suurimmalle osalle tapauksista nykyis-
tä mallia muokkaamalla.
Elatustuen parametrien luontiohjelmaan
pitäisi kehittää lainsäädännön mukainen por-
taittainen indeksikorotus.
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4 Työttömyysturvamalli
Dokumentti työttömyysturvaetuuksien mallituksesta
Vastuuhenkilö: Anita Haataja
Organisaatio: Turun yliopisto/Suomen Akatemia/VATT
Päivitys valmis ja
luovutettu käyttäjille: 30.9.2003
Päivitykseen ja kulunut aika:  4,5 päivää.
I    Mallin yleiskuvaus
Tulonjakotilasto sisältää valmiina työttömyys-
turvaa koskien seuraavat tiedot: Kelasta työt-
tömyysturvan peruspäiväraha, työmarkkinatu-
ki ja koulutustuki sekä niiden maksupäivät;
Verotiedoista maksetut työttömyyspäivärahat
yhteensä sekä työvoimapoliittinen koulutustuki
yhteensä. Ansioturva on laskettu vuoteen 1999
asti vähentämällä veronalaisista päivärahoista
Kelan etuudet. Soviteltuja päivärahoja päätel-
tiin muiden tietojen perusteella. Vuodesta 2000
lähtien ansioturvaa koskevat tiedot on saatu
työttömyysturvalajeittain vakuutusvalvontavi-
raston tuottamasta vakuutusrekisteristä. Tästä
lähtien työttömyysturvamallilla voidaan laskea
seuraavat työttömyysturvaetuudet ja työvoima-
poliittiset tuet:
* Vuosien 1993-1999 SOMA-malleissa ansiopäivärahojen laskenta perustui haastattelu- ja eri rekisteritietojen pohjalta muodos-
tettujen apumuuttujien avulla tapahtuvaan laskentaan. Tämän takia mallin tarkkuus oli heikompi.
Mallilla laskettavat tulonsiirrot/maksut Ajalta Muuta 
Työttömyyspäivärahat 
Koulutuspäivärahat 
 
Vakuutusrekisteritietoihin perustuva 
ansiopäivärahojen laskenta* 
- Ansiopäiväraha ja vakuutuspalkka  
- Soviteltu päiväraha, vakuutuspalkka 
sekä soviteltu palkka  
- Ansiosidonnainen vuorottelukorvaus ja 
vakuutuspalkka  
- Ansiosidonnainen koulutuspäiväraha ja 
työvoimapoliittinen koulutustuki 
yhteensä ja etuuksien vakuutuspalkka 
Kansaneläkelaitoksen tietoihin perustuva 
laskenta   
- Peruspäivärahan koulutustuki  
- Peruspäiväraha  
- Työmarkkinatuki  
1993-2003 
1993-2003 
1993-2003 
 
 
2000-2003 
2000-2003 
 
2000-2003 
 
2000-2003 
 
 
 
 
1993-2003 
1993-2003 
1993-2003 
Parametrit vuosille 1985-2004 
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II    Malliin liittyvät ohjelmat ja muuttujat
Ohjelmat Kuvaus Tiedosto Tiedoston taso: 
kotitalous 
(K)/henkilö(H) 
tyot Malliohjelma  work.tyot H 
tyotau01 Ohjelma, joka muokkaa 
vakuutusrekisteriaineistosta (v01vvveu) 
I mallimuuttuja-aineiston, jota 
käytetään hyväksi varsinaisessa 
mallimuuttujien muokkausohjelmassa.  
muolib01.www01  
tyotmu01 Apumuuttujien luontiohjelma  muolib01.tymja01 H 
tyotmate Mallitulosten yksilötason tulosten 
vertailuohjelma  
 
 
H 
 
eurotyotparaup Parametriohjelma, joka tuottaa 
parametritiedoston 
europara.tturva -- 
 
*Palvelutiedoston euromääräiset luvut eivät ole täysin tarkkoja. Mallin muokkausohjelmaan (tyot01mu.sas) on tehty muuttujien
pyöristyksiä euron tasolle silloin kun päivärahoja ja palkkatuloja on päätelty.
*Dokumentin liitteessä  vakuutusrekisteritiedoston muuttujaluettelo.
III    Malliohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Tyot-malliohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
tyot work.tyot ei 
 
Malliohjelma tyot tuottaa työtiedoston work.tyot, joka sisältää taulukossa 22 esitetyt muuttujat.
TAULUKKO 22. Tyot-mallilla lasketut muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS
1 TTYOTPR Työt.päivärahat verotuksessa, malli/vuosi
TTYOTPR = sum (HTYOTPER , HTYOTPRT , TMTUKIMK)
2 TKOULTUK Koul.tuet ja aikuisopintoraha, malli/vuosi
TKOULTUK = sum (AIOPIRA , PTMK , HKOULTUK ) ;
3 HTYOTPER Työt.peruspvr. malli/vuosi
5 TMTUKIMK Työmarkkinatuki, malli/vuosi
6 PTMK Koulutustuki (PER), malli/vuosi
9 HTYOTKOK Kokonainen ansiopvr, malli/vuosi
10 HTYOTSOV Soviteltu ansiopvraha, malli/vuosi
11 HTYOTVUO Ansiosid. vuorott. vapaakorvaus malli/v
12 HKOULTUK Työvoimapol. koulutustuki (ANS), malli/vuosi
13 HTYKOPVR Koulutuspäiväraha (ANS), malli/vuosi
14 HTYOTPRT Työt.ansiopvr.(mkl. soviteltu ja vuorottelukor.)
HTYOTPRT = sum (HTYOTKOK,HTYOTSOV,HTYOTVUO,HTYKOPVR) 
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Tyot-mallilla lasketaan lisäksi taulukossa 23 esitetyt muuttujat, jotka eivät sisälly varsinaiseen
tulostiedostoon work.tyot. Muuttujat ovat mallia käyttöön otettaessa sitaateissa, jotka on pois-
tettava, kun haluaa analysoida yksittäisiä etuuksia tarkemmin.
TAULUKKO 23. Tyot-mallilla lasketut lisämuuttujat (Eivät sisälly ilman erillisiä toimenpiteitä varsinaiseen malli-
laskelmaan)
MUUTTUJA KUVAUS
1 PERMKPV Peruspäiväraha euro/päivä
2 TMTMKPV Työmarkkinatuki euro/päivä
3 PTMKPV Koulutustuki (PER) euro/päivä
4 ANSPVR Ansiopäiväraha (koko) euro/päivä
5 ANSKOPVR Koulutustuki (ansio) euro/päivä
6 ANSTUPVR Työvoimapol. koulutustuki (ansio) euro/päivä
7 ANSOPVR Soviteltu ansiopäiväraha euro/päivä
8 ANSVUPVR Vuorottelupäiväraha euro/päivä
IV    Apumuuttujaohjelmilla muodostettavat tiedostot ja muuttujat
Tyot-mallissa apumuuttujien laadinta on kaksivaiheinen, missä ensin luodaan ohjelmalla tyo-
tau01 vakuutusrekisteritietoja hyväksikäyttäen työtiedosto muolib01.www01, joka sisältää tau-
lukossa 24 esitetyt muuttujat. Syntyneitä muuttujia hyödynnetään tiedostossa lopullisten apu-
muuttujien laskentaohjelmassa tyotmu01, joka synnyttää tiedoston muolib01.tymja01. Tiedos-
ton muolib01.tymja01 pysyvät muuttujat on esitetty taulukossa 25.
TAULUKKO 24.  Apumuuttujaohjelmalla tyotau01 laaditut “tilapäiset” muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS MUUTTUJA REKISTERISSÄ
1 HTYOTPR2 * Maksetut kokoaikapäivärahat yht. mk VVVMK1 - VVVSOMK1
2 ANSPV Kokoaikapäivärahapäivät VVVPVT1
3 HTYOTSOV * Soviteltu päiväraha mk VVVSOMK1+…+VVVSOMK4
4 ANSPVSO Sovitellut päivärahapäivät VVVSOPV1+…+VVVSOPV4
5 TYPALKK Ansiopäivärahan vakuutuspalkka (mkl. sovitellun) VVVPAL1
6 HTYOTVUO * Vuorotteluvapaakorvaus VVVMK3 - VVVSOMK3
7 ANVUOPV Vuorotteluvapaapäivät VVVPVT3 - VVVSOPV3
8 TYPAVUKK Vuorotteluvapaan aikainen palkka VVVPAL3
9 TYAKOPAL Koulutuspäivärahan ja koulutustuen palkka VVVPAL2 tai VVVPAL4
10 ANSKOPV Koulutuspäivärahapäivät VVVPVT2 - VVVSOPV2
11 HTYKOPVR * Kulutuspäiväraha VVVMK2 - VVVSOMK2
12 ANSTUPV Työv. pol. koulutustukipäivät VVVPVT4 - VVVSOPV4
13 HKOULTUK * Työvoimapol. kulutustuki VVVMK4 - VVVSOMK4
14 VAKREK Tieto vakuutusrekisteristä (1=rekisterissä) Apumuuttuja muokkausohjelmaan
15 TYCLLKM Lapsikorotuksiin oikeuttavat lapset VVVLLKM1 tai VVVLLKM2 jne. VVVLLKM4
16 TTLAJI Yhdistetty työttömyyslaji-muuttuja Uusi taustatietomuuttuja
17 TYALAJI Ansioturvan laatu Uusi taustatietomuuttuja
*Rekisteritiedot sisältävät neljän eri ansiosidonnaisen työttömyysturvalajin bruttomääräiset tulonsiirrot sekä niihin sisältyvien
soviteltujen päivärahojen osuudet. Sovitellut päivärahat ja päivärahapäivät vähennetään eri päivärahalajeista rekisteriaineiston
muokkausohjelmassa tyotau01.sas.
Apumuuttujaohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
tyotau01 
tyotmu01 
muolib01.www01 
muolib01.tymja01 
ei 
on 
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Liitteessä 2 on esitetty lyhyt kuvaus työttömyysturvamallin muuttujista.
Malliaineistoon muodostetaan kaksi vakuutusrekisteritietojen pohjalta tehtyä luokittelu-
muuttujaa. Luokitukset on esitetty ao. formaateissa. Muuttujia ei tarvita työttömyysturvamallissa.
PROC FORMAT; PROC FORMAT; 
VALUE TTLAJI . = 'Yhteensä' VALUE TYALAJI . = 'Yhteensä' 
1 = 'Työttömyyspäiväraha' 0 = 'Ei ansioturvaa' 
2 = 'Koulutuspäiväraha' 1 = 'Kokopäivä: työtön' 
3 = 'Vuorottelukorvaus' 2 = 'Kokopäivä: lomautettu' 
4 = 'Työvoimapoliittinen koulutustuki' 3-high = 'Soviteltu'; 
5 = 'Useita'  
other = 'Ei ansioturvaa';  
 
TAULUKKO 25. Apumuuttujaohjelmalla tyotmu01 laaditut pysyvät muuttujat
V    Parametriohjelmalla muodostettavat muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS ONKO MUUTTUJA UUSI
1 TYPNRT Työttömyysturvaparit Uusi
2 VAKREK Tieto vakuutusrekisteristä Uusi
3 TTLAJI Yhdistetty työttömyyslaji-muuttuja (ei tarvita mallissa) Korjaus
4 TYALAJI Ansioturvan laatu (ei tarvita mallissa) Korjaus
5 TYCLLKM Työttömyysturva-lapset Korjaus
6 ANSPV Ansiosid. päivät, ml. omavastuupäivät Korjaus
7 ANSPVSO Sovitellut ansiosid. päivät Korjaus
8 ANVUOPV Vuorotteluvapaapäivät Korjaus
9 ANSKOPV Ansiosid. koulutustukipäivät, ml. omavas Korjaus
10 ANSTUPV Työv. pol. koulutustukipäivät Korjaus
11 TYPALKK Ansiosid. palkkaperuste/kk Korjaus
12 TYPAVUKK Vuorotteluvapaan aikainen palkka Korjaus
13 TYAKOPAL Ansiosid. koulutustuen palkkaper/kk Korjaus
14 TYSIVUPA Sovittelun aikainen palkka Uusi
15 PERPV Peruspäivärahapäivät, pl. omavastuupäivä Uusi
16 PERTAYS Peruspäiväraha täysimääräinen Uusi
17 SOVIVAPE Sovittelupalkka, peruspäiväraha Uusi
18 TMTPV Työmarkkinatukipäivät, pl. omavastuupäiv Uusi
19 TMTTAYS Työmarkkinatuki täysimääräinen Uusi
20 SOVIVATM Sovittelupalkka, työmarkkinatuki Uusi
21 PTKOPV Peruspvr. koulutustukipäivät, pl. omavas Uusi
22 PTKOTAYS Koulutustuki (PER) täysimääräinen Uusi
23 SOVIVAPT Sovittelupalkka, koulutustuki Uusi
Parametrien 
muokkausohjelma  
Tiedosto Onko  pysyvä  
eurotyotparaup europara.tturva on 
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Parametriohjelma eurotyotparaup tuottaa pysyvän tiedoston europara.tturva, joka sisältää tau-
lukossa 26 esitetyt muuttujat.
TAULUKKO 26. Parametriohjelmalla eurotyotparaup laaditut muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS ARVO
1 XVEROV Verovuosi 2001
2 TYPVRAHA Päiväraha 21,36
3 TYLAPSK1 1 Lapsikorotus 4,2
4 TYLAPSK2 2 Lapsikorotus 6,22
5 TYLAPSK3 3+ Lapsikorotus 7,9
6 TYPSUOJA Puolison tulojen suojaosuus 235,46
7 TYSUOJA Sovitellun päivärahan suoja-osuus 0
8 TYTURAHU Huoltovelvollisen tuloraja 847,67
9 TYTURAYK Yksin„isen tuloraja 252,28
10 TYTURALA Tuloraja lasta kohti 105,96
11 TYANTURA Ansioturvan raja 20 % 1922,39
12 TYKERROI Ylitt„v„n osan pienennysprosentti 0,5
13 TYPAIVAT Maksup„iv„t kuukaudessa 21,5
14 TYKK Voimaantulo -kk 1
15 TYALENEM Alenema -% pitk„ss„ ty”tt”myydess„ 0
16 TYALEPVT Aleneman laskemisp„ivien raja 0
17 TYANPRO1 Ansio-osa pienituloiselle 0,42
18 TYANPRO2 Ansio-osa parempituloiselle 0,2
19 TYANSMAX Ansioturvan maksimi palkasta 0,9
20 TYMAXPV Ansioturvan maksuajan maksimi 500
21 TYOMAPV Omavastuuaika: ans.- ja peruspäiväraha 7
22 TYMARODO Työmark.tuen odotusaika, kk. 5
23 TYMAROSP Osit.työmark.tuen prosentti 0,6
24 TYSOVIPR Sovit. työmark.tuen pien.pros 0,5
25 TYLATMK1 Työmarkkinatuen lapsikorotus: 1 lapsi 1,68
26 TYLATMK2 Työmarkkinatuen lapsikorotus: 2 lasta 2,49
27 TYLATMK3 Työmarkkinatuen lapsikorotus: 1 lasta 3,16
28 TYLOMAPR Lomautuspäiväraha, osuus täydestä 0
29 TYSOVMAX Sovit. pvr+palkka, max-osuus 0,9
30 TYKERRYK Yksinäisen alenema 0,75
31 TYTMOMPV Omavastuuaika: työmarkkinatuki 5
32 TYTELVAH Perust. ol. tulosta vähen. määrä 0,05
33 TYAVPRO1 Ansio-osa 1 pitkälle kokemukselle 0,42
34 TYAVPRO2 Ansio-osa 2 pitkälle kokemukselle 0,2
35 TYSOAMAX Sovitettu max, jos oik. kor. ansio-osaan .
36 TYANAMAX Maksimi palkasta, jos oikeus kor. ansio-osaan .
37 TYVUOPR Vuorotteluvapaan korvausprosentti 70
38 TYVUOPR2 Vuorott.vapaan korvausprosentti, yli 25v kok 70
39 TYMAROST Ositt.työmark.tuen tuloraja vanhemmille .
40 TYMAROSL Ositt.työmark.tuen lapsikor. vanh. tulorajaan .
41 TYMAROSM Ositt.työmark.tuen min.osuus kotona asuvalle .
VI    Päivitystyön kuvaus
Uuden vakuutusrekisteriaineiston haltuun otto, mallien uusiminen ja päivitystyö tehtiin vuoden
2000 tulonjakotilaston aineistoon ja työ vaati noin 1.5 kuukauden työpanoksen. Toinen kierros
vuoden 2001 aineistoon sujui suhteellisen hyvin aiemmin luotujen ohjelmien pohjalta.
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VII    Simuloidun mallin testaus
Tyot-mallin tulosummavertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Työttömyysturvamalli laskee suhteellisen hyvin sekä ansioturvaa että perusturvaa koskevat tasot
(ks. taulukko 27). Ansioturvaa koskevat tiedot saatiin vakuutusrekisteristä 93 prosentille kaikista
ansioturvan saajiksi tulonjakotilastossa määritellyistä henkilöistä. Ansioturvan pieni ylipeitto sum-
matasossa ja alipeitto kohdentumisessa johtuu ansioturvan saajista, joilta puuttuu vakuutusre-
kisteri tieto. Kaikille tulonjakotilaston mukaan ansioturvaa saaville ei toimintakuukaustietojen
perusteella saatu työttömyyspäiviä. Tarveharkintaisen työmarkkinatuen alipeitto aiheutuu koh-
dentumisongelmasta.
TAULUKKO 27. Tyot-mallin tulosummavertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO € %
HTYOTPER Työt.peruspvr. malli/vuosi 81 039 613 82 162 243 -1 122 630 -1,4
HTYOTPRT Työt.ansiopvr.(mkl. soviteltu) malli/v 1 318 817 972 1 303 168 137 15 649 835 1,2
PTMK Koulutustuki (PER), malli/vuosi 8 555 547 8 530 409 25 138 0,3
TKOULTUK Koul.tuet ja aikuisopintoraha, malli/vuosi 134 208 313 139 208 125 -4 999 812 -3,6
TMTUKIMK Työmarkkinatuki, malli/vuosi 795 244 794 821 570 636 -26 325 842 -3,2
TTYOTPR Työt.pvr. verotuksessa, malli 2 195 102 379 2 188 829 832 6272547 0,3
Tyot-mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Työmarkkinatuen alikohdentuvuus mallissa johtuu siitä, että tuki on tarveharkintainen puoli-
son tulojen ja alle 25-vuotiaan lapsen asemassa olevan osalta vanhempien tulojen suhteen. Malli
laskee puolison ja vanhempien tulot tulonjakotilaston vuositason tiedoista ja vuoden lopun per-
hetilanteessa. Nämä tiedot eivät aina täsmää sen tilanteen kanssa, jossa tarveharkintaa on sovel-
lettu. Muiden työttömyysturvaetuuksien suhteen kohdentuminen on suhteellisen hyvä (ks. tau-
lukko 28).
TAULUKKO 28. Tyot-mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO LKM %
HTYOTPER Työt.peruspvr. malli/vuosi 40 710 41 107 -397 -1
HTYOTPRT Työt.ansiopvr.(mkl. soviteltu) malli/v 313 213 314 299 -1 086 -0,3
PTMK Koulutustuki (PER), malli/vuosi 5 731 5 731 0 0,0
TKOULTUK Koul.tuet ja aikuisopintoraha, malli/v 43 139 43 349 -210 -0,5
TMTUKIMK Työmarkkinatuki, malli/vuosi 258 728 265 364 -6 636 -2,5
TTYOTPR Työt.pvr. verotuksessa, malli 578 906 583 919 -5 013 -0,9
Tyot-mallin kohdentumisvertailu tulodesiileittäin vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Kokonaisuutena työttömyysturva kohdentuu Tyot-mallilla suhteellisen hyvin eri tulodesiileihin
(ks. taulukko 29). Alimpaan desiiliin malli kohdentaa hieman enemmän päivärahoja kuin tulon-
jakotilasto, mikä johtuu siitä, että ansioturva on tällä tulotasolla ylipeittävin. Ylimpään desiiliin
kohdentuvat päivärahat ovat puolestaan eniten alipeittäviä, mikä taas johtuu lähinnä tarvehar-
kintaisen työmarkkinatuen  alipeitosta tällä tulotasolla. Muuten työmarkkinatuen pääosa koh-
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dentuu alimpaan tulodesiiliin, jossa kohdentuminen on varsin hyvä. Koulutustukien ja aikuis-
koulutuskoulutusrahan sekä peruspäivärahan koulutustuen ali- ja ylipeitot vaihtelevat satunnai-
sesti eri desiileissä.
TAULUKKO 29. Tyot-mallin (M) ja tulonjakotilaston (T) tulosummat tulodesiileittäin (milj. e)
I II III IV V VI VII VIII IX X Yht.
M:Ansiopäiväraha 96,3 154,8 152,7 193,9 157,7 150,5 131,9 134,7 94,0 51,9 1 318,4
T:Ansiopäiväraha 86,4 155,6 152,6 193,3 155,4 149,4 129,3 134,8 94,2 52,1 1 303,2
M:Peruspäiväraha 26,3 12,5 10,4 8,6 5,9 6,5 1,7 4,7 1,8 2,8 81,0
T:Peruspäiväraha 26,5 12,6 10,4 8,8 6,0 6,6 1,9 4,9 1,8 2,8 82,2
M:Työmarkkinatuki 352,2 195,2 85,6 49,0 40,9 23,2 16,4 14,6 12,9 5,2 795,2
T:Työmarkkinatuki 356,4 194,9 89,7 54,1 43,9 25,6 20,9 15,0 13,0 8,1 821,6
M:koulutustuki (PER) 4,2 1,1 1,1 1,3 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,4 8,6
T:Koulutustuki (PER) 4,2 1,1 0,9 1,3 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,4 8,5
M: Koulutustuet ja aikuisk.tuki 15,0 20,7 5,9 22,8 18,5 16,7 6,6 14,1 9,7 4,1 134,2
T: Koulutustuet ja aikuisk.tuki 16,5 20,7 5,8 22,8 20,6 16,9 6,6 15,0 9,9 4,4 139,2
M:Työttömyyspäivärahat yht 474,8 362,5 248,7 251,4 204,5 180,2 150,0 154,0 108,7 59,9 2 194,6
T:Työttömyyspäivärahat yht 461,8 360,5 250,7 254,9 202,8 181,4 151,3 154,4 108,5 62,6 2 188,8
DESIILIRYHMÄ
VIII    Mallin erityispiirteet ja mahdolliset kehitystarpeet
*Tulodesiilien laskennassa käytetty muuttujaa deskyktu.
Mallissa on annettu työttömyysturvan eri la-
jeille muuttujanimet, jotka ovat helpommin
tunnistettavissa kuin vakuutusrekisterin nume-
ro- kirjainyhdistelmät. Tässä dokumentissa on
avain, jolla voidaan tunnistaa vastaavat vakuu-
tusrekisterin tiedot (taulukko 23). Vakuutus-
rekisterin muuttujat eivät sovellu sellaisenaan
malliin, koska esimerkiksi eri päivärahalajeista
on poistettava soviteltujen päivärahapäivien
osuus.
Soviteltuja päivärahoja sisältyy vuoden
2001 aineistossa lähes kaikkiin työttömyystur-
vaetuuksiin. Ansiopäivärahaa lukuun ottamatta
tapauksia on kuitenkin niin vähän muissa työt-
tömyysturvalajeissa, ettei soviteltuja päiväraho-
ja lasketa erikseen eri päivärahalajeille vaan
sovitellut päivärahat käsitellään yhtenä muut-
tujana.
Vakuutusrekisterin ulkopuolisilta ansio-
turvan saajilta ansioturvan kohdentumista voi-
taisiin parantaa manipuloimalla niitä havain-
toja, joille malli ei nyt laske lainkaan päivära-
haa, keskimääräisillä päivärahoilla tai muilla
menetelmillä. Koska kohdentumisessa on ali-
peittoa, mutta summissa ylipeittoa, olisi myös
mietittävä, millä perusteilla liian suuriksi muo-
dostuvia etuuksia voitaisiin alentaa. Työmark-
kinatukeen tarveharkinnan kautta syntyvän
alipeiton vähentäminen on toinen kehittämis-
kohde.
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5 Sairausvakuutusmalli
Dokumentti sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan mallituksesta
Vastuuhenkilö: Anita Haataja
Organisaatio: Turun yliopisto/Suomen Akatemia/VATT
Päivitys valmis ja
luovutettu käyttäjille: 7.7.2003
Päivitykseen ja dokumentointiin kulunut aika:  n. 2 päivää
I    Mallin yleiskuvaus
Mallilla laskettavat  
tulonsiirrot/maksut 
Ajalta 
 
Muuta 
 
Sairauspäiväraha vakuutetulle ja 
työnantajalle 
Vanhempainpäiväraha vakuutetulle 
ja työnantajalle 
Erityishoitoraha 
1990-2003 
 
1990-2003 
 
1990-2003 
Parametrit vuosille 1990-2004 
 
*Vuoden 1990-1992 mallit ja parametrit syntyneet Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa.
II    Malliin liittyvät ohjelmat ja muuttujat
Ohjelmat Kuvaus Tiedosto Tiedoston taso: 
kotitalous 
(K)/henkilö(H) 
sava Malliohjelma work.sava 
 
H 
savama01 Apumuuttujien luontiohjelma. 
Luodaan mallissa käytettävät 
muuttujat: päivärahapäivät ja 
päivärahan perusteena oleva työtulo 
 
muolib01.sava01 H 
eurosavapara Parametriohjelma, joka tuottaa 
parametritiedoston  
 
europara.sava -- 
savayh01 Apumuuttujien liittämisohjelma work.palv01 H 
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III    Malliohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Sava-malliohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
sava work.sava ei 
 
Malliohjelma sava tuottaa työtiedoston sava, joka sisältää taulukossa 30 esitetyt muuttujat.
TAULUKKO 30. Sava-mallilla lasketut muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS
1 HSAIPRVA Mallin sairaspvr/vuosi
2 PMKYT Mallin sairaspvr/vuosi työnantajalle
3 HAIPRVA Mallin vanh.-pvr/vuosi
4 AMKYT Mallin vanh.-pvr/vuosi työnantajalle
5 HWMKY Mallin erityishoitoraha
6 TPAR Mallin veronalaiset SAVA yms. pvr
Sava-mallilla lasketaan lisäksi taulukossa 31 esitetyt muuttujat, jotka sisältyvät tulostiedostoon
work.sava. Muuttujia tarvitaan vain analysoitaessa sairausvakuutuksen päivärahaa, mutta ei ve-
rotuksen eikä käytettävissä olevien tulojen laskennassa.
TAULUKKO 31. Sava-mallilla lasketut lisämuuttujat (Eivät sisälly ilman erillisiä toimenpiteitä varsinaiseen malli-
laskelmaan)
MUUTTUJA KUVAUS
1 SAIPVR Mallin sairauspvr/päivä
2 SAIPVRT Mallin sairaspvr/päivä työnantajalle
3 AIVPVR Mallin vanh.-pvr/päivä
4 AIVPRVT Mallin vanh.-pvr/päivä työnantajalle
IV    Apumuuttujaohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Apumuuttujaohjelma savama01 tuottaa pysyvän tiedoston muolib01.sava01, joka sisältää taulu-
kossa 32 esitetyt muuttujat.
Apumuuttujaohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
savama01 muolib01.sava01 on 
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TAULUKKO 32. Apumuuttujaohjelmalla savama01 laaditut muuttujat
*Malliaineistosta puuttuu 55 päivän vähimmäispäivärahan odotustieto. Päivät on laskettu tiettyjen oletusten mukaan, mutta
käytännössä laskenta ei tuota tulosta. Tilanne korjautuisi, jos päivärahan perusteena oleva työtulotieto saataisiin käyttöön ja ko.
odotusajalta jokin koodi Kelan datasta.
MUUTTUJA KUVAUS ONKO MUUTTUJA UUSI
1 SAIPV SAVA-pv yht., pl. omavastuu Uusi
2 SAIPVT Työnant. SAVA-pv, pl. omavastuu Uusi
3 SAIPVV Vakuut. SAVA-pv, pl. omavastuu Uusi
4 SAIPVPAL Palkka kun SAVA-pvr > palkka Uusi
5 SAVASAMA 1 = SAVA-pvr vak. ja työnant. samanaik. Uusi
6 SAITYOTU Vak. SAVA-pvr vuositulo Uusi
7 SAITYOTT Työnant. SAVA-PVR vuositulo Uusi
8 SAITYOTY Sair.päivärahan vuositulo Uusi
9 AIVPV Vak. vanh-pv, pl. omavastuu Uusi
10 AIVPVT Työnant. vanh.-pv, pl. omavastuu Uusi
11 AIVTYOTU Vak. vanh.pvr vuositulo Uusi
12 AIVTYOTT Työnant. vanh.pvr vuositulo Uusi
13 EHRTYOTU Erit.hoitorahan, vuositulo Uusi
V    Parametriohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Parametrien 
muokkausohjelma  
Tiedosto Onko  pysyvä  
eurosavapara.sas europara.sava on 
 
Parametriohjelma eurosavapara tuottaa pysyvän tiedoston europara.sava, joka sisältää taulukos-
sa 33 esitetyt muuttujat.
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TAULUKKO 33. Parametriohjelmalla eurosavapara laaditut muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS ARVO
1 XVEROV Verovuosi 2001
2 AIMINPVR Vanh.päivärahan minimi, € 10,09
3 SAHARPVR Harkinnanvarainen. SV-pvr, max, € 10,09
4 INFTAR 0,025
5 SARA1 VUOSITYÖTULO: 1. YLÄRAJA, € 24 609,26
6 SARA2 VUOSITYÖTULO: 2. YLÄRAJA, € 37 860,78
7 SARA3 VUOSITYÖTULO: 3. YLÄRAJA, € 0
8 SARA4 VUOSITYÖTULO: 4. YLÄRAJA, € 0
9 SARAKER1 1. TULOLUOKAN KERROIN 0
10 SAMINPVR MINIMIPÄIVÄRAHA, € 0
11 SARAPVR1 1. TULOLUOKAN PERUS€ 0
12 SARAPVR2 2. TULOLUOKAN PERUS€ 0
13 SARAPVR3 3. TULOLUOKAN PERUS€ 0
14 SARAPVR4 4. TULOLUOKAN PERUS€ 0
15 SARAPVR5 5. TULOLUOKAN PERUS€ 0
16 SARAPRO1 1. TULOLUOKAN TULO-% 70
17 SARAPRO2 2. TULOLUOKAN TULO-% 40
18 SARAPRO3 3. TULOLUOKAN TULO-% 25
19 SARAPRO4 4. TULOLUOKAN TULO-% 0
20 SARAPRO5 5. TULOLUOKAN TULO-% 0
21 SAOMAPV OMAVASTUUPÄIVIEN LKM 10
22 SALAKOR1 LAPSIKOROTUS: 1 LAPSI 0
23 SALAKOR2 LAPSIKOROTUS: 2+ LASTA 0
24 EHRPVMAX Hyväksyttävien ehr.pv. maksimi 120
25 SAVATUAL Minivuositulo, jolla pv-rahaa 96-,€ 0
26 SAIPVMIN Sairauspäivät ennen mimipipäivärahaa 945,22
27 AIVPVMAX Hyväksyttävien vanh.pv. maksimi 999
28 SAIPVMAX Hyväksyttävien sair.pv. maksimi 300
29 SATELVAH Perust. ol. tulosta vähen. määrä 0,05
30 IKÄ 16-vuotta 16
VI    Päivitystyön kuvaus
Päivitystyö kesti maanantaipäivän 7.7.2003 klo
10.00–19.00, mukaan lukien dokumentti ja da-
tojen lähettäminen muille SOMA-mallihenki-
löille. Dokumentin täydentäminen myöhem-
min syksyllä vei lisäksi aikaa vajaan päivän.
Päivityksen yhteydessä SOMA-malliin lii-
tettiin Suomen Akatemian tutkimushankkeen
aikana valmistuneet “historialliset” osat ennen
vuotta 1992, eli ajalta ennen 1990-luvun en-
simmäisiä reformeja. Aikaisempien vuosien
mallien käyttö vanhoissa aineistoissa edellyt-
tää myös ko. aineistojen päivitystä.
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VII    Simuloidun mallin testaus
Sava-mallin tulosummavertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Sairauspäivärahamalli laskee verrattain hyvin kaikki ansiosidonnaiset sairauspäivärahat, mutta
ei laske käytännössä lainkaan minimipäivärahaa vuoden 2001 aineistossa (ks. taulukko 34). Erot
summissa aiheutuvat muutamista puuttuvista tapauksista (vrt. taulukko 35), mutta myös pyö-
ristyksistä euroaineistossa.
TAULUKKO 34. Sava-mallin tulosummavertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Sava-mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Sava-malli laskee etuuksia lähes kaikille niille kotitalouksille, jotka alkuperäisessä tulonjakotilas-
tossakin ovat etuutta saaneet (ks. taulukko 35). Aineistossa oli vain neljä tapausta, joilla oli tulon-
jakotilaston mukaan päivärahaa, mutta jotka jäivät päivärahasta paitsi mallilla laskettuna. Sen
sijaan vanhempainpäiväraha ja erityishoitoraha kohdentuivat oikein, ts. ne jotka ovat saaneet
em. päivärahoja tulonjakotilaston mukaan saavat niitä myös mallilla laskettuna.
TAULUKKO 35. Sava-mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO € %
AMKYT Mallin vanh.-pvr/vuosi työnantajalle 69 381 786 69 381 711 75 0,0
HAIPRVA Mallin vanh.-pvr/vuosi 464 010 591 463 934 981 75 610 0,0
HSAIPRVA Mallin sairaspvr/vuosi 285 581 878 284 872 651 709 227 0,2
HWMKY Mallin erityishoitoraha 1 649 999 1 649 999 0 0,0
PMKYT Mallin sairaspvr/vuosi työnantajalle 251 679 981 251 663 772 16 209 0,0
TPAR Mallin veronalaiset SAVA yms. pvr 783 959 022 782 399 020 1 560 002 0,2
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO LKM %
AMKYT Mallin vanh.-pvr/vuosi työnantajalle 29 089 29 089 0 0
HAIPRVA Mallin vanh.-pvr/vuosi 148 700 148 700 0 0
HSAIPRVA Mallin sairaspvr/vuosi 126 102 126 648 -546 -0,4
HWMKY Mallin erityishoitoraha 7 787 7 787 0 0
PMKYT Mallin sairaspvr/vuosi työnantajalle 212 741 212 922 -181 -0,1
TPAR Mallin veronalaiset SAVA yms. pvr 298 796 299 351 -555 -0,2
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TAULUKKO 36. Sava-mallin (M) ja tulonjakotilaston (T) tulosummat tulodesiileittäin (milj. e)
*Tulodesiilien laskennassa käytetty muuttujaa deskyktu.
I II III IV V VI VII VIII IX X Yht.
T:sairaspäiväraha 12,1 16,8 14,2 24,3 34,3 27,7 40,0 27,8 46,7 41,3 285,2
M:sairaspäiväraha 12,1 16,8 14,3 24,3 34,6 27,7 39,9 27,8 46,7 41,2 285,4
T:Sairaspvraha työnantajalle 1,7 8,2 7,1 13,1 18,4 32,9 36,1 30,0 49,3 54,6 251,4
M:Sairaspvraha työnantajalle 1,8 8,2 7,1 13,1 18,4 32,9 36,1 30,0 49,3 54,6 251,5
T:Vanhempainraha 42,5 65,3 72,2 47,4 37,0 63,5 42,1 32,1 36,2 25,5 463,9
M:Vanhempainraha 42,5 65,3 72,2 47,4 37,0 63,5 42,1 32,1 36,2 25,5 463,9
T:Vanhempainraha työnant 0,5 6,3 3,8 4,3 7,6 10,2 12,2 6,2 12,7 5,6 69,4
M:Vanhempainraha työnant 0,5 6,3 3,8 4,3 7,6 10,2 12,2 6,2 12,7 5,6 69,4
T:Erityishoitoraha 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,0 1,6
M:Erityishoitoraha 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,0 1,6
T: Päivärahat yhteensä 55,2 83,6 87,9 73,8 76,4 93,2 86,9 63,8 88,6 72,8 782,0
M:Päivärahat yhteensä 55,2 83,6 88,0 73,9 76,6 93,2 86,9 63,8 89,1 73,2 783,6
DESIILIRYHMÄ
VIII    Mallin erityispiirteet ja mahdolliset kehitystarpeet
Ongelma mallissa on sairauspäivärahan mini-
mipäivärahan tunnistaminen, sillä kaikki päi-
värahan saajat saavan mallilla laskettuna jon-
kintasoista työtulokorvausta. Sen sijaan van-
hempainrahan minipäivärahan saajat saadaan
hyvin tunnistettua, koska kaikki ovat oikeutet-
tuja työtuloista riippumatta vähintään minimi-
päivärahaan.
Vakuutettujen työtulojen puuttuminen
minimipäivärahan saajilta rajoittaa mallin käyt-
töä sekä suunnittelussa että seurannassa. Vuo-
den 2002 tulonjakotilastoon saataneen Kelan
rekisteristä joitain uusia tietoja työtuloon liit-
tyen.
Sava-mallin kohdentumisvertailu tulodesiileittäin vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Mallin ja tulonjakotilaston välillä ei ole käytännössä kohdentumiseroja tulodesiilitarkatelussa
(ks. taulukko 36).
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6 Asumistukimalli
Dokumentti yleisen ja eläkkeensaajien asumistuen sekä opiskelijoiden asumislisän
mallituksesta
Vastuuhenkilö: Seppo Sallila
Organisaatio: Stakes
Päivitys valmis ja
luovutettu käyttäjille: 21.8.2003
Päivitykseen kulunut aika:  7 päivää
I    Mallin yleiskuvaus
Asumistukimalli laskee yleisen asumistuen, elä-
keläisten asumistuen ja opiskelijoiden asumis-
lisän. Malli ei käytä lähtötietona aineistossa ole-
vaa tietoa asumistuesta, vaan laskee tuen asu-
miseen, elämäntilanteeseen ja tuloihin liittyvi-
en tietojen perusteella. Malli määrittää ensin
asumistuen eläkeläisille ja sitten opiskelijoille.
Lopuksi lasketaan kaikille yleinen asumistuki,
joka poistetaan niiltä henkilöiltä, jotka ovat saa-
neet kahta ensin mainittua tukea. Täten opis-
kelija, jolta on evätty opiskelijoiden varsinai-
nen asumisen tukimuoto eli asumislisä, voi saa-
da yleistä asumistukea, jos hän muutoin täyt-
tää sen saamiseksi laissa olevat ehdot. Samoin
kotitalous voi saada sekä yleistä asumistukea,
että opiskelijoiden asumislisää, mikäli katso-
taan, että opiskelija ei asu lukuvuosien aikana
kotona.
Mallilla laskettavat 
tulonsiirrot/maksut 
Ajalta Muuta 
Yleinen asumistuki  
Eläkeläisten asumistuki 
Opiskelijoiden asumislisä 
1993-2003 
1993-2003 
1993-2003 
Vuoden 2003 jälkeen parametrit vuoden 
2003 tasossa. 
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II    Malliin liittyvät ohjelmat ja muuttujat
Malli voidaan laskea erikseen, jolloin lasketaan
Tulonjakotilaston tietojen pohjalta asumistuki
halutun vuoden parametreilla. Tällöin käyte-
tään hyväksi myös opintotukimallia (opin).
Mutta mikäli malli lasketaan osana koko
SOMA-mallia, niin silloin opintotukimallia ei
lasketa toistamiseen tämän mallin yhteydessä.
Tämä aiheutuu opintotuen saantiehdoissa ole-
vista opiskelijan vuotuisista tuloista, jotka vai-
kuttavat opintotuen takaisinperintään ja se vai-
kuttaa myös asumislisän laskentaan. Malli siis
laskee opintotuen takaisinperinnän ennen kuin
se oikeasti tulee opiskelijan itsensä maksetta-
vaksi. Tulonjakotilasto ei erittele opintotuen
maksua ja takaisinperintää vaan vähentää edel-
liseltä vuodelta maksuun tulleet opintuet vä-
hentämällä ne kuluvana vuonna maksetuista
opintotuista. Malli ei kuitenkaan laske korkoa
takaisin perittävälle opintotuelle vaan olettaa,
että opiskelija itse palauttaa ajoissa liikaa mak-
setun tuen takaisin.
Ohjelmat Kuvaus Tiedosto Tiedoston taso: 
kotitalous 
(K)/henkilö(H) 
astuavain Malliohjelma  work.astuki. H 
opin Opintotukiohjelma, joka ajetaan mikäli 
astuvain-ohjelma ajetaan erillisenä 
work.opias 
work.opinto 
H 
euvastuki Parametrien luontiohjelma (yleinen 
asumistuki) 
europara.vastuki -- 
eukelas Parametrien luontiohjelma 
(eläkkeensaajien asumistuki) 
europara.kelas -- 
 
III    Malliohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Astuavain-malliohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
astuavain work.astuki ei 
 
Malliohjelma astuavain tuottaa työtiedoston astuki, joka sisältää taulukossa 37 esitetyt muuttu-
jat. Malli sisältää myös mahdollisuuden mallin loogisen toimivuuden testaamiseen, mutta nor-
maalisti tämä mahdollisuus on kytketty pois päältä.
TAULUKKO 37. Astuavain-mallilla lasketut muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS
1 HASTUKI Yleinen asumistuki
3 KELAS Eläkeläisten asumistuki
3 HLEAS Leskeneläkkeen asumistuki
4 HASULI Opiskelijoiden asumislisä
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IV    Apumuuttujaohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Ei apumuuttujien luontia. Opintotuen apumuuttujia käytetään hyväksi, mutta nämä on rapor-
toitu opintotuki-mallin dokumentissa.
V    Parametriohjelmilla muodostettavat tiedostot ja muuttujat
Asumistuki käyttää hyvin paljon parametreja.
Valtioneuvosto määrittää esimerkiksi vuosit-
tain asumistuen omavastuutaulukot, joissa on
erillisiä lukuja lähes 5 000 kappaletta. Näistä on
olemassa erilliset tietokannat, jotka ovat hyvin
pitkälle samanmuotoisia kuin laissa olevat
omavastuutaulukot. Tässä dokumentissa oma-
vastuutaulukoita ei erikseen esitetä. Vuoden
2001 omavastuutaulukot löytyvät Säädöskoko-
elman säädöksestä N:o 1039/2000. Opiskelijoi-
den asumislisän parametrit sisältyvät muun
opintotuen parametreihin ja nämä esitetään
niiden yhteydessä.
Sen sijaan aivan kaikki laissa taulukko-
muodossa olevia parametrit eivät ole fyysisesti
taulukkomuotoisina tietokantoina, vaan tietue-
muotoisina tietokantoina, jolloin yhden lain-
säädäntövuoden parametrit ovat kaikki samalla
tietueella. Alla mainitut ohjelmat ja paramet-
ritiedostot käsittelevät näitä parametreja.
Parametrien 
muokkausohjelma  
Tiedosto Onko  pysyvä  
euvastuki europara.vastuki on 
eukelas europara.kelas on 
 
Taulukossa 38 esitetään näillä ohjelmilla tuo-
tetut parametrit. Parametrit on esitetty siinä
järjestyksessä kuin ne esiintyvät itse tiedostos-
sa – järjestys ei ole aivan looginen, mikä selit-
tyy sillä, että asumistukijärjestelmää on muu-
tettu vuosien kuluessa ja niistä aiheutuvat uu-
det parametrit on vain lisätty edellisten vuo-
sien parametrien perään. Mallilla voidaan las-
kea myös vuodesta 2001 poikkeavan lainsää-
dännön mukaan ja tämä tuo parametreihin
mukaan myös sellaisia parametreja, joita ei tar-
vita laskettaessa vuoden 2001 lainsäädännön
mukaan.
Uutena parametrina on POVPR, jonka
arvo on 0. Sitä käytetään jos halutaan tehdä ylei-
sessä asumistuessa omavastuutaulukkoihin
prosenttimuutos. Käytetään kokonaislukuja il-
maisemaan haluttua muutosprosenttia. – Ole-
tuksena on, että taulukkoja muutetaan alaspäin.
Toisin sanoen, jos simuloinnissa haluaa kasvat-
taa taulukoiden lukuja niin pitää antaa muu-
tosprosentti negatiivisena.
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TAULUKKO 38. Parametriohjelmilla euvastuki ja eukelas laaditut muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS Arvo
1 XVEROV Verovuosi 2001
2 ELNELMAX Maksimineliöt, 1 h 70
3 ELNELLIS Lisämaksimineliöt / h 15
4 ELAMAKUU Läm.kust.:75-,kes.,E-S €/v. 9,28
5 ELAMBKUU Läm.kust.:75-,kes.,K-S €/v. 10,8
6 ELAMCKUU Läm.kust.:75-,kes.,P-S €/v. 12,61
7 ELAMAMUU Läm.kust.:75-,muu ,E-S €/v. 4,94
8 ELAMBMUU Läm.kust.:75-,muu ,K-S €/v. 6,05
9 ELAMCMUU Läm.kust.:75-,muu ,P-S €/v. 7,27
10 ELAMAKVA Läm.kust.:-74,kes.,E-S €/v. 12,07
11 ELAMBKVA Läm.kust.:-74,kes.,K-S €/v. 14,04
12 ELAMCKVA Läm.kust.:-74,kes.,P-S €/v. 16,4
13 ELAMAMVA Läm.kust.:-74,muu ,E-S €/v. 6,43
14 ELAMBMVA Läm.kust.:-74,muu ,K-S €/v. 7,87
15 ELAMCMVA Läm.kust.:-74,muu ,P-S €/v. 9,45
16 ELKUNUU Omakotit. kunnossapiton., 75- €/kk 32,8
17 ELKUNVA Omakotit. kunnossapiton., -74 €/kk 42,64
18 ELVES Vesimaksu €/kk ja henkilö 13,96
19 EAKMAXA0 As.kust.enim €/v. , E-S, ei lapsia 5 143,19
20 EAKMAXB0 As.kust.enim €/v. , K-S, ei lapsia 4 699,17
21 EAKMAXC0 As.kust.enim €/v. , P-S, ei lapsia 4 229,93
22 EAKMAXA2 As.kust.enim €/v. , E-S, 1-2 lasta 6 172,50
23 EAKMAXB2 As.kust.enim €/v. , K-S, 1-2 lasta 5 639,34
24 EAKMAXC2 As.kust.enim €/v. , P-S, 1-2 lasta 5 075,91
25 EAKMAXA3 As.kust.enim €/v. , E-S, 3+ lasta 7 200,13
26 EAKMAXB3 As.kust.enim €/v. , K-S, 3+ lasta 6 579,51
27 EAKMAXC3 As.kust.enim €/v. , P-S, 3+ lasta 5 921,90
28 ELRATYKS Rajatulo: yksinäinen €/v. 6 986,53
29 ELRATPAR Rajatulo: pari €/v. 10 239,27
30 ELVAPRO Varallisuudesta tuloihin lis. % 0,08
31 ELVAMKYK Varallisuusraja: yksinäinen 13 204,43
32 ELVAMKPA Varallisuusraja: pari 21 127,77
33 ELOMAPRO Tuki/Omavastuuprosentti 0,85
34 ELPOV Kiinteä omavastuu, €/v 491,11
35 ELTUPRO Tulojen omavastuu-% 0,4
36 ELASMIN Pienin maksettava määrä €/kk. 88,8
37 ELRATPAE Rajatulo: pari, mol. eläkel. €/v. 11 221,50
38 ELRATPEY PE-rajatulo: yks.,-97 alk. €/v. 6 004,31
39 ELRATPEP PE-rajatulo: pari, -97 alk. €/v. 9 258,75
40 KELUUS Kansaneläkeindeksi 1 302
1 L1K1R1P1 I kuntaryh. -75 -35m2 7,74
2 L1K2R1P1 II kuntaryh. -75 -35m2 6,36
3 L1K3R1P1 III kuntaryh. -75 -35m2 5,52
4 L1K1R1P2 I kuntaryh. -75 36-45m2 6,83
5 L1K2R1P2 II kuntaryh. -75 36-45m2 5,97
6 L1K3R1P2 III kuntaryh. -75 36-45m2 5,13
7 L1K1R1P3 I kuntaryh. -75 46-60m2 6,44
8 L1K2R1P3 II kuntaryh. -75 46-60m2 5,63
9 L1K3R1P3 III kuntaryh. -75 46-60m2 4,79
10 L1K1R1P4 I kuntaryh. -75 61-80m2 5,99
11 L1K2R1P4 II kuntaryh. -75 61-80m2 5,2
12 L1K3R1P4 III kuntaryh. -75 61-80m2 4,36
13 L1K1R1P5 I kuntaryh. -75 81-m2 5,9
14 L1K2R1P5 II kuntaryh. -75 81-m2 5,11
15 L1K3R1P5 III kuntaryh. -75 81-m2 4,27
16 L1K1R2P1 I kuntaryh. 76-80 -35m2 7,89
17 L1K2R2P1 II kuntaryh. 76-80 -35m2 6,51
18 L1K3R2P1 III kuntaryh. 76-80 -35m2 5,67
Taulukko jatkuu
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Taulukko jatkuu
MUUTTUJA KUVAUS Arvo
19 L1K1R2P2 I kuntaryh. 76-80 36-45m2 7,03
20 L1K2R2P2 II kuntaryh. 76-80 36-45m2 6,09
21 L1K3R2P2 III kuntaryh. 76-80 36-45m2 5,25
22 L1K1R2P3 I kuntaryh. 76-80 46-60m2 6,59
23 L1K2R2P3 II kuntaryh. 76-80 46-60m2 5,77
24 L1K3R2P3 III kuntaryh. 76-80 46-60m2 4,93
25 L1K1R2P4 I kuntaryh. 76-80 61-80m2 6,26
26 L1K2R2P4 II kuntaryh. 76-80 61-80m2 5,42
27 L1K3R2P4 III kuntaryh. 76-80 61-80m2 4,57
28 L1K1R2P5 I kuntaryh. 76-80 81-m2 6,17
29 L1K2R2P5 II kuntaryh. 76-80 81-m2 5,33
30 L1K3R2P5 III kuntaryh. 76-80 81-m2 4,49
31 L1K1R3P1 I kuntaryh. 81-85 -35m2 8,22
32 L1K2R3P1 II kuntaryh. 81-85 -35m2 6,85
33 L1K3R3P1 III kuntaryh. 81-85 -35m2 6
34 L1K1R3P2 I kuntaryh. 81-85 36-45m2 7,45
35 L1K2R3P2 II kuntaryh. 81-85 36-45m2 6,39
36 L1K3R3P2 III kuntaryh. 81-85 36-45m2 5,55
37 L1K1R3P3 I kuntaryh. 81-85 46-60m2 6,98
38 L1K2R3P3 II kuntaryh. 81-85 46-60m2 6,09
39 L1K3R3P3 III kuntaryh. 81-85 46-60m2 5,25
40 L1K1R3P4 I kuntaryh. 81-85 61-80m2 6,74
41 L1K2R3P4 II kuntaryh. 81-85 61-80m2 5,89
42 L1K3R3P4 III kuntaryh. 81-85 61-80m2 5,05
43 L1K1R3P5 I kuntaryh. 81-85 81-m2 6,66
44 L1K2R3P5 II kuntaryh. 81-85 81-m2 5,8
45 L1K3R3P5 III kuntaryh. 81-85 81-m2 4,96
46 L2K1R1P1 muu I kuntaryh. -35m2 4,47
47 L2K2R1P1 muu II kuntaryh. -35m2 3,97
48 L2K3R1P1 muu III kuntaryh. -35m2 3,13
49 L2K1R1P2 muu I kuntaryh. 36-45m2 4,37
50 L2K2R1P2 muu II kuntaryh. 36-45m2 3,87
51 L2K3R1P2 muu III kuntaryh. 36-45m2 3,03
52 L2K1R1P3 muu I kuntaryh. 46-60m2 4,34
53 L2K2R1P3 muu II kuntaryh. 46-60m2 3,83
54 L2K3R1P3 muu III kuntaryh. 46-60m2 2,99
55 L2K1R1P4 muu I kuntaryh. 61-80m2 4,29
56 L2K2R1P4 muu II kuntaryh. 61-80m2 3,8
57 L2K3R1P4 muu III kuntaryh. 61-80m2 2,96
58 L2K1R1P5 muu I kuntaryh. 81-m2 4,22
59 L2K2R1P5 muu II kuntaryh. 81-m2 3,77
60 L2K3R1P5 muu III kuntaryh. 81-m2 2,93
61 ASKU1J1 Maks.meno: Alue 1 / 1 h. 234,62
62 ASKU2J1 Maks.meno: Alue 2 / 1 h. 211,58
63 ASKU3J1 Maks.meno: Alue 3 / 1 h. 190,56
64 ASKU1J2 Maks.meno: Alue 1 / 2 h. 355,89
65 ASKU2J2 Maks.meno: Alue 2 / 2 h. 324,27
66 ASKU3J2 Maks.meno: Alue 3 / 2 h. 290,63
67 ASKU1J3 Maks.meno: Alue 1 / 3 h. 429,72
68 ASKU2J3 Maks.meno: Alue 2 / 3 h. 385,99
69 ASKU3J3 Maks.meno: Alue 3 / 3 h. 343,94
70 ASKU1J4 Maks.meno: Alue 1 / 4 h. 515,66
71 ASKU2J4 Maks.meno: Alue 2 / 4 h. 463,19
72 ASKU3J4 Maks.meno: Alue 3 / 4 h. 412,73
73 ASKU1J5 Maks.meno: Alue 1 / 5 h. 571
74 ASKU2J5 Maks.meno: Alue 2 / 5 h. 509,78
75 ASKU3J5 Maks.meno: Alue 3 / 5 h. 450,91
76 ASKU1J6 Maks.meno: Alue 1 / 6 h. 652,57
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77 ASKU2J6 Maks.meno: Alue 2 / 6 h. 582,6
78 ASKU3J6 Maks.meno: Alue 3 / 6 h. 515,33
79 ASKU1J7 Maks.meno: Alue 1 / 7 h. 726,57
80 ASKU2J7 Maks.meno: Alue 2 / 7 h. 647,86
81 ASKU3J7 Maks.meno: Alue 3 / 7 h. 572,18
82 ASKU1J8 Maks.meno: Alue 1 / 8 h. 807,3
83 ASKU2J8 Maks.meno: Alue 2 / 8 h. 719,84
84 ASKU3J8 Maks.meno: Alue 3 / 8 h. 635,75
85 RAK1 Rak.vuosiluokka: Vanhimman yläraja 1975
86 RAK2 Rak.vuosiluokka: II vanh. yläraja 1980
87 RAK3 Rak.vuosiluokka: III vanh. yläraja 1985
88 RAK4 Rak.vuosiluokka: IV vanh. yläraja 1989
89 RAK5 Rak.vuosiluokka: V vanh. yläraja 1992
90 KOK1 Kokoluokka: Pienimmän yläraja 35
91 KOK2 Kokoluokka: II pienimmän yläraja 45
92 KOK3 Kokoluokka: III pienimmän yläraja 60
93 KOK4 Kokoluokka: IV pienimmän yläraja 80
94 VARAL1 1 h maksimivarallisuus 12 614
95 VARAL2 2 h, maksimivarallisuus 14 716
96 VARAL3 3 h, maksimivarallisuus 16 819
97 VARAL4 4 h, maksimivarallisuus 18 921
98 VARAL5 5 h, maksimivarallisuus 21 023
99 VARAL6 6+ h, maksimivarallisuus 25 228
100 VESIM Vesimaksumaksimi/henkilö 12,11
101 ASTUMIN Asumistuen minimi 16,81
102 TRAJ9 Bruttotuloraja, 9+ h 252,28
103 HMENOT Omak.talon hoitomeno/talous 56,34
104 HMENOJ Omak.talon hoitomeno/jäsen 13,29
105 HMENOA Omak.talon lämmitysk. mk/m2 E-S 0,66
106 HMENOB Omak.talon lämmitysk. mk/m2 K-S 0,79
107 HMENOC Omak.talon lämmitysk. mk/m2 P-S 0,94
108 YHLISA Yhden lapsen YH:n tulovähennys mk/kk 84,09
109 L1K1R4P1 I kuntaryh. 86-89 -35m2 8,71
110 L1K1R4P2 I kuntaryh. 86-89 36-45m2 8,11
111 L1K1R4P3 I kuntaryh. 86-89 46-60m2 7,69
112 L1K1R4P4 I kuntaryh. 86-89 61-80m2 7,37
113 L1K1R4P5 I kuntaryh. 86-89 81-m2 7,28
114 L1K1R5P1 I kuntaryh. 90-92 -35m2 9,15
115 L1K1R5P2 I kuntaryh. 90-92 36-45m2 8,59
116 L1K1R5P3 I kuntaryh. 90-92 46-60m2 8,27
117 L1K1R5P4 I kuntaryh. 90-92 61-80m2 7,89
118 L1K1R5P5 I kuntaryh. 90-92 81-m2 7,8
119 L1K1R6P1 I kuntaryh. 93- -35m2 9,38
120 L1K1R6P2 I kuntaryh. 93- 36-45m2 8,9
121 L1K1R6P3 I kuntaryh. 93- 46-60m2 8,59
122 L1K1R6P4 I kuntaryh. 93- 61-80m2 8,16
123 L1K1R6P5 I kuntaryh. 93- 81-m2 8,07
124 L1K2R4P1 II kuntaryh. 86-89 -35m2 7,59
125 L1K2R4P2 II kuntaryh. 86-89 36-45m2 7,18
126 L1K2R4P3 II kuntaryh. 86-89 46-60m2 6,81
127 L1K2R4P4 II kuntaryh. 86-89 61-80m2 6,51
128 L1K2R4P5 II kuntaryh. 86-89 81-m2 6,42
129 L1K2R5P1 II kuntaryh. 90-92 -35m2 8,11
130 L1K2R5P2 II kuntaryh. 90-92 36-45m2 7,75
131 L1K2R5P3 II kuntaryh. 90-92 46-60m2 7,38
132 L1K2R5P4 II kuntaryh. 90-92 61-80m2 7
133 L1K2R5P5 II kuntaryh. 90-92 81-m2 6,91
134 L1K2R6P1 II kuntaryh. 93- -35m2 8,46
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*Taulukossa on esitetty ensin eläkeläisten asumistuen parametrit (1–40) ja sitten yleisen asumistuen parametrit (1–167).
Taulukko jatkuu
MUUTTUJA KUVAUS Arvo
135 L1K2R6P2 II kuntaryh. 93- 36-45m2 8,11
136 L1K2R6P3 II kuntaryh. 93- 46-60m2 7,72
137 L1K2R6P4 II kuntaryh. 93- 61-80m2 7,28
138 L1K2R6P5 II kuntaryh. 93- 81-m2 7,2
139 L1K3R4P1 III kuntaryh. 86-89 -35m2 6,74
140 L1K3R4P2 III kuntaryh. 86-89 36-45m2 6,34
141 L1K3R4P3 III kuntaryh. 86-89 46-60m2 5,97
142 L1K3R4P4 III kuntaryh. 86-89 61-80m2 5,67
143 L1K3R4P5 III kuntaryh. 86-89 81-m2 5,58
144 L1K3R5P1 III kuntaryh. 90-92 -35m2 7,27
145 L1K3R5P2 III kuntaryh. 90-92 36-45m2 6,91
146 L1K3R5P3 III kuntaryh. 90-92 46-60m2 6,54
147 L1K3R5P4 III kuntaryh. 90-92 61-80m2 6,16
148 L1K3R5P5 III kuntaryh. 90-92 81-m2 6,07
149 L1K3R6P1 III kuntaryh. 93- -35m2 7,62
150 L1K3R6P2 III kuntaryh. 93- 36-45m2 7,27
151 L1K3R6P3 III kuntaryh. 93- 46-60m2 6,88
152 L1K3R6P4 III kuntaryh. 93- 61-80m2 6,44
153 L1K3R6P5 III kuntaryh. 93- 81-m2 6,36
154 NELIO1 Hyväksyttävä pinta-ala, 1h 37
155 NELIO2 Hyväksyttävä pinta-ala, 2h 57
156 NELIO3 Hyväksyttävä pinta-ala, 3h 77
157 NELIO4 Hyväksyttävä pinta-ala, 4h 90
158 NELIO5 Hyväksyttävä pinta-ala, 5h 105
159 NELIO6 Hyväksyttävä pinta-ala, 6h 115
160 NELIO7 Hyväksyttävä pinta-ala, 7h 125
161 NELIO8 Hyväksyttävä pinta-ala, 8h 135
162 OMAV Omavastuuosuus % asumismenoista 80
163 KORKOP Lainojen koroista hyv. osuus % 55
164 HMENOK Oman asunnon hoitomenokerroin * 100 415
165 NELIO9 Hyväksyttävä pinta-ala, yli 9+ h 10
166 VARPRO Varallisuusrajan ylitteestä tuloksi 0,15
167 POVPR omavastuutaulukon alenemis% oletus=0 0
VI    Päivitystyön kuvaus
Päivitystyössä suurimpia ongelmia esiintyi asu-
mislisän laskemisessa. Asumislisän mallittami-
nen edellytti opintotuen apumuuttujien uudel-
leen laskentaa ja siksi myös opintotuen apu-
muuttujaohjelma on nyt uusi.
Pieniä muutoksia tehtiin mallin eri koh-
dissa. Mallin toimintaperiaate pysyi kuitenkin
samana kuin edellisenä vuonna. Ensin mallis-
sa lasketaan eläkeläisten asumistuki ja tämän
jälkeen opiskelijoiden asumislisä. Mallin lopus-
sa lasketaan kaikille yleistä asumistukea, joka
viedään sittemmin pois niiltä, jotka ovat saa-
neet muita asumisen tukia. Malliin on jätetty
mahdollisuus tutkia välitulostuksia. Toisin sa-
noen malliin on rakennettu sisään mahdolli-
suus siihen, että voidaan tutkia miten paljon
yleistä asumistukea on saatu ennen edellä mai-
nittua tuen poistoa.
Lisäksi malli sisältää pienet makrot (%sa)
ja (%sb), jotka keräävät tietoa tehdyistä tiedos-
toista. Syntyvän kokoomatiedoston work.s
avulla voi tutkia missä kohdin mallia (ohjelmas-
sa on tällä hetkellä 1 665 riviä) ja missä tiedos-
tossa mikäkin muuttuja esiintyy tai vaikkapa
sitä, mitä muuttujia on kussakin tiedostossa.
Syntyviä tiedostoja ei hävitetä ohjelman ede-
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tessä, vaan work-hakemistoon syntyy nyt pal-
jon tiedostoja, joissa datan muokkautumista voi
seurata askel askeleelta. Tämän avulla voi etsiä
mahdollisia virheitä ja ylipäätään seurata toi-
miiko kaikki loogisesti oikein. Tavallisesti nämä
makrot kytketään pois päältä astuvain-ohjel-
man alussa ja niitä käytetään vain ohjelman
testausvaiheessa.
VII    Simuloidun mallin testaus
Astuavain-mallin tulosummavertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Asumistukimallin toiminnan tarkastelu aloite-
taan taulukossa 39 vertaamalla mallin ja alku-
peräisen aineiston tulosummia keskenään.
Asumistukien laskennassa ei käytetä hy-
väksi tietoa siitä onko alkuperäisessä aineistos-
sa kotitalous saanut tukea. Täten se on puh-
taasti lain kirjainta mahdollisimman tarkasti
seuraava ohjelma. Se laskee aineistossa olevien
vuosikohtaisten tietojen pohjalta asumistuet.
Koska todellisuudessa kalenterivuosi ei ole tuen
saannissa kriteerinä vaan vallitseva tilanne tu-
lojen ja asumisen suhteen, voi malli laskettu
tuki poiketa tulonjakotilaston tiedoista. Malli-
tusta vaikeuttaa muun muassa kotitalouden
olosuhteissa vuoden aikana tapahtuneet mah-
dolliset muutokset, joista meillä ei ole tietoa.
Yleistä asumistukea ohjelma laskee liian
vähän. Sen sijaan eläkeläisten asumistukea oh-
jelma laskee kokonaissummana lähes saman
määrän kuin alkuperäisessä aineistossa. Myös
opiskelijoiden asumislisä tuottaa melko hyvän
tuloksen, ottaen huomioon sen, että tuesta on
jo vähennetty vasta seuraavana vuonna takai-
sin perittävä osuus. Myös alkuperäisessä aineis-
tossa esiintyvä asumislisän summa sisältää edel-
lisen vuoden takaisinperinnän. Leskeneläkkeen
asumistuki on sama kuin eläkeläisten asumis-
tuki, mutta se on lesken kohdalla vain siirretty
HLEAS-muuttujalle. Syytä siihen, miksi leskil-
le tulee liian vähän eläkeläisten asumistukea, ei
ole selvitetty.
Taulukko 39. Astuavain-mallin tulosummavertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO € %
HASTUKI Yleinen asumistuki 321 164 625 376 787 799 -55 623 174 -14,8
HASULI Eläkeläisten asumistuki 202 700 853 204 294 410 -1 593 557 -0,8
HLEAS Leskeneläkkeen asumistuki 2 104 623 3 123 397 -1 018 774 -32,6
KELASTU Opiskelijoiden asumislisä 204 261 090 210 566 008 -6 304 918 -3,0
Astuavain mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Malli voi laskea tukea joko samoille kotita-
louksille kuin alkuperäisessä aineistossa tai sit-
ten täysin uusille kotitalouksille. Taulukossa 40
tarkastellaan kokonaistasolla kuinka monelle
kotitaloudelle malli tukea laskee ja verrataan
sitä alkuperäiseen aineistoon. Malli laskee huo-
mattavasti pienemmälle joukolle yleistä asu-
mistukea kuin rekisterissä on tuen saajia vuo-
den 2001 aineistossa. Sen sijaan eläkeläiskoti-
talouksista jonkin verran useampi saa asumis-
tukea kuin oikeasti sitä on saatu. Opiskelijoista
yhtä moni saa asumislisää sekä mallin myön-
tämänä, että oikeasti saaneina.
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TAULUKKO 40. Astuavain mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
TAULUKKO 41. Astuavain-mallin (M) ja tulonjakotilaston (T) tulosummat tulodesiileittäin (milj. e)
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO LKM %
HASTUKI Yleinen asumistuki 170 864 218 071 -47 207 -21,6
KELAS Eläkeläisten asumistuki 149 920 137 141 12 779 9,3
HASULI Opiskelijoiden asumislisä 110 180 109 750 430 0,4
Astuavain-mallin kohdentumisvertailu tulodesiileittäin vuoden 2001 tulonjakotilaston
kanssa
Asumistukimallin kohdentumista eri tulota-
soilla oleville kotitalouksille tarkastellaan tulo-
desiileittäin. Tämä esitetään sekä mallin laske-
mana (M), että alkuperäisen tulonjakotilaston
(T) mukaan taulukossa 41. Sen mukaan malli
laskee tukea kaikissa asumistukilajeissa köy-
hemmille kotitalouksille kuin alkuperäisessä ai-
neistossa. Kun tätä tarkastellaan yhdessä peit-
tävyyden (taulukko 39), että tulosummavertai-
lun (taulukko 38) kanssa yhdessä, niin selviää,
että tukea lasketaan köyhemmille ja pienem-
mälle kotitalouksien lukumäärälle kuin alun
perin. Tämä selittää sen miksi yleisen asumis-
tuen kokonaismenot ovat mallin laskemina pie-
nemmät kuin rekisteriaineiston mukaan. Tämä
havainto on hyvin yhdenmukainen sen tiedon
kanssa, että kotitalouksien asumistuki vaihte-
lee todellisuudessa vuoden aikana jonkin ver-
ran johtuen olosuhteissa tapahtuneista muu-
toksista.
I II III IV V VI VII VIII IX X Yht.
M: Yleinen asumistuki 109,7 39,1 56,0 32,7 40,4 24,2 11,3 2,9 3,8 1,0 321,2
T: Yleinen asumistuki 95,9 41,7 61,3 42,2 52,7 38,6 28,1 7,4 7,2 1,6 376,8
M: Eläkeläisten asumistuki 94,2 94,1 13,7 1,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 204,3
T: Eläkeläisten asumistuki 71,1 82,6 23,1 14,5 6,4 1,9 7,0 2,0 1,8 0,2 210,6
M: Opiskelijoiden asumislisä 71,9 23,4 34,6 36,4 15,4 11,6 4,8 2,2 1,9 0,6 202,7
T: Opiskelijoiden asumislisä 59,6 20,3 34,7 32,7 16,3 14,7 7,2 3,8 7,1 7,7 204,3
DESIILIRYHMÄ
*Tulodesiilien laskennassa käytetty muuttujaa desktu.
VIII    Mallin erityispiirteet ja mahdolliset kehitystarpeet
Astukiavain-mallin uutena piirteenä on, että
tukea ei myönnetä aineiston mukaan tukea saa-
ville vaan tätä tietoa käytetään vain vähäisesti
hyväksi. Lisäksi uusi elementti mallissa on se,
että nyt kotitalous voi saada sekä asumislisää
että yleistä asumistukea. Ensisijaisesti päämies
määrää lasketaanko kotitaloudelle yleistä asu-
mistukea. Jos päämies saa asumislisää tai elä-
keläisten asumistukea, niin yleistä asumistukea
ei kotitaloudelle lasketa. Tämä tapahtuu mal-
lissa siten, että yleinen asumistuki lasketaan
ensin kaikille, mutta otetaan asumislisän ja elä-
keläisten asumistuen saajilta lopussa pois riip-
pumatta siitä sattuuko laskettu tuki olemaan
suurempi tai pienempi kuin asumislisä tai elä-
keläisten asumistuki.
ATUN-muuttuja on entisestä poiketen
nykyisin henkilökohtainen eli se voi vaihdella
kotitalouden sisällä. ATUN ei yleensä kovin-
kaan paljon enää määrittele tuen saamisen eh-
toa vaan siitä on tullut pikemminkin tuen saan-
tia kuvaava luokittelumuuttuja.
Uutuutena on myös se, että mikäli opis-
kelija opiskelee vieraalla paikkakunnalla, niin
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hänelle ei anneta kotitalouden asumiskustan-
nuksia vaan oletetaan, että hän asuu opiskeli-
ja-asuntolan tapaisessa ja hintaisessa vuokra-
asunnossa. Asumiskustannukseksi hänelle
määritellään parametrin arvo, joka määrittää
asumislisän maksimiasumiskustannukset. Se
vastaa hyvin käypää vuokratasoa opiskelija-
asuntolassa ja suurimmille vuokrillehan tukea
ei muutenkaan lasketa kuin tältä osin.
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Ohjelmat Kuvaus Tiedosto Tiedoston taso: 
kotitalous 
(K)/henkilö(H) 
opin Malliohjelma  
- laskee opintorahat  
- laskee tuloja asumislisän 
laskentaa varten 
 
work.opinto 
work.opias 
 
H 
K 
opinapu Apumuuttujaohjelma muolib01.opinapu2 H 
opinpara Parametriohjelma, joka tuottaa 
parametritiedoston 
europara.opinto 
 
-- 
 
7 Opintotukimalli
Dokumentti opintorahan mallituksesta
Vastuuhenkilö: Seppo Sallila
Organisaatio: Stakes
Päivitys valmis ja
luovutettu käyttäjille: 20.8.2003
Päivitykseen kulunut aika: 14 päivää
I    Mallin yleiskuvaus
II    Malliin liittyvät ohjelmat ja muuttujat
*Apumuuttujien liittämisohjelma on Opinapu-ohjelman lopussa
Malilla laskettavat 
tulolnsiirrot/maksut 
Ajalta Muuta 
Opintorahat 1993-2003 Vuoden 2003 jälkeen parametrit vuoden 
2003 tasossa. 
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III    Malliohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Malliohjelma opin tuottaa työtiedoston work.opinto, joka sisältää taulukossa 42 esitetyt muut-
tujat.
TAULUKKO 42. Opin-mallilla lasketut muuttujat
*Muuttajan hoipira laskenta vuoteen 1993–1994 asti
MUUTTUJA KUVAUS
1 TKOPIRA Veronalainen opintoraha
2 OPIRAKO Korkea-asteen opintotuki
3 OPIRAKE Keskiasteen opintotuki
4 HOPIRA Verovapaa opintoraha (93-94 asti)
IV    Apumuuttujaohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Apumuuttujaohjelma opinapu tuottaa pysyvän
tiedoston muolib01.opinapu2, joka sisältää tau-
lukossa 43 esitetyt muuttujat. Tulonjakotiedos-
tossa on muuttuja OPTUKK, joka tarkoittaa
opintotuen maksukuukausia, mutta malli tar-
vitsee tiedon opiskeluun käytetyistä kuukauk-
sista ja siksi näitä täytyy yrittää muuttaa. Tämä
muutettu tieto ei ero juurikaan tulonjakotilas-
ton tiedosta. Opintotukikuukausine muokka-
usta olennaisempaa on määritellä se, asuuko
opiskelija kotona opintotukikuukausien aika-
na. Tulonjakotilastosta tätä tietoa ei suoraan
saa.
TAULUKKO 43. Apumuuttujaohjelmalla opinapu laaditut muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS ONKO MUUTTUJA UUSI
1 OPITUKK Opintotukikuukaudet (arvio) Korjaus
2 KOTONA 0=ei asu kotona 1=asuu kotona 9=ei opisk Uusi
V    Parametriohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Parametrien 
muokkausohjelma  
Tiedosto Onko  pysyvä  
opinpara europara.opinto on 
 
Parametriohjelma opinpara tuottaa pysyvän tiedoston europara.opinto, joka sisältää taulukossa
44 esitetyt muuttujat.
Opin-malliohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
opin work.opinto ei 
 
Apumuuttujaohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
opinapu muolib01.opinapu2 on 
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TAULUKKO 44. Parametriohjelmalla opinpara laaditut muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS ARVO
1 XVEROV Lakivuosi 2001
2 OPIKAR1 Ylin ikäraja 65/94 19
3 OPIKAR2 Toiseksi ylin ikäraja 65/94 17
4 OPIKAR3 Kolmanneksi ylin ikäraja 65/94 16
5 OPVASIAL Sisarväh.vanh.tuloista 65/94 1.8.95 asti 0
6 OPKK1MK Kk: 1. tukiryhmä, €/kk 259,01
7 OPKK2MK Kk: 2. tukiryhmä, €/kk 126,14
8 OPKK3MK Kk. 3. tukiryhmä, €/kk 105,96
9 OPKK4MK Kk. 4. tukiryhmä, €/kk 38,68
10 OPKK5MK Kk. 5. tukiryhmä, €/kk 0
11 OPKK6MK Kk. 6. tukiryhmä, €/kk 0
12 OPKA1MK Ka: 1. tukiryhmä, €/kk 213,6
13 OPKA2MK Ka: 2. tukiryhmä, €/kk 84,09
14 OPKA3MK Ka: 3. tukiryhmä, €/kk 63,91
15 OPKA4MK Ka: 4. tukiryhmä, €/kk 21,86
16 OPKA5MK Ka: 5. tukiryhmä, €/kk 0
17 OPKA6MK Ka: 6. tukiryhmä, €/kk 0
18 OPKAIKA Ikäraja 28/72 0
19 OPVAVAR1 Vähävaraistuloraja: 75 % 0
20 OPVAVAR2 Vähävaraistuloraja: 50 % 0
21 OPVASVAP Vähävaraistulor.: omaisuus-% 0
22 OPVARRA1 Vähävaraistulor.: omaisuusraja 0
23 OPVATUMA Vanh.tulokorotus, yläraja 26 069,13
24 OPVAALRA Vanh.tulokorotus, alaraja 13 791,41
25 OPVAPORR Vanh.tulokorotus, porras 1 379,14
26 OPVAKOPR Vanh.tulokorotus, väh.% 0,1
27 OPVAKOMA Vanh.tulokorotus, kerroin max 2
28 OPKAALRA Tuloalenema, alaraja 28/72 0
29 OPKAALYH Tuloalenema, alaraja yh. 28/72 0
30 OPKAPORR Tuloalenema, porras 28/72 0
31 OPKAALPR Tuloalenema, väh.% 28/72 0
32 OPKAHUOL Huoltajakorot., €/lapsi kk 28/72 0
33 OPVAVARA Vanh. tulot, alaraja 27 246,44
34 OPVAVAPO Vanh.tulot, porras 672,75
35 OPVAALPR Vanh. tulot, väh.% 0,05
36 OPVARRA2 Vanh.tulot, omaisuusraja 28/72 0
37 OPPUTURA Puolison tulojen alaraja, 28/72 0
38 OPPUPORR Puolison tulojen porras 28/72 672,75
39 OPPUALPR Puolison tulojen alenema-% 28/72 0,1
40 OPPUVARA Oman/puolison varallisuuden raja 28/72 0
41 OPPUSVAP Oman/puol. varall. tuloksi % 28/72 0
42 OPIASVUO Min.as.menot, joilla tukea 33,64
43 OPIASPRO Tukiprosentti as.menoista 80
44 OPIASKOR 0
45 OPIASMAX Enimmäis.as.menot, jotka huom. 214,44
46 OPIASTRY 1 177,32
47 OPIKKMIN Opintotukien minimi/kk. 8,41
48 OPVATUOP Vapaa tulo/tukikk, 98 alk. 504,56
49 OPVATUMU Vapaa tulo/muu kk, 98 alk. 1 513,69
50 OPYLSUOS Ylitteen suoja-osuus, €/v, 98 alk. 1 009,13
51 OPYLSUPR Suoja-osuudesta vähennetään, 98 alk. 0,15
52 OPUALRAJ Puolison tulojen alaraja, uusi järj. 15 136,91
53 OPUYLRAJ Puolison tulojen yläraja, uusi järj. 21 864,43
54 OPYLMIN Vapaan tulon ylitysminimi €/v 168,19
55 OPKOR2 Opintorahan korotus vähävaraisuuden johdosta OPKK2MK+OPKOR2 126,14
56 OPKOR3 Opintorahan korotus vähävaraisuuden johdosta OPKK3MK+OPKOR3 126,14
57 OPKOR4 Opintorahan korotus vähävaraisuuden johdosta OPKK4MK+OPKOR4 58,87
58 OPKAR2 Opintorahan korotus vähävaraisuuden johdosta OPKA2MK+OPKAR2 84,09
59 OPKAR3 Opintorahan korotus vähävaraisuuden johdosta OPKA3MK+OPKAR3 84,09
60 OPKAR4 Opintorahan korotus vähävaraisuuden johdosta OPKA4MK+OPKAR4 42,05
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VI    Päivitystyön kuvaus
Mallissa muutoksia on tehty apumuuttujaoh-
jelmaan. Pyrkimyksenä on ollut parantaa
muuttujien OPITUKK ja KOTONA laskentaa.
Edellisvuodesta poiketen ongelmaa on lähes-
tytty kahdella tapaa. Ensimmäisessä tavassa
muuttuja KOTONA määritetään päättelemäl-
lä ja toisessa tavassa annetaan mallin itsensä
laskea millä arvolla päästään lähemmäksi ai-
neiston arvoa. Päättelyn ehtoja on muutettu
edellisessä. OPITUKK arvioidaan lähes täysin
OPIN-mallin avulla. Vain sellaisille tapauksil-
le, joiden opintotuki (tkopira) on jäänyt nega-
tiiviseksi, valitaan aineistossa oleva arvo eli
muuttujan OPTUKK-arvo.
Lisäksi malliin on lisätty rajoitus opinto-
tuen kuukautisesta minimistä. Tämä rajaus ote-
taan käyttöön ansiotulojen aiheuttaman vähen-
nysten jälkeen.
VII    Simuloidun mallin testaus
Opin-mallin tulosummavertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Opin malli laskee jonkin verran liikaa keskias-
teen opintotukea ja liian vähän korkea-asteen
opintotukea. Myös OPITUKK muuttujan eli
opintotukikuukausien kokonaismäärä on hie-
man suurempi kuin tulonjakotilastossa. Toi-
saalta tähän pyrittiinkin apumuuttujan luomi-
sessa. Kokonaismäärinä tarkastellen opintotu-
kea saadaan lähes yhtä paljon sekä tilastojen
mukaan, että mallin laskemana (ks. taulukko
45).
TAULUKKO 45. Opin-mallin tulosummavertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO € %
OPIRAKE Keskiasteen opintotuki 110 560 000 106 720 000 3 840 000 3,6
OPIRAKO Korkea-asteen opintotuki 307 210 000 317 010 000 -9 800 000 -3,1
OPITUKK Opintotukikuukaudet (arvio) 2 536 948 2 362 250 174 698 7,4
TKOPIRA Veronalainen opintoraha 417 770 000 440 230 000 -22 460 000 -5,1
Opin-mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Opintukea saavien lukumäärät poikkeavat tau-
lukon 46 mukaan melko paljon tilastoiduista
saajista, sen sijaan opintotukikuukausien luku-
määrä on samankokoinen kuin vuoden 2001
tilastossa. Kun tätä vertaa taulukon 4 kokonais-
summiin, niin malli selvästikin löytää täyspäi-
väiset opiskelijat niistä, jotka käyvät opintojen
aikana töissä ja menettävät sen takia opintotu-
en. Ei ole täten mikään yllätys, että opintotuen
takaisinperintä näyttelee nykylainsäädännön
mukaan suurta roolia opintotuessa. Pienet
opintotuet eivät mahdollista täysipäiväistä opis-
kelua ja tällöin ansiotulot helposti ylittävät sal-
litut pienet lisätulot.
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TAULUKKO 46. Opin-mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO LKM %
OPIRAKE Keskiasteen opintotuki 118 174 153 380 -35 206 -23,0
OPIRAKO Korkea-asteen opintotuki 155 406 199 169 -43 763 -22,0
TKOPIRA Veronalainen opintoraha 273 580 311 818 -38 238 -12,3
OPITUKK Opintotukikuukaudet 358 017 356 826 1 191 0,3
Taulukossa 47 tarkastellaan sitä, miten opinto-
tukimallin (M) laskemat ja tulonjakotilaston
(T) opintorahan tiedot jakautuvat henkilötu-
lodesiilien mukaan. Sekä keskiasteen, että kor-
kea-asteen opintorahaa malli laskee hieman
köyhemmille kuin tulonjakotilaston jakauma.
Tämä on sopusoinnussa aiempien analyysien
kanssa. Ne, joilla on pienet tulot, saavat hieman
enemmän tukea mallin laskemina.
TAULUKKO 47. Opin-mallin (M) ja tulonjakotilaston (T) tulosummat tulodesiileittäin (milj. e)
I II III IV V VI VII VIII IX X Yht.
M: Keskiasteen opintotuki 45,6 27,5 12,8 7,6 7,5 3,9 2,1 2,5 0,6 0,4 110,6
T: Keskiasteen opintotuki 40,5 26,4 16,1 9,0 7,0 3,4 2,2 3,3 -1,1 0,0 106,7
M: Korkea-asteen opintotuki 78,6 68,6 53,2 32,4 16,5 20,8 15,9 10,0 7,0 4,2 307,2
T: Korkea-asteen opintotuki 73,2 64,9 53,7 34,1 21,8 26,9 20,3 13,0 6,1 3,0 317,0
M: Veronalainen opintoraha 124,1 96,1 66,0 40,1 24,0 24,7 18,0 12,6 7,6 4,6 417,8
T: Veronalainen opintoraha 114,6 93,4 70,1 44,0 31,0 31,5 23,8 17,1 10,2 4,4 440,2
DESIILIRYHMÄ
*Tulodesiilien laskennassa käytetty muuttujaa deshektu.
VIII    Mallin erityispiirteet ja mahdolliset kehitystarpeet
Mallitustyössä uuden ongelman on muodos-
tanut opintotuen takaisinperintä, sillä se alen-
taa kyseisenä vuonna maksetun opintotuen
kokonaismäärää. Tällöin mallin pitäisi oikeas-
taan laskea liikaa ollakseen realistinen. On vai-
keata arvioida mitä osuutta aiempien vuosien
liika opintotuki, joka siis peritään vuonna 2001
takaisin, näyttelee opintotuen määrässä. Nyt-
hän tuki lasketaan täysin uudelleen ja yritetään
maksimoida opintotukikuukaudet, joissa on
jonkinlaista vähennystä jo käsitteellisesti, sillä
se tarkoittaa tulonjakotilastossa maksukuukau-
sien määrää, ei opintotukikuukausin määrää.
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8 Kotihoidon tuki- ja päivähoitomaksumalli
Dokumentti kotihoidon tuen, kunnallisten päivähoitomaksujen ja yksityisen hoidon
tuen mallituksesta
Vastuuhenkilö: Antti Parpo
Organisaatio: Stakes
Päivitys valmis ja
luovutettu käyttäjille: 12.8.2003
Päivitykseen kulunut aika: 10 päivää
Mallilla laskettavat 
tulolnsiirrot/maksut 
Ajalta Muuta 
Kunnalliset päivähoitomaksut 
Kotihoidon tuki 
Yksityisen hoidon tuki 
1997-2003 
1993-2003 
1997-2003  
Parametrit 1993-2004 
 
 
 
 
I    Mallin yleiskuvaus
II    Malliin liittyvät ohjelmat ja muuttujat
Ohjelmat Kuvaus Tiedosto Tiedoston taso: 
kotitalous 
(K)/henkilö(H) 
toimtu Malliohjelma 
 
work.hoittuki H 
khotuki Apumuuttujien luontiohjelma. Luodaan 
mallissa käytettävät lasten ikään liittyviä 
sekä kotihoidon tuen ja yksityisen 
hoidon tuen kuukausia kuvaavat 
apumuuttujat  
muolib01.khotuki K 
eurokhtpara Parametriohjelma, joka tuottaa 
parametritiedoston  
 
europara.hoitkht -- 
khtupdate Apumuuttujien liittämisohjelma  
 
palv01.euro01ne H 
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III    Malliohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Hoittuki-malliohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
hoittuki work.hoittuki ei 
 
Malliohjelma hoittuki tuottaa työtiedoston work.hoittuki, joka sisältää taulukossa 48 esitetyt muut-
tujat.
TAULUKKO 48. Hoittuki-mallilla lasketut muuttujat
*Muuttujien pe, si, li laskenta vuoteen 1996 asti.
MUUTTUJA KUVAUS
1 HOIMAKSK Mallin kunnall. kokopvh:n maksut/lapsi/kk
2 HOIMAKSO Mallin kunnall. osapvh:n maksut/lapsi/kk
3 KPVMAKSK Mallin kunnall. kokopvh:n maksut/lapsi/vuosi
4 KPVMAKSO Mallin kunnall. osapvh:n maksut/lapsi/vuosi
5 KPVMAKS Mallin kunnall. pvh.maksut/lapsi/vuosi
6 HOIMAKY Mallin yksit. pvh.maksut/lapsi/vuosi
7 PE Mallin perusosa yht./ vuosi
8 SI Mallin sisarkorotus / vuosi
9 LI Mallin lisäosa yht./ vuosi
10 YTHR Mallin yksit. hoidon tuen hoitoraha/vuosi
11 YTHL Mallin yksit. hoidon tuen hoitolisä/vuosi
12 KTHR Mallin hoitoraha yht./ vuosi
13 OSHR Mallin ositt. hoit.raha yht./vuosi
14 TKOTIHTU Mallin kotihoidon tuki/vuosi
15 KTHL Mallin hoitolisä yht./ vuosi
16 HOISUM Mallin kotital.päivähoitomenot yht./vuosi
IV    Apumuuttujaohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Apumuuttujaohjelma khotuki tuottaa pysyvän tiedoston muolib01.khotuki, joka sisältää taulu-
kossa 49 esitetyt muuttujat.
TAULUKKO 49. Apumuuttujaohjelmalla khotuki laaditut muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS ONKO UUSI MUUTTUJA
1 LAPIKA37 3 < alle koul.ikäist. lkm Uusi
2 ALLKOLKM Alle kouluikäisten lkm Uusi
3 LAPIKA7 Alle 7-vuotiaiden lkm Uusi
4 KOOSKK Lasten 2 ens. koululuokan OSHR kk:t kotitaloudessa Uusi
5 LAPIKA3 Alle 3-vuotiaiden lkm Uusi
6 OSHRKK Osittaisen hoitorahan kuukaudet Uusi
7 KTHRKK1 Hoitoraha/perusosa kk:t alle 3-v. lapsi Uusi
8 KTHRKK3 Hoitoraha kk:t seur.alle 3-v. lapset Uusi
9 KTHRKK7 Hoitoraha kk:t 3-alle kouluikäis. lapset Uusi
10 SIUKK Sisarkorotuskuukaudet Uusi
11 PERHE Hoitolisän/pvh:n perhekäsite Uusi
12 KTHLKK Hoitolisän kuukaudet Uusi
13 YTHRKK Yksit. hoidon hoitoraha kk:t Uusi
14 YTHLKK Yksit. hoidon hoitolisä kk:t Uusi
Apumuuttujaohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
khotuki muolib01.khotuki on 
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V    Parametriohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Parametrien 
muokkausohjelma  
Tiedosto Onko  pysyvä  
eurokhtpara europara.hoitkht on 
 
Parametriohjelma eurokhtpara tuottaa pysyvän tiedoston europara.hoitkht, joka sisältää taulu-
kossa 50 esitetyt muuttujat.
TAULUKKO 50. Parametriohjelmalla eurokhtpara laaditut muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS ARVO
1 XVEROV Verovuosi 2001
2 KHTOSMK Osittainen hoitoraha €/kk 63,07
3 KHTPEMK Perusosa/Ens. hoitoraha €/kk 252,28
4 KHTSIPR Sisarkorotus perusosasta .
5 KHTLIPR Täysim. lisäosa perusosasta .
6 KHTLIRT Täysim. lisäosan rajatulo .
7 KHTLIVA Lisäosan vähennys rt:n ylit. Tulosta .
8 KHTSIMK3 Hoitoraha. toinen alle 3 mk/kk €/kk 84,09
9 KHTSIMK7 Hoitoraha. 3 - 6 v. €/kk 50,46
10 KHTYHMK Hoitoraha. yks.hoito €/kk 117,73
11 KHTLIMK Täysi hoitolisä. €/kk 168,19
12 KHTLIYMK Täysi hoitolisä yks.hoito. €/kk 134,55
13 KHTLIRT2 Lisäosan rajatulot. 2 henk. €/kk 1158,81
14 KHTLIRT3 Lisäosan rajatulot. 3 henk. €/kk 1426,23
15 KHTLIRT4 Lisäosan rajatulot. 4 henk. €/kk 1693,65
16 KHTLIVA2 Lisäosan väh.pros.. 2 henk. €/kk 0,115
17 KHTLIVA3 Lisäosan väh.pros.. 3 henk. €/kk 0,094
18 KHTLIVA4 Lisäosan väh.pros.. 4 henk. €/kk 0,079
19 PVHMAX Pvh enimmäismaksu/lapsi, €/kk 185,01
20 PVHMIN Pvh vähimmäismaksu/lapsi, €/kk 16,82
21 PVHMAKAL Pvh-maksun osuus. 3+ lapset 0,2
22 PVHLAPVA Pvh tulovähennys muista lapsista €/kk 84,09
23 PVHTUR2 Pvh:n rajatulo. 2 henk. €/kk 866,17
24 PVHTUR3 Pvh:n rajatulo. 3 henk. €/kk 1067,99
25 PVHTUR4 Pvh:n rajatulo. 4 henk. €/kk 1268,14
26 PVHTUPR2 Pvh-maksun kasvu.pros.. 2 henk. 0,115
27 PVHTUPR3 Pvh-maksun kasvu.pros.. 3 henk. 0,094
28 PVHTUPR4 Pvh-maksun kasvu.pros.. 4 henk. 0,079
29 OSPVHPRO Osapäivähoitomaksun prosentti (Hki) 0,6
30 PVHKKMAX Pvh:n maksukuukaudet (maksimi) 12
31 PVH2MAX Pvh enimmäismaksu/2. lapsi, €/kk .
* Muuttujan OSPVHPRO arvo (60 %) on karkea olettama osittaisen päivähoitomaksun suuruudesta suhteessa kokopäivähoito-
maksuun. Perustuu Helsingin käytäntöön, missä enintään viisi tuntia päivässä kestävästä päivähoidosta peritään 60 % kokopäi-
vähoidon maksusta.
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VI    Päivitystyön kuvaus
Hoittuki-mallin päivitystyön ensimmäinen
työperiodi toteutettiin 15.–17.7.2003. Työ kes-
keytettiin lomien ajaksi. Mallitustyötä jatket-
tiin 1.8.2003.
Vuoden 2003 päivitystyössä tuli huomioi-
da vuoden 2001 tulonjakotilastoon tehdyt
muutokset kunnallisten päivähoitomaksujen
muuttujien osalta sekä hallituksen kehyspää-
tökset, jotka liittyvät osittaisen hoitorahaan oi-
keutettujen määrän lisäykseen vuonna 2004
sekä hoitorahan tason korotukseen vuonna
2005. Vuodesta 2004 lähtien osittaista hoitora-
haa voivat saada myös kotitaloudet, joissa toi-
nen vanhemmista tekee lyhempää työpäivää
lasten hoidon vuoksi lapsen kahden ensimmäi-
sen kouluvuoden aikana.
Vuoden 2001 tulonjakotilastossa kunnal-
liset päivähoitomaksun muuttujat on eroteltu
kokopäivähoitoa ja osapäivähoitoa kuvaaviksi
muuttujiksi. Tämä erottelu tuli toteuttaa myös
päivähoitomaksujen laskentamalliin. Tehtyjen
muutosten ansiosta päivähoitomaksujen mal-
lintaminen onnistuu aiempaa paremmin. Toi-
saalta yhä ongelmana, joskin pienempänä kuin
aikaisempina vuosina, voidaan pitää sitä, että
tulonjakotilastossa ei löydy muuttujaa, joka
kuvaisi osittaisen päivähoitomaksun suuruut-
ta suhteessa kokopäivähoidon maksuun. Todel-
lisuudessa tämä prosenttiosuus vaihtelee osit-
taisen päivähoidon keston mukaan. Myös kun-
tien käytännöissä on eroja. Prosenttiosuuden
arvioiminen aineiston tietojen avulla ei kaikil-
ta osin onnistu. Tämä vaikeuttaa osittaisten
päivähoitomaksujen laskentaa.
Hallituksen vuoden 2003 kehyspäätökses-
sä sovittu osittaisen hoitorahan laajennuksen
huomioiminen Hoittuki-mallissa edellytti pait-
si yhden apumuuttujan lisäystä (KOOSKK =
lasten kahden ensimmäisen kouluvuoden kuu-
kaudet kotitaloudessa), mutta itse mallissa
myös vuodelle 2004 erillistä laajennettua osit-
taisen hoitorahan laskentaa. Osittaisen hoito-
rahan laajennus suoritetaan kaikille kotita-
louksille, joissa perheen viitehenkilö ja/tai vii-
tehenkilön puoliso tekee osapäivätyötä ja jois-
sa on 1.- tai 2.-luokka-asteen ikäisiä lapsia. To-
dennäköistä on, että laskenta yliarvioi niiden
kotitalouksien määrää, jotka osittaista hoitora-
haa tulevaisuudessa saavat. Täten osittaisen hoi-
torahan laskentaan vuodesta 2004 eteenpäin tu-
lee suhtautua erityisen varauksellisesti. Halli-
tuksen kehyspäätöksissä sovittu kotihoidon
tuen hoitorahan korotus ensimmäisestä alle 3-
vuotiaasta lapsesta vuodelle 2005 on huomioi-
tu mallin parametrimuuttujassa KHTPEMK.
Muutoksena aikaisempiin vuosiin apu-
muuttujaohjelma tuottaa kahden henkilö-/ja
kotitaloustasoisen tiedoston sijaan vain yhden
kotitaloustasoisen tiedoston. Samalla henkilö-
tasoiset kotihoidon tuen hoitorahan ja hoitoli-
sän kuukausia kuvaavien KHTKK ja HOIKK
apumuuttujien laskenta on poistettu ohjelmas-
ta. Näin siksi, että niitä ei enää tarvita aikai-
semmassa muodossa Sava- tai Tyot-mallissa.
Muilta osin Hoittuki-malliin tai siihen liit-
tyviin ohjelmiin ja tiedostoihin ei ole tehty
muutoksia.
VII    Simuloidun mallin testaus
Hoittuki-mallin tulosummavertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Simuloidun mallin ja palveluaineiston tu-
losummissa ei ole eroja, kun kyseessä on koti-
talouden tuloista riippumattomat etuudet (ks.
taulukko 51). Sitä vastoin etuuksien ja maksu-
jen kohdalla, jotka määräytyvät kotitalouksien
tulojen mukaan eroja tulosummissa esiintyy.
Selvimmin erot ilmenevät kunnallisissa osapäi-
vähoidon maksuissa sekä kotihoidon tuen hoi-
tolisässä. Osapäivähoitomaksun mallintamista
vaikeuttaa puuttuva tieto siitä, kuinka suuri
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osapäivähoitomaksun suuruus on suhteessa ko-
kopäivähoidon maksuun. Myös vuosituloihin
perustuvat simulointilaskelmat jättävät huomi-
oimatta mahdolliset kotitalouksien tulojen
muutokset vuoden aikana. Tulojen vaihtelua
voidaan pitää merkittävänä selityksenä eriäviin
tuloksiin.
TAULUKKO 51. Hoittuki-mallin tulosummavertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO € %
HOIMAKSK Mallin kunnall. kokopvh:n maksut/lapsi/kk 26 882 234 27 920 807 -1 038 573 -3,7
HOIMAKSO Malin kunnall. osapvh:n maksut/lapsi/kk 3 993 438 4 489 960 -496 055 -11,1
HOIMAKY Mallin yksit. pvh.maksut/lapsi/vuosi 47 994 363 0 0 0,0
HOISUM Mallin kotital.päivähoitomenot yht./vuosi 307 918 825 319 923 710 -12 004 885 -3,8
KPVMAKS Mallin kunnall. pvh.maksut/lapsi/vuosi 259 924 462 0 0 0,0
KPVMAKSK Mallin kunnall. kokopvh:n maksut/lapsi/vuosi 233 042 206 0 0 0,0
KPVMAKSO Mallin kunnall. osapvh:n maksut/lapsi/vuosi 26 882 255 0 0 0,0
KTHL Mallin hoitolisä yht./ vuosi 83 164 141 96 680 243 -13 516 102 -14,0
KTHR Mallin hoitoraha yht./ vuosi 220 016 829 220 016 829 0 0,0
LI Mallin lisäosa yht./ vuosi 0 0 0 0,0
OSHR Mallin ositt. hoit.raha yht./vuosi 2 028 331 2 028 331 0 0,0
PE Mallin perusosa yht./ vuosi 0 0 0 0,0
SI Mallin sisarkorotus / vuosi 0 0 0 0,0
TKOTIHTU Mallin kotihoidon tuki/vuosi 344 814 576 357 129 970 -12 315 394 -3,4
YTHL Mallin yksit. hoidon tuen hoitolisä/vuosi 2 063 977 2 119 696 -55 719 -2,6
YTHR Mallin yksit. hoidon tuen hoitoraha/vuosi 15 670 732 15 670 732 0 0,0
*Muuttujien pe, si, li laskenta vuoteen 1996 asti.
Hoittuki-mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Hoittuki-mallin peittävyystarkastelu osoittaa
mallin laskevan yleisesti alipeittäviä tuloksia
(ks. taulukko 52). Selvimmin tämä näkyy kun-
nallisissa päivähoitomaksuissa sekä kotihoidon
tuen sekä yksityisen hoidon tuen hoitolisässä.
Nämä etuudet ja maksut ovat kotitalouden tu-
lojen mukaan määräytyviä ja käytettävissä ole-
vien vuositulotietojen takia simuloinnissa on-
gelmallisia laskea. Vuosituloilla laskettuna mal-
lissa ei kyetä huomioimaan mahdollisia koti-
talouden tuloissa tapahtuvia muutoksia, joilla
on vaikutusta hoitolisän ja päivähoitomaksu-
jen suuruuteen. Tämä tuloissa ilmenevä epä-
varmuus vaikuttaa mallissa myös siihen kuin-
ka moni kotitalous päivähoitomaksuja maksaa
ja kuinka moni kotitalous saa kotihoidon tuen
tai yksityisen hoidon tuen hoitolisää. Muiden
kuin tuloista riippuvien etuuksien osalta erot
peittävyydessä ovat marginaalisia tai niitä ei ole
lainkaan.
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TAULUKKO 52. Hoittuki-mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
*Muuttujien pe, si, li laskenta vuoteen 1996 asti.
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO LKM %
HOIMAKSK kunnall. kokopvh:n maksut/lapsi/kk 174 458 193 386 -18 928 -9,8
HOIMAKSO kunnall. osapvh:n maksut/lapsi/kk 43 399 56 808 -13 409 -23,6
KPVMAKSK kunnall. kokopvh:n maksut/lapsi/vuosi 174 458 0 0 0,0
KPVMAKSO kunnall. osapvh:n maksut/lapsi/vuosi 43 399 0 0 0,0
KPVMAKS kunnall. pvh.maksut/lapsi/vuosi 207 968 0 0 0,0
HOIMAKY yksit. pvh.maksut/lapsi/vuosi 33 384 0 0 0,0
PE perusosa yht./ vuosi 0 0 0 0,0
SI sisarkorotus / vuosi 0 0 0 0,0
LI lisäosa yht./ vuosi 0 0 0 0,0
YTHR yksit. hoidon tuen hoitoraha/vuosi 13 208 13 338 -130 -1,0
YTHL yksit. hoidon tuen hoitolisä/vuosi 1 582 1 716 -134 -7,8
KTHR hoitoraha yht./ vuosi 111 773 111 773 0 0,0
OSHR ositt. hoit.raha yht./vuosi 4 633 4 633 0 0,0
TKOTIHTU kotihoidon tuki/vuosi 118 857 118 927 -70 -0,1
KTHL hoitolisä yht./ vuosi 79 760 93 217 -13 457 -14,4
HOISUM kotital.päivähoitomenot yht./vuosi 178 639 203 913 -25 274 -0,1
Hoittuki-mallin kohdentumisvertailu tulodesiileittäin vuoden 2001 tulonjakotilaston
kanssa
Mallilla laskettujen etuuksien ja maksujen koh-
dentuminen eri tulodesiiliryhmille noudattaa
melko hyvin tulonjakotilaston vastaavia ja-
kaumia (ks. taulukko 53). Kuten tulosumma-
ja peittävyysvertailussakin suurimat erot ilme-
nevät kotihoidon tuen hoitolisässä ja kunnalli-
sissa päivähoitomaksuissa, joiden suuruuteen
vaikuttavat kotitalouden tulot. Muiden mallil-
la laskettavien muuttujien kohdalla erot tulo-
desiilittäisissä tulosummissa ovat vähäisiä tai
niitä ei ole lainkaan.
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TAULUKKO 53. Hoittuki-mallin (M) ja tulonjakotilaston (T) tulosummat tulodesiileittäin (milj. e)
I II III IV V VI VII VIII IX X Yht.
M: Hoitoraha 58,0 34,4 38,2 22,1 24,8 12,3 11,3 6,9 5,5 6,5 220,0
T: Hoitoraha 58,0 34,4 38,2 22,1 24,8 12,3 11,3 6,9 5,5 6,5 220,0
M: Hoitolisä 37,3 18,7 16,4 5,7 3,3 0,7 0,8 0,2 0,1 0,1 83,2
T: Hoitolisä 39,1 20,1 17,9 7,3 6,0 2,8 1,3 1,0 0,2 1,0 96,7
M: Osittainen hoitoraha 0,0 0,0 0,2 0,1 0,7 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 2,0
T: Osittainen hoitoraha 0,0 0,0 0,2 0,1 0,7 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 2,0
M: Yks.hoidon tuen hoitoraha 0,3 1,2 2,6 1,5 1,4 2,0 1,1 1,6 2,3 1,7 15,7
T: Yks.hoidon tuen hoitoraha 0,3 1,2 2,6 1,5 1,4 2,0 1,1 1,6 2,3 1,7 15,7
M: Yks.hoidon tuen hoitolisä 0,0 0,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
T: Yks.hoidon tuen hoitolisä 0,0 0,3 1,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
M: Kotihoidon tuki 101,1 60,0 60,5 32,8 31,3 17,0 16,6 9,7 7,0 8,9 344,8
T: Kotihoidon tuki 102,6 61,2 61,8 34,1 33,8 19,0 17,1 10,6 7,1 9,8 357,1
M: Kunn. kokopvh.maksut/kk 0,3 1,6 2,6 3,8 4,4 4,1 3,4 3,2 2,4 1,2 26,9
T: Kunn. kokopvh.maksut/kk 1,5 2,4 2,9 3,6 4,3 3,7 3,2 2,9 2,2 1,2 27,9
M: Kunn. osapvh.maksut/kk 0,1 0,3 0,6 0,3 0,6 0,8 0,4 0,4 0,4 0,1 4,0
T: Kunn. osapvh.maksut/kk 0,3 0,5 0,6 0,4 0,5 0,8 0,4 0,5 0,3 0,1 4,5
M: Kunn ja yksit. hoitomaksut yht./vuosi 2,7 16,3 24,4 38,7 45,7 47,1 37,7 39,2 34,2 21,8 307,9
T: Kunn ja yksit. hoitomaksut yht./vuosi 14,1 24,3 27,1 37,9 44,6 43,6 36,0 38,0 32,8 21,5 319,9
M: Kunn. kokopvh.maksut/vuosi 2,3 12,9 18,6 32,5 36,5 35,7 30,0 30,8 22,7 11,1 233,0
T: Kunn. kokopvh.maksut/vuosi, ei aineistossa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M: Kunn. osapvh.maksut/vuosi 0,2 2,2 3,2 1,9 4,7 5,6 3,3 2,8 2,1 0,9 26,9
T: Kunn. osapvh.maksut/vuosi, ei aineistossa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M: Kunn pvh.maksut yht./vuosi 2,5 15,1 21,8 34,4 41,2 41,3 33,3 33,6 24,8 12,0 259,9
T: Kunn pvh.maksut yht./vuosi, ei aineistossa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M Yks. pvh.maksut yht./vuosi 0,2 1,2 2,7 4,3 4,5 5,8 4,4 5,6 9,4 9,8 48,0
T: Yks. pvh.maksut yht./vuosi, ei aineistossa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DESIILIRYHMÄ
*Tulodesiilien laskennassa käytetty muuttujaa deskyktu.
VIII    Mallin erityispiirteet ja mahdolliset kehitystarpeet
Malli soveltuu melko hyvin kunnallisten päi-
vähoitomaksujen ja kotihoidon tuen lasken-
taan. Laskentaan liittyy kuitenkin ansiotulojen
ajallisesta vaihteluista syntyviä epävarmuuste-
kijöitä, jotka tulee huomioida tulosten tulkin-
nassa.
Koska tulonjakotilasto ei sisällä tietoa ko-
tihoidon tuen kestosta, on kotihoidon tuen
saantikuukaudet laskettu käyttämällä taakse-
päin menevää päättelyä, missä vuosimääräinen
kotihoidon tuki on jaettu apumuuttujaohjel-
massa lasketuilla kuukausimääräisillä kotihoi-
don tuilla.  Mallilla laskettu vuosimääräinen
kotitalouden kotihoidon tuki jaetaan henkilöil-
le alkuperäisten saantiosuuksien mukaan.
Mallilla lasketaan myös yksityisen hoidon
tuen hoitoraha sekä hoitolisä. Näiden muuttu-
jien kohdalla tulee muistaa, että niitä ei lasketa
yksityisen hoidon tukea saavien kotitalouksien
tuloiksi. Yksityisen hoidon tuki määrittyy hoi-
don tuottajan tuloksi. Koska tätä tulolisäystä ei
ole puuttuvien tietojen takia mahdollista teh-
dä hoidon tuottajille, ei yksityisen hoidon tuen
muuttujilla ole merkitystä muihin malleihin.
Tarvittaessa sitä voidaan kuitenkin käyttää eril-
lisissä laskelmissa.
Hoittuki-mallilla suoritetaan laskelmat
pääosin sellaisille kotitalouksille, joille on tu-
lonjakotilaston tietojen mukaan maksettu ko-
tihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea tai
jotka ovat maksaneet päivähoitomaksuja. Tämä
rajaus vaikeuttaa simulointia tilanteissa, joissa
arvioitavana on esimerkiksi uusien ikäryhmien
sisällyttäminen etuuden tai päivähoitopalvelu-
jen saajien piiriin. Tällaiset muutokset edellyt-
tävät mallissa tapauskohtaista simulointia ja
pahimmassa tapauksessa suurtenkin muutos-
ten tekemistä mallin rakenteeseen. Mallin toi-
mivuutta voidaan pitää kuitenkin nykyisessä
muodossa hyvänä, osin tehtyjen rajausten an-
siosta. Avoimempi simulointiympäristö, jossa
myös väestörajauksien helppo muuttaminen
olisi mahdollista, on ennakkoarvioiden mu-
kaan erittäin hankala täysimääräisesti toteuttaa.
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9 Toimeentulotukimalli
Dokumentti toimeentulotuen mallituksesta
Vastuuhenkilö: Antti Parpo
Organisaatio: Stakes
Päivitys valmis ja
luovutettu käyttäjille: 15.7.2003
Päivitykseen kulunut aika: 3 päivää
I    Mallin yleiskuvaus
Ohjelmat Kuvaus Tiedosto Tiedoston taso: 
kotitalous 
(K)/henkilö(H) 
toimtu Malliohjelma 
 
work.ttuki K 
eurotoimpara Parametriohjelma, joka tuottaa 
parametritiedoston  
 
europara.toimtu -- 
 
II    Malliin liittyvät ohjelmat ja muuttujat
III    Malliohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Toimtu-malliohjelma  Tiedosto Onko  pysyvä  
toimtu work.ttuki ei 
 
Mallilla laskettavat 
tulonsiirrot/maksut 
Ajalta Muuta 
Toimeentulotuki 1994-2003 Parametrit 1994-2004 
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Malliohjelma toimtu tuottaa työtiedoston work.ttuki, joka sisältää taulukossa 54 esitetyt muut-
tujat.
TAULUKKO 54. Toimtu-mallilla lasketut muuttujat
IV    Apumuuttujaohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Ei apumuuttujien luontia.
MUUTTUJA KUVAUS
1 HTOIMTUK   Toimeentulotuki
2 ASKUOMAV   Asumiskustannukset
3 ASKUSTOV   Asumiskustannukset miinus omavastuu
4 TOIMPER Toimeentulotuen perusosa
V    Parametriohjelmalla muodostettava tiedosto ja muuttujat
Parametrien 
muokkausohjelma  
Tiedosto Onko  pysyvä  
eurotoimpara europara.toimtu on 
 
Parametriohjelma eurotoimpara tuottaa pysyvän tiedoston europara.toimtu, joka sisältää taulu-
kossa 55 esitetyt muuttujat.
TAULUKKO 55. Parametriohjelmalla eurotoimpara laaditut muuttujat
MUUTTUJA KUVAUS ARVO
1 XVEROV      Verovuosi                            2001
2 ANSTUMK     Ansiotulon maksimivähennys Euro      0
3 ANSTUV      Ansiotulon vähennys %                0
4 TOIMASOM    Asumismenojen omavastuu              0,07
5 TOIMLAV2    Normin alennus, 2. lapsi             0,05
6 TOIMLAV3    Normin alennus, 3.+ lapsi            0,1
7 LAYLMAXI    Vanhemman lapsi-ikäluokan yläraja    17
8 LAALMAXI    Nuoremman lapsi-ikäluokan yläraja    9
9 A1KAN1      I aikuinen, I kalleusluokka          361,94
10 A2KAN1      II+ aikuinen, I kalleusluokka        307,62
11 AILAKAN1    Aikuinen lapsi, I kalleusluokka      264,22
12 LAYLKAN1    Lapsi 10 - 16 v, I kalleusluokka     253,29
13 LAALKAN1    Lapsi alle 10 v., I kuntaryhmä       228,06
14 A1KAN2      I aikuinen, II kuntaryhmä            346,13
15 A2KAN2      II+ aikuinen, II kuntaryhmä          294,16
16 AILAKAN2    Aikuinen lapsi, II kuntaryhmä        252,62
17 LAYLKAN2    Lapsi 10 - 16 v, II kuntaryhmä       242,36
18 LAALKAN2    Lapsi alle 10 v., II kuntaryhmä      218,14
19 OP18LAIN    Opintolaina/kk, yli 18-v             218,64
20 OPNULAIN    Opintolaina/kk, alle 18-v            151,37
21 OPAILAIN    Opintolaina/kk, aik.op.tuen saaja   302,74
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VI    Päivitystyön kuvaus
Toimeentulotuen päivitys aloitettiin tiistaina
8.6.2003. Lainsäädännössä ei ole tapahtunut
muutoksia ja muuttujanimikkeistö on säilynyt
ennallaan. Täten päivitystyön toteuttaminen oli
melko vaivatonta, pääosin vanhan mallin tar-
kistusta. Toimeentulotuen vuoden 2004 tasoa
kuvaavat parametrit korotettiin syksyllä 2003
uuden kansaneläkeindeksin ennusteen mukai-
sesti. Vuodesta 2005 eteenpäin toimeentulotu-
en tasoa korotetaan 2 prosentin inflaatioker-
toimella. Vuoden 2001 tulonjakotilastoon on
lisätty muuttujia marraskuun toimeentulotu-
esta ja samanaikaisista muista tuloista. Päivi-
tystyössä selviteltiin näiden muuttujien sovel-
tuvuutta mikrosimuloinnissa. Päädyttiin tulok-
seen, että niitä ei voida hyödyntää nykyisessä
vuositasoisessa toimeentulotuen laskennassa.
Päivitystyö valmis 15.6.2003.
VII    Simuloidun mallin testaus
Toimtu-mallin tulosummavertailu vuoden 2001 aineiston kanssa
Taulukossa 56 kuvataan toimeentulotuen mal-
lilla laskettua tulosumaa suhteessa alkuperäi-
seen tulonjakotilaston tulosummaan. Eroa voi-
daan pitää suurena ja se kuvaa osaltaan toi-
meentulotukimallin ongelmallisuutta. Vaikeu-
tena on päätellä eri aikoina saatujen ansiotulo-
jen ja toimeentulotuen päällekkäisyyksiä. Ero
tulosummassa on myös isompi kuin vuoden
2000 mallissa. Osittainen selitys tähän on muun
muassa vuonna 2001 tapahtunut toimeentulo-
tukiasiakkaiden asumiskustannusten nousu.
Muuttujia askuomav, askustov sekä toimper ei
ole tulonjakotilastossa.
TAULUKKO 56. Toimtu-mallin tulosummavertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP.   EROTUS        EROTUS
AINEISTO AINEISTO € %
ASKUOMAV   Asumiskustannukset 661 535 720 0 0 0,0
ASKUSTOV    Asumiskustannukset miinus omavastuu 46 307 500 0 0 0,0
HTOIMTUK    Toimeentulotuki 481 836 234 360 284 076 121 552 159 33,7
TOIMPER     Toimeentulotuen perusosa 1 503 276 295 0 0 0,0
Toimtu-mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
Toimeentulotukimallin mukaan laskettua toimeentulotuen saajien lukumäärää on verrattu al-
kuperäiseen tulonjakotilaston toimeentulotuen saajiin. Mallin tulos on alipeittävä, toisin sanoen
mallin mukaan toimeentulotuen saajia on noin 30 000 vähemmän kuin tulonjakotilaston mu-
kaan (ks. taulukko 57).
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TAULUKKO 57. Toimtu-mallin peittävyysvertailu vuoden 2001 tulonjakoaineist
Toimtu-mallin kohdentumisvertailu tulodesiileittäin vuoden 2001 tulonjakotilaston
kanssa
MUUTTUJA    KUVAUS SIMUL. ALKUP.  EROTUS       EROTUS
AINEISTO AINEISTO lkm %
HTOIMTUK    Toimeentulotuki 183 411 213 640 30 229 14,1
Toimeentulotuen kohdentumista kuvataan tau-
lukossa 58. Taulukossa esitetään toimeentulo-
tuen tulosummien suhteelliset erot tulodesii-
leittäin. Tulokset osoittavat, että malli kohden-
taa toimeentulotukea selvästi alkuperäisen tu-
lonjakotilaston tietojen vastaisesti alimpaan tu-
lodesiiliin kuuluville kotitalouksille. Alkuperäi-
sen tulonjakotilaston mukaan toimeentulotu-
ki kohdentuu mallilla saatuja tuloksia selvem-
min myös II, III ja IV tulodesiileihin. Ylimmis-
sä tulodesiileissä toimeentulotukea saadaan
harvoin ja erot mallin ja alkuperäisen aineis-
ton välillä ovat marginaalisia.
Taulukko 58. Toimtu-mallin (M) ja tulonjakotilaston (T) tulosummat tulodesiileittäin (milj. e)
I II III IV V VI VII VIII IX X Yht
M: Toimeentulotuki 360,2 43,6 21,3 11,3 33,4 4,0 1,9 3,1 0,8 2,2 481,8
T: Toimeentulotuki 144,8 89,9 47,1 34,6 21,6 13,4 7,1 0,7 0,6 0,6 360,3
DESIILIRYHMÄ
*Tulodesiilien laskennassa käytetty muuttujaa deskyktu.
VIII    Mallin erityispiirteet ja mahdolliset kehitystarpeet
Toimeentulotuen laskentaan sisältyy monia,
varsin suuriakin epävarmuustekijöitä, ja tulok-
siin tulee suhtautua erittäin varauksellisesti.
Syyt mallin pulmiin löytyvät vaikeudesta pää-
tellä toimeentulotuen ja muiden tulomäärei-
den kuukausittaista saantia. Nykyisin toimeen-
tulotukimalli laskee kotitaloudelle myönnettä-
vän toimeentulotuen määrän käyttämällä las-
kelman perusteena kotitalouden vuosimääräi-
siä tuloja, jotka on jaettu tasan jokaiselle kuu-
kaudelle. Mikäli nämä tulot yhdessä kotitalou-
den välttämättömien menojen kanssa jäävät
alle toimeentulotuen normin, oletetaan koti-
taloudelle maksettavan toimeentulotukea. Mal-
li on täten laskennallinen, eikä se kykene huo-
mioimaan toimeentulotuen saannissa tapahtu-
vaa ajallista vaihtelua. On muun muassa mah-
dollista, että mallilla laskettuna kotitalous ei ole
oikeutettu suurten vuositulojen takia toimeen-
tulotukeen, vaikka tulonjakotilaston mukaan
voi kuitenkin olla niin, että kotitalouden vuo-
situlot ovat kertyneet vain tiettynä aikana vuo-
desta ja osan aikaa kotitalous on ollut vailla
tulonlähdettä ja siten oikeutettu toimeentulo-
tukeen.
Vuoden 2001 tulonjakotilastoon on lisät-
ty kuukausitasoisia muuttujia toimeentulotuen
saannista sekä marraskuun aikaisista tulonläh-
teistä. Vaikka muuttujat ovat erittäin hyödylli-
siä toimeentulotuen yleisessä analysoinnissa,
eivät nämäkään tiedot ole sellaisenaan ratkai-
su simuloitavan toimeentulotuen ongelmiin.
Jotta uusista muuttujista saatava hyöty olisi
maksimaalinen, tulisi muiden tulonlähteiden
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kuukausitietoja saada myös muilta kuukausil-
ta kuin marraskuulta. Nykyiset muuttujat an-
tavat mahdollisuuden pelkästään marraskuun
aikaiseen mallinnukseen, mikä tarkoittaa sitä,
että sellaiset kotitaloudet, jotka eivät ole saa-
neet marraskuussa toimeentulotukea putoavat
laskennasta pois. Jatkossa voitaneen kehittää
marraskuun laskennasta rinnakkainen malli
vuositasoiselle toimeentulotuen mallille. Ny-
kyistä mallia sillä ei voida kuitenkaan korvata.
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III SOMA-mallikokonaisuus
Lakimalliohjelmien dokumentoinnin lisäksi
esitetään lopuksi koko SOMA-mallin toimin-
taa ja arvioidaan sitä yksittäisten mallien tapaan
rinnastamalla SOMA-mallilla saatuja tuloksia
tulonjakotilaston tulotietoihin. SOMA-mallin
kokonaisuus muodostuu yksittäisistä lakimal-
leista, jotka toimivat peräkkäisinä ohjelmina
SOMA-mallin pääohjelmassa. Ennen pääohjel-
massa toteutettavaa lakimallien ajoa on SOMA-
mallissa mahdollista suorittaa tulomääreiden
ajantasaistus, minkä tarkoituksena on muut-
taa aineiston tulotiedot vastaamaan halutun
vuoden hintatasoa.
Seuraavaksi esitetään tarkempi doku-
mentti ajantasaistuksesta, missä sivutaan myös
lyhyesti väestörakenteen muutoksen hallintaan
tarkoitettua painokertoimien muokkausta.
Ajantasaistuksen dokumentoinnin jälkeen tar-
kastellaan lakimallit yhteen kokoavaa pääoh-
jelmaa, sen sisältöä ja toimivuutta. Ajantasais-
tuksen ja pääohjelman dokumentointi on to-
teutettu lakimallien tapaan ylläpitovastuun
mukaisesti, joskin niin, että Antti Parpo on
tuottanut tiedot SOMA-mallin testaukseen.
1 Ajantasaistus
Dokumentti SOMA-mallin ajantasaistuksesta
Vastuuhenkilö: Ilari Keso
Organisaatio: STM
Päivitys valmis ja
luovutettu käyttäjille: 9.9.2003
Päivitykseen kulunut aika: 9 ½ päivää vuodessa (vuoden aikana tapahtuvaa jatkuvaa päivitystä)
Ajantasaistuksen kuvaus
Ajantasaistuksen tavoitteena on muuttaa ana-
lysoitava aineisto vastaamaan halutun vuoden
hintatasoa. Ajantasaistamisen merkitys koros-
tuu erityisesti lainsäädäntövalmistelussa. Vii-
meisin käytössä oleva malliaineisto on yleensä
noin 3–4 vuotta varhaisemmalta ajankohdalta
kuin suunniteltujen uudistusten toteutusvuo-
si. Esimerkiksi arvioitaessa vuoden 2003 aika-
na seuraavana vuonna 2004 toteutettavaksi
suunniteltavia uudistuksia käytössä on joko
vuodelta 2000 tai 2001 peräisin oleva lähtöai-
neisto. Aineiston ajantasaisuutta voidaan jos-
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sakin määrin parantaa siihen tehtävillä muok-
kauksilla.
SOMA-mallissa muokkaukset tapahtuvat
kahdella tavalla. Hintakomponentin muutok-
set otetaan huomioon yksinkertaisilla indeksi-
muokkauksilla. Esimerkiksi palkkoja korote-
taan (toimialoittaisilla) ansiotasoindekseillä.
Sekä indeksitiedoston ohjelmallinen luon-
ti, että datan indeksimuokkaukset sisältyvät
samaan aliohjelmaan, jota kutsutaan pääohjel-
masta. Määrien muutokset pyritään taas otta-
maan huomioon aineiston uudelleenpainotuk-
sella, jossa kotitalouksien (henkilöiden) paino-
kertoimia muokataan CLAN-ohjelmiston avul-
la. Tällä tavoin pyritään ottamaan huomioon
muun muassa väestön ikärakenteen ja työlli-
syyden muutokset. Vastaavaa, aineiston ulko-
puolista informaatiota hyödyntävää painojen
kalibrointimenetelmää käytetään hyväksi jo
perusaineiston eli tulonjakotilaston katokor-
jauksessa. Erona on se, että ajantasaistuksessa
painokertoimet kalibroidaan tilastovuoden
reunajakaumatietojen sijasta myöhempien
vuosien tasoon. Vuoden 2001 tulonjakotilaston
painokertoimet on kalibroitu muun muassa
tilastovuoden sukupuolen mukaan jaoteltujen
5-vuotisikäluokkien väestömäärän mukaan.
Ajantasaistuksessa kalibrointi tehdään tulevien
vuosien ennakoidun ikärakenteen mukaisesti.
Ennustetietojen saatavuuden takia kalibrointi-
muuttujien lukumäärä on ajantasaistuksessa
selvästi pienempi kuin varsinaisessa tulonjako-
tilaston katokorjauksessa. Kokemukset paino-
kertoimien muokkauksesta ovat vielä varsin
vähäisiä, joten painokertoimien luonti ei ole
mukana mallin normaaleissa päivitysrutiineis-
sa.
Ajantasaistus voidaan valita tehtäväksi
pääohjelman ao. valikossa. Tällöin valitaan
vuosi jonka tasoon indeksimuokkaukset teh-
dään. Erikseen voidaan valita otetaanko mu-
kaan myös uudet painokertoimet. Painokertoi-
mia ei ajeta uudelleen, vaan valinta tehdään jo
valmiina olevista ajantasaistetuista kertoimis-
ta.9
Indeksimuuttujien arvoja voidaan periaat-
teessa päivittää jatkuvasti tietojen ja ennustei-
den täsmentyessä. Myös painokertoimien
muokkaus voidaan toteuttaa useaan kertaan
reunajakaumia koskevien tietojen ja ennustei-
den täsmentyessä. Painokertoimien ja indek-
sien muokkauksia ei voi kaikilta osin tehdä eril-
lään. Esimerkiksi palkkasumman muutokseen
vaikuttavat sekä ansiotasoa  (indeksi) että työl-
lisyyttä (painokerroin) koskevat oletukset. Pai-
nokertoimien muutokset vaikuttavat jossain
määrin kaikkiin aineistosta laskettaviin sum-
ma ja jakaumatietoihin. Haastava kehittämis-
alue on painokertoimien muokkauksissa ha-
vaittavien riippuvuuksien hallinta. Esimerkik-
si ikärakenteen muutoksella on yhteys kotita-
louksien kokojakaumaan. Mikäli tätä ei oteta
huomioon, seuraukset voivat olla yllättäviä.
Tilannetta hankaloittaa, että toisin kuin väes-
tön ikärakenteesta, kotitalouksien kokojakau-
masta on vaikea löytää ennusteita.
9 Periaatteessa olisi mahdollista sisällyttää malliin ominaisuus, jossa mallinkäyttäjä itse valitsisi, käyttötarpees-
taan riippuen, painokertoimien kalibroinnissa käytettävä muuttujat ja niiden arvot. Tämän jälkeen CLAN-ohjelma
suorittaisi uusien painojen laskennan osana malliajoa.
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2 Pääohjelma
Dokumentti SOMA-mallin pääohjelmasta
Vastuuhenkilö: Ilari Keso
Organisaatio: STM
Päivitys valmis ja
luovutettu käyttäjille: 6.10.2003
Päivitykseen kulunut aika: 10 päivää
*Lopullinen pääohjelma luovutetaan vasta, kun kaikki malliohjelmat ovat valmiita.
I    Pääohjelman yleiskuvaus
SOMA-mallikokonaisuus rakennetaan pääoh-
jelman avulla. Pääohjelmassa ohjataan erillis-
ten lakimallimodulien käyttöä. Se on käytän-
nössä SAS-makro, joka kutsuu vuorollaan mal-
limoduleja. Pääohjelmassa hyödynnetään mak-
ro-kielen windows -ominaisuutta, jonka avul-
la voidaan rakentaa yksinkertaisia valintaikku-
noita. Ensimmäisessä varsinaisessa valintaikku-
nassa suoritetaan ajantasaistusta koskevat va-
linnat (ks. ajantasaistusta kuvaava luku) sekä
ilmoitetaan parametritiedostojen sijainti (SAS-
kirjastoviite) sekä veroformaattien sijainti.
Nämä vallinnat mahdollistavat etukäteen muo-
kattujen parametrien ja formaattien valinnan.
Seuraavassa valinnassa simuloinnin lähtötie-
dosto sekä tulostettavien tiedostojen nimet.
Tässä yhteydessä voidaan valita tuotettavaksi
myös palvelutiedostoa rakenteeltaan vastaava
tiedosto. Tämän jälkeen valitaan ajettavat
etuusmallit. Mikäli joku malli jätetään ajosta
pois, valitaan vastaavat tulosmuuttujat lähtö-
tiedostosta. Viimeisessä ikkunassa valitaan kun-
kin parametritiedoston osalta vuosi, jonka
määräytymisperusteita käytetään. On siis esi-
merkiksi mahdollista valita vuoden 2003 vero-
parametrit ja muilta osin 2002 etuusperusteet.
Kun em. valinnat on tehty alkaa itse malliajo.
Erillisiin alihakemistoihin on tallennettu
• määräytymisperusteet sisältävät paramet-
rit
• ajantasaistusta ohjaavat ohjelma, jossa
myös indeksitiedostot syntyvät ohjelmal-
lisesti
• keskeisimmät tulosummat sisältävät sum-
mausohjelmat
• em. summamuuttujia vastaavat keep-lis-
taukset muuttujien valintaa varten.
Malliajon lopuksi syntyvät käyttäjän nimeämät
tulostiedostot. Mallikokonaisuuteen ei sisälly
erityisiä analyysiohjelmia ja näitä koskevia va-
lintoja. Tulostiedostojen tarkastelu tapahtuu
vastaavasti kuin esimerkiksi normaalilla tulon-
jakotilastolla tapahtuvat analyysit. Esimerkiksi
vaihtoehtoisista laskelmavaihtoehdoista voi-
daan verrata eri etuusmenoja ja verokertymiä.
Vaihtoehdoista voidaan verrata myös tuloero-
ja erilaisilla tulonjakoindikaattoreilla.
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Pääohjelman käytön sijasta yksittäisiä
mallimoduleja voidaan ajaa myös erillään pel-
kästään ko. järjestelmän analysoimiseksi. Mal-
limodulien alkuun on tätä varten jätetty lyhyt
SAS-makro, jossa tehdään vastaavat valinnat
kuin pääohjelmassa. Tallennetuissa mallimodu-
leissa tämän makron suoritusta ohjaava valin-
ta ei ole “päällä”.
SOMA-mallin nykyversio ei sisällä esi-
merkkitapausten laskentaa.
II    SOMA-mallin testaus
SOMA-mallin toimivuutta testataan karkeasti
pitäytymällä tarkasteluun, jossa analysoidaan
päätuloluokkien eli maksettujen ja saatujen
tulonsiirtojen, kotitalouden bruttotulojen sekä
käytettävissä olevien tulojen suuruutta ja koh-
dentumista suhteessa tulonjakotilastojen tietoi-
hin. SOMA-mallin tulokset muun muassa saa-
duista tulonsiirroista perustuvat suurelta osin
yksittäisten lakimallien laskemiin tulonsiirtoi-
hin. Näin ollen yksittäisten lakimallien mah-
dolliset virheet kumuloituvat viimein SOMA-
mallilla laskettuihin päätuloluokkiin.
SOMA-mallin tulosummavertailu päätuloluokittain vuoden 2001 tulonjakotilaston
kanssa
SOMA-mallilla lasketut päätuloluokkien tulo-
summat vastaavat melko hyvin tulonjakotilas-
ton tietoja (ks. taulukko 59). Kotitalouden brut-
totulojen, maksettujen ja saatujen tulonsiirto-
jen sekä käytettävissä olevien tulojen ero tu-
lonjakotilaston tietoihin on prosentteina mar-
ginaalinen.
TAULUKKO 59. SOMA-mallin tulosummavertailu päätuloluokittain vuoden 2001 tulonjakotilaston kanssa
MUUTTUJA KUVAUS SIMUL. ALKUP. EROTUS EROTUS
AINEISTO AINEISTO € %
KBRTULO *KOTITALOUDEN BRUTTOTULOT 91 251 775 291 91 314 609 770 -62 834 479 -0,1
KMAKSTU *MAKSETUT TULONSIIRROT 23 137 811 854 23 100 502 539 37 309 315 0,2
KSAATUSI *KOTITALOUDEN SAAMAT TULONSIIRROT 22 376 017 868 22 397 342 237 -21 324 370 -0,1
KTU *KOTITALOUDEN KÄYTETTÄVISSÄ OL.TULOT 68 113 963 437 68 214 107 231 -100 143 794 -0,1
SOMA-mallin kohdentumisvertailu tulodesiileittäin päätuloluokittain vuoden 2001
tulonjakotilaston kanssa
SOMA-mallilla lasketut kotitalouden bruttotu-
lot, maksetut ja saadut tulonsiirrot sekä käy-
tettävissä olevat tulot noudattavat melko hy-
vin tulonjakotilaston kohdentumaa (ks. tauluk-
ko 60). Erityisen hyvää on maksettujen tulon-
siirtojen osuvuus. Sen sijaan jonkin verran eroa
on bruttotuloissa ja saaduissa tulonsiirroissa
erityisesti alimmissa desiileissä. Niin ikään käy-
tettävissä olevissa tuloissa eroa esiintyy erityi-
sesti alimmassa desiilissä, mutta jonkin verran
myös ylimmissä desiileissä. Esitetyt erot ovat
kuitenkin suhteellisen pieniä ja kokonaisuudes-
saan SOMA-mallin kohdentumista voidaan
pitää hyvänä.
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TAULUKKO 60. SOMA-mallin (M) ja tulonjakotilaston (T) päätuloluokkien tulosummat tulodesiileittäin (milj. e)
.
*Tulodesiilien laskennassa käytetty muuttujaa deskyktu.
I II III IV V VI VII VIII IX X Yht.
M: KBRTULO 3 264,5 4 489,0 5 192,0 6 306,5 7 633,9 8 481,0 9 713,0 11 053,5 12 876,1 22 242,4 91 251,8
T: KBRTULO 3 035,9 4 545,9 5 234,1 6 357,3 7 646,3 8 516,4 9 732,1 11 066,0 12 913,8 22 266,9 91 314,6
M: KMAKSTU 340,7 669,1 874,9 1 197,4 1 642,6 1 977,6 2 460,9 2 933,7 3 693,3 7 347,5 23 137,8
T: KMAKSTU 340,3 669,4 876,2 1 199,0 1 642,9 1 978,6 2 455,9 2 931,4 3 683,7 7 323,3 23 100,5
M: KSAATUSI 2 129,6 2 257,0 2 476,7 2 640,7 2 441,4 2 366,7 2 179,5 2 048,8 1 774,3 2 061,3 22 376,0
T: KSAATUSI 1 910,6 2 313,7 2 521,6 2 691,9 2 458,6 2 401,2 2 199,1 2 059,5 1 775,5 2 065,7 22 397,3
M: KTU 2 923,8 3 819,9 4 317,1 5 109,1 5 991,2 6 503,4 7 252,1 8 119,8 9 182,8 14 894,9 68 114,0
T: KTU 2 695,6 3 876,5 4 358,0 5 158,3 6 003,4 6 537,8 7 276,2 8 134,6 9 230,1 14 943,6 68 214,1
DESIILIRYHMÄ
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LIITE 1
Vakuutusvalvontarekisterin tietue, joka on järjestetty malliaineiston mukaiseksi
(V01VVVEU.SAS7DAT)
MUUTTUJA KUVAUS
1 LISAPVM Ensimmäisen lisääivän päivämäärä
2 TKASSAPV Työttömyyskassaan liittymispäivämäärä
3 TKLASKR4 Työttömyys- ja koulutuspäivärahalaskuri
4 TTLAJI1 Työttömyyslaji
5 TTLAJI2 Työttömyyslaji
6 TTLAJI3 Työttömyyslaji
7 TTLAJI4 Työttömyyslaji
8 VVVLLKM1 Lapsikorotuksia sisältävä (last.lkm 1-3)
9 VVVLLKM2 Lapsikorotuksia sisältävä (last.lkm 1-3)
10 VVVLLKM3 Lapsikorotuksia sisältävä (last.lkm 1-3)
11 VVVLLKM4 Lapsikorotuksia sisältävä (last.lkm 1-3)
12 VVVMK1 Maksetut päivärahat bruttomk
13 VVVMK2 Maksetut päivärahat bruttomk
14 VVVMK3 Maksetut päivärahat bruttomk
15 VVVMK4 Maksetut päivärahat bruttomk
16 VVVPAL1 Päivärahan perust. oleva vakuutuspalkka
17 VVVPAL2 Päivärahan perust. oleva vakuutuspalkka
18 VVVPAL3 Päivärahan perust. oleva vakuutuspalkka
19 VVVPAL4 Päivärahan perust. oleva vakuutuspalkka
20 VVVPVT1 Maksetut päivärahapäivät yhteensä
21 VVVPVT2 Maksetut päivärahapäivät yhteensä
22 VVVPVT3 Maksetut päivärahapäivät yhteensä
23 VVVPVT4 Maksetut päivärahapäivät yhteensä
24 VVVSOMK1 Soviteltuna maksetut päivärahat bruttomk
25 VVVSOMK2 Soviteltuna maksetut päivärahat bruttomk
26 VVVSOMK3 Soviteltuna maksetut päivärahat bruttomk
27 VVVSOMK4 Soviteltuna maksetut päivärahat bruttomk
28 VVVSOPV1 Soviteltuna maksetut päivärahapäivät yht
29 VVVSOPV2 Soviteltuna maksetut päivärahapäivät yht
30 VVVSOPV3 Soviteltuna maksetut päivärahapäivät yht
31 VVVSOPV4 Soviteltuna maksetut päivärahapäivät yht
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LIITE 2
Vakuutusvalvontarekisterin tietojen ja mallilla laskettavien muuttujien kuvaus
Seuraavassa vielä lyhyt kuvaus uusista muuttujista. Rekisteriaineistosta muokatun mallimuuttu-
ja-aineiston muuttujalista esitetään tämän jälkeen. Muuttujalistan kuvaustauluun on lisätty ku-
vaus vastaavista vakuutusrekisteritiedoista.
– VVVMK1 = Ansiopäiväraha (kokoaikainen) saa nimen HTYOTPER2 -> HTYOTKOK.  Re-
kisterissä on valmiina maksupäivät ja vakuutuspalkka (saa mallissa nimen TYPALKK).
– VVVSOMK1 = Ansiosidonnainen soviteltu päiväraha saa nimen HTYOTSOV. Vuoden 2001
aineistossa soviteltua päivärahaa sisältyi kaikkiin päivärahalajeihin. Mallissa soviteltu päivä-
raha käsitellään yhtenä tulolajina erikseen, mutta  summataan lopullisessa laskennassa työt-
tömyyspäivärahaan. Päivärahan vakuutuspalkka on sama kuin kokopäiväisessä ansioturvassa
(TYPALKK). Muokkausohjelmassa lasketaan soviteltu palkka TYSIVUPA.
– VVVMK3 = Vuorotteluvapaakorvaus saa nimen HTYOTVUO ja korvauksen vakuutuspalk-
ka TYPAVUKK.
– VVVMK2 = Ansiosidonnainen koulutuspäiväraha saa nimen HTYKOPVR. Päiväraha myön-
netään omaehtoiseen opiskeluun, jolla edistetään ammatillisia (myös yleissivistäviä) val-
miuksia. Koulutustuen saanti edellyttää vähintään 10 vuoden palkkatyötä tai yrittäjyyttä.
Vakuutuspalkka TYAKOPAL. Koulutuspäiväraha summataan työttömyyspäivärahoihin.
– VVVMK4 = Työvoimapoliittinen koulutustuki saa nimen HKOULTUK. Tuki myönnetään
työvoimaviranomaisten järjestämään ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Myös 17 vuotta
täyttäneiden, työttömäksi jääneiden opiskelijoiden, jotka ovat täyttäneet työssäoloehdon,
on mahdollista päästä koulutukseen. Vakuutuspalkka saman niminen kuin koulutuspäivä-
rahassa TYAKOPAL. Muuttuja summataan koulutustuki- ei työttömyysturvan summamuut-
tujiin.
